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M E M O R I A 
LEÍDA EN LA 
D E L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 1 Y 1 2 DE MARZO DE 1911 
M A D R I D 
I M P R E N T A D E L O S HIJOS D E M. G . HERNÁNDEZ 
Libertad, 16 duplicado, bajo. 
1911 

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador, 
Excmo. Sr. D. Tirso Rodrígáñez y Sagasta. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Angel González de la Peña. 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago. 
Conse jeros . 
Sr. D. Luis de Urquijo y Ussia. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernán-
dez. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reigy Bigné. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanes 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoriay García de 
k Hoz, Conde de Torreánaz. 
Sr. 1). Garlos de Simón Altana y Rubio. 
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Excmo. Sr. D Miguel López do Garrizosa y de Giles, 
Marqués de Mochales. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Géspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Ghavarri. 
Secretar io general . 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las S u c u r s a l e s . 
limo. Sr. D. Eduardo de No y Ghavarría. 
interventor Jefe de la Contabi l idad, 
Sr. D. Adolfo Gastaño y Orejón. 
Jefe de operaciones. 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
C a j e r o de efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
C a j e r o de efectos en custodia. 
Sr. D. Garlos de Adaro y Magro. 
Vicesecre tar io . 
Sr. D. Oestes Blanco Recio y Ruiz. 
Tenedor de l ibros . 
Sr. D. Julián Saguer y García. 
ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS DE LAS SÜCIIRSAIES 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la Cava-
da.—Administradores: .$\\ D. Pabló Ubach y Barella, 
Sr. D. Dionisio Guardiola y Porras, Sr. D. Juan Nico-
lau y Plana guiña.—/wíerwmíor: D. José Gómez Hernán-
dez.—Cíi;>ro: D. Jaime Bertrán Borasteros.—Oficial Se-
cretario: D. Manuel Sánchez Pavón. 
a L e © Y 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Paseual. — Ad.»rinis-
tradore*: Sr. D, Anselmo Aracil y Carbonell, Sr. D. An-
tonio Vicens Abad.—interventor: D. Manuel Fernández 
Escobedo.—Cajero: D.Fausto Moltó Andrés.—Oficial Se-
cretario: D. José Joaquín Sánchez Mantero. 
Director: Sr. ^ . Juan Franci/í^o Cuadrón del Olmo.— 
Administradores: Sr. D. Juan Porgas Estrabán, Sr. Don 
Pládclo Santos humé.—Interventor: D. Raíacd Vinería 
y García.—-Ca^ro: D. Narciso 01 a neta y Gordo.—Ofi-
cial Secretario: D. Julio Verdia Caula. 
H L i e a N T E 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Reyaals.—Ad-
ministradores: Sr. D. Francisco Alberola y Ganterac, 
Sr. D. Juaa Guardia la Forgas, Sr. D. Federico Leach 
y Laussat, Sr. D. Luis Badías Roses. — Interventor: 
D. José Botella y Torremocha.—Cajero: D. Joaquíu 
Fidel Gosálvez.—Secretario: D. Francisco Salazar y 
Badal. 
A L M E R I A 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y P e r n i a . — ^ t ó t ó -
tradores: Excmo. Sr. D. José González Ganet, Sr. Don 
Federico Molina Martínez; y 
Interventor: \D. Antonio Vera y Robles.—Cajero. D. An-
gel Marco Buelta—Secretario: D. Joaquín Roig Se-
gar ra. 
A V I L A 
Director: Sr. D. Eduardo D. de Nó y de la Peña.— 
Administradores: Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández, 
Sr. D. Bartolomé Yáñez Mméíiw.—Interventor: Don 
Eduardo Gutiérrez Rey.—Cajero; D. José Peláez Gar-
cía.—O/im/ Secretario: D. Juan Boronat y Soto. 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. Tomás Marín y Vévez.—Administra-
dores: Sr. D. Ricardo Rúa Figueroa, Sr. D. Antonio A l -
varez y Ortiz, Sr. D. Matías Crespo Muñoz—Interven-
tor: D. Luis José Pardiñas y Vallalta —Cajero: D. Anto-
nio Agudo Pérez.—Secretario: D. Francisco de Latorre 
Domenech. 
BAReELONA 
Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Aur io l e s .—J^ /^ : 
Sr. D. Fernando de las Heras y Gre^o.—Administra-
dores: EILGUHO, Sr. D. Julián deCasanova y de Gaitero, 
Sr. D. Felipe Beltrán y de Amat, Sr. D. Santiago Trías 
Romeu, Sr. D. Ignacio Coll y Por tabella, Sr. D. Juan 
de Arana y d é l a Hidalga, Sr. D. Ernesto Tousy Ke-
petti.—Interventor: D. Enrique Lagunilla Solórzano. 
Jefe de la Intervención: D. Angel Coballes del Vado. 
Cajero: D. Antonio Sánchez Ezquerra. — Cajero de 
efectos: D. Jaime Roura y Serra.—Secretario: D. Joa-
quín del Rey González. 
B I L B A O 
Director: Sr, D. Esteban Vela y Bu esa.—Administra -
dores: Sr. D. Manuel Goyarrola Libarona, Sr. D. Gas-
tón Poirier Blanchard, Sr. D. Filomeno Soltura Urru-
tia, Sr. D. Tomás de Irazazábal é Iturriza, Sr. D. Emi-
lio Vallejo y Arana y Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia. 
Interventor: D. Justo Rodríguez Manzano.~ Cajero: Don 
José Elecsiri y Manzarbeitia.—Secretario: D. Patricio 
Luis de Gárate y Serrano. 
B C R G O S 
Director: Sr. ü. Ramón Esquiviasy Fernández de Ve-
lasco .—Adminisíradores: Sr. D. Francisco Urreay Ungo, 
Sr. D. Isidro Plaza y Mazón, Sr. D. Remigio Martínez 
Varea.—Interventor: D. Evilasio Gil y Navas.—Cajero: 
D. Juan Gayuela y López.—Secretario: D. Juan Monzón 
y Sastre. • 
e a e B R B S 
Director: Sr. D. Gerardo Aparicio y Ruiz.—Adminis-
tradores: Sr. D. Tomás García Pelayo, Sr. D.Miguel 
_ io — 
Muñoz Mayor algo.—Interventor: D. Miguel Gómez Lan» 
dero.—Cajero: I). Maauel Andrés Muro.—'Secretario: Don 
Marceliano Manzano Ambrona. 
e a o i z 
Director: Sr. D. Ricardo Goicuría Begoña.—Adminis-
tradores: Sr. D. José García Ramos, Sr. D. Fernando de 
Labra y de Francisco, Sr. D. José de Mier y Terán, se-
ñor D. Manuel Grosso y Romero.—Intprventor: D. Eduar-
do Fajardo y Samper.—Cr¿;>ro: D. Luis de Castro y 
García.—Secretario: D. Constantino Gasea Monforte. 
Director: Sr. D. Luis Benítez de la Cámara —Admi-
nistradores. Sr. D, Ramón Laymón y Moneada, Sr. Don 
José Maestre Pérez, Sr. D. José María Pelegrín, Sr. Don 
Juan Antonio Gómez Quilos.—Interventor: D. José Cis-
neros y Delgado.—C^ero: D. Vicente Verdú Tendero. 
Secretario: D. Santiago,Suñé y Pérez. 
eHSTELLON 
Director: Sr. D. Vicente Botella Torremocha.—xlí/ /?i-
nistradores: Sr. D. Félix Roig Esparducer, Sr. D. Sal-
vador Guinot y \iVáY.~hiterventor: D. Ramón Aranaz 
Colorado.—Cajero: D. Juan Martínez Figüero.—Sí^n? 
tono: D. Urbano Santos Tercero. 
( ¿ l ü O a D R E A L 
Director: Sr. D. Crisanto Sánchez Balcázar.—Admi-
nistradores: Sr. D. Dámaso López de Sancho, Sr. Don 
José Cendreros y Díaz, Sr. D. Lorenzo Pérez y Molina. 
interventor: D Pablo Pardiñas y Vallalta.—C^ro: Don 
Manuel Hervás y Sánchez.—Sm^tono; D. Antonio de 
Lorenzo y Peidro. 
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Director: Sr. D. Valeriano Simón Vérez,—Adminis-
tradores: Sr. D. Carlos Garbonell y Morand, Sr. Don 
Manuel Enríquez y Enríquez, Sr. D. Rafael Guerra Be-
jarano.—Interventor: D. Victorino Ferrer González.— 
Cajero: D. Leopoldo Izu Medina.-—Secfato'io: I) . Juan de 
Santiago Bernal. 
Director: Sr. D. Eloy Suárez-GoMán y hoye?..—Admi-
nistradores: Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor, señor 
D. José Asúnsolo Obanza, Sr. D. Antonio Otero Pensa-
do.-~Mm>í??itor; D. Bernardo Conde y Núñez .—Cajero: 
D. Serafín Zato Vlwza.Secretarío: D. Alfredo Vilar del 
Valle. 
Director: Sr. D. Vicente Pita y Gobián.—Adminis-
tradores: Sr. D. José Ortega y Sáenz Diente, señor 
1). Agapito Morales Peña.—///terventor: D. Antonio Ca-
sado Astilleros.—Caj^o: D. Antonio Alarcón Perni. 
Oficial Secretario: D. Eugenio Moreno Molina. 
G E R O N A 
Director: Sr. 1). Luis Lecetta y Moiúilla.—Adminis-
tradores: Sr. I). José María Pérez Xifrá, Sr. D. Juan de 
la Cruz Majuelo, Sr. D. Vicente Carreras y Suñer, se-
ñor D. Francisco J. Monsalvatjey Fossas.—Inteiventor: 
D. Jesús Resino Parrilla—Cajero; D. Eduardo Ibero y 
Herrera.—Secretario: D. Ticiano Arnáiz y Arrechea. 
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G I J O N 
Director: Sr. D. Manuel Diez Alegría.—Administrado-
res: Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Saturnino 
Alvargonzález y P. de la Sala, Sr D. Amadeo Alvarez 
García y Sr. D. Prudencio Díaz de Monasterio-Guren. — 
Interventor: 1). Hermógenes Pacheco Muñoz. -Cajero: 
D. Ramón Ituarte y García Oyuelos. —Seoreíarío: Don 
Mariano Heras Quintana. 
G R H N A D A 
Director: Sr. I ) . Néstor Gutiérrez de Gándara»—Ad-
ministradores: Sr. D. Manuel López Sáez, Sr. D. Ma-
nuel José Rodríguez-Acosta, Sr. D. Juan López Rubio, 
Sr. D. Rafael Díaz Inter ventor: D. Emilio Gam-
bra yDlariaga.—Cajero: D. Gonzalo Ferry Jordá.—Secre-
tario: D. Francisco Moreno Garrido. 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo. Administra-
dor es: Sr. D. Francisco Justel y Losada, Sr. D. Jeróni-
mo Sáeuz Verdura.—/níerventor: D. Juan Martín San-
tos.—Cajero: D. Julio Hernández y Méndez.—Oficial 
Secretario: D. Emilio Relaño y Prieto. 
H H R © 
Director: Sr. D. Santiago Mira V^iov.—Administra-
dores: Sr. D. Dionisio del Prado Lablanca, Sr. D. Fran-
cisco Roig y Marcer.—Interventor: D. César Elvira de 
Apellaniz.—Cíi/ero: D. Adolfo Ríquez Tamargo.-—O/tet/ 
Secretario: D. Ramón Ramos y Pérez. 
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H D E L Y a 
Director Sr. D . Alberto de Benito y Martínez. —Ad-
ministradores: Sr. D. Adolfo Rey y Maresca, Excelentí-
simo Sr. D. Antonio García Ramos, Sr. D. Miguel Bo-
rrero y Morón. —interventor: D. Félix Fernández Pache-
co.—Cajero: D. Adolfo Sebastián Jiménez. —Secretario: 
D. Vicente Llórente y Martín. 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado y Pineda. —Ad-
ministradores: Excmo. Sr. D. Agusíín Loscertales y No-
gueras, Sr. D. Julio Sopeña y Casayús, Sr. D. Anto-
nio (}asós Esplnga.—Interventor: D. Ricado Ejarque y 
Anant.—Cajero: D. Angel Portolés y Lóriz.—Oficial Se-
cretario: D. Manuel Galligo Elola. 
JñBN 
Director: Sr. D. Luis García Fernández.—Administra-
dores: Sr. D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José 
del Prado y Palacio, Sr. D. Angel de la Riva y Gar-
cía.—Interventor: D. José Peláez Zarza.—Cajero: Don 
Gregorio Prieto Ortiz, —Secretario: D. Pablo Orellanay 
García . 
J E R E Z D E L H F R O N T E R H 
Director: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas.—Ad-
minislradores: Sr. D. Germán Alvarez Algeciras, señor 
D. Pedro López de Car rizosa, Sr. D. Juan García y de 
Angulo.—Interventor: D. Isidro Sánchez Pérez.—Cajero: 
D. Manuel Garbó y Gorbea.—Secretario: D. Angel No-
riega y Hurtado, 
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L a s P H L M f l S 
Director: Sr. D. León Fernández Careaba.—i^mmiv-
mulores: Sr. D. Juan Bosch y Sin tes, Sr. 1). Rafael 
Massieu y, Falcón, Sr. D. Joan Rodríguez Quegles. 
Interventor: I) . Francisco Marina Moris.—Cajero: D. Ma-
nuel González AYUSS.-Secretario: D. Juan María de 
Vidal y Sabatés. 
L E O N 
Director: Sr. D. Martín Govarrubias y Martín.—^1^/-
minisíradores: Sr. D. Jacinto Sánchez Fuelles, señor 
D. José María Lázaro de Diego, Sr. D. Mariano Andrés 
Luna.—Interventor: D. Evaristo Pérez Botella.—Cíyero: 
D. Aurelio García Fidalgo^ 0/ÍO¿ÍÍ¿ Secretario: D. José 
de Oria y Diez. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. Benigno Vizcaíno Villanueva.--.4i/-
minútradores: Sr. D. Jaime Llorens y Alrá, Sr. D. Mi-
guel Agelet y Besa, Sr. D. Magín Morera y Galicia. 
Interventor: D. Emilio Pardinas y Vallalta.—Cajero: Don 
Ricardo Muñoz Pérez.—-Secretono: D. Pablo Agustín 
Berlín. . 
hlNRRBS 
Director: Sr. D. Pablo Blasco y Pérez do Castro.—ylrf-
ministradores: Sr. D. Faustino Caro y Pinar, Sr. D. En-
rique Arboledas y Bilbao, Sr. D. Cayetano Rodríguez 
Santoyo, Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez.—í/íier-
ventor: I ) . Alberto Armijo y SegOYia.—Cajero: 1). Aure-
lio Montes Ramiro.—0/Ím¿ Secretario: Di José Jaldo 
Latorre* 
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L O G R O Ñ O 
Director: Sr. D. Ramón Quijanoy González.—Admi-
nistradores: Sr. D. Mauricio Ulargui y Jiménez, señor 
D. Gregorio García Escudero, Sr. I ) . Isidro Iñiguez Ca-
rreras.—Mm;<míor: D. Juan J. Martínez de Carnero. 
Cajero: D. Ventura Martínez y Sáenz.—Oficial Secreta-
rio: D. Eduardo Gano Martínez. 
L O G O 
Director: Sr. D. Francisco González Fariña.—Admi-
nistradores: Sr. D. Pedro González Maseda, Sr. D. Vic-
toriano Sánchez Datas.—Interventor: D. Claudio Rodrí-
guez Núñez.—Cajero: D. Niceto Menónde/ Carretero. 
Oficial Secretario: D. Mauro Garmendia Martínez. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. Enrique Ortiz y Castaños.—Admi-
nistradores: Sr. D. Federico Garret Hestancht, Sr, D. Ma-
nuel de Lara y Lüroth, Sr. D. Guillermo Rein Arssu y 
Sr. D. Federico Enciso y España.—Interventor: I). Juan 
Capo y González.—Cajero: 1). Antonio Casamitjana y 
Raduan. —Secretarlo: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
M ü R e m 
Director: Sr. D. Enrique Castaño Bradell.—Adminis-
tradores: Sr. D. Antonio Hernández García, Sr. D. An-
gel Guirao y Girada, Sr. 1). Enrique Ayuso y Bonne-
maison, Sr. D. Eladio Nolla Omols.—Mervim/or: Don 
Jesús Torres Fa ixá .—C^ro : D. José María Palazón y 
Martínez. — Secretario: D. Julio Pérez Pastor. 
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O R E N S E 
Director: Sr. D. Tomás Villanueva Mariscal—^rf/m-
nistra lores: Sr. D. Tomás Fábrega y Tomás, Sr. D. Pedro 
Romero Cñmhón.—Interventor: D 
Cajero: D. Virgilio García y Anguiaao.—0/im¿ Secre-
tario: D. Nicolás Domínguez Rey. 
© Y I E O © 
Director: Sr. D, José María Cervera y Perojo.—Admi-
nistradores: Sr. D. Mariano Arguelles Frera, Sr. D. Isi-
dro García Fernández, Sr. D. Juan Corujo Fernández, 
Sr. D. Felipe Polo Flórez, Sr. D. Anselmo González 
del Valle, Sr. D. José Díaz Ordóñez.—Interventor: Don 
José Menéndez y González.—Cajero: D. Eduardo Tau-
let y García—Secretario: D. Justo Alvarez Rodríguez. 
P A L E N e m 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez — 
Administradores: Sr. D. Valentín Calderón Rojo, Sr. Don 
Isidoro de Fuentes y García, Sr. D. Jerónimo Arroyo 
López.—Interventor: D. Antonio del Aguila y Ortega. 
Cajero: D. José Cerezo y A yuso.—Secretario: 1). Enri-
que Bala y García. 
P H L M H D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. Félix Gili y Bu&áas.—Administrado-
res: Sr. D. Juan Bautista Socías y Sorá, Sr. D . Juan 
Alcover y Manspons, Sr. D. Antonio Frates y Sureda, 
Sr. D. Bartolomé Maura Ribot, Sr. D. José Forteza y 
Martí, Sr. D. Antonio Sbert y Canals.—Interventor: 
D José de Gastellarnau y de Miró Cajero: D. Igna-
cio Seguí y Solivellas.—Secretario: D. Jaime Triay 
Quetglas. 
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Director: Sr. D. José Iturbe LeGlevcq.—J iminisíra lo-
res: Excmo. Sr. D. José Obanos é Istúriz, Sr. D. Pedro 
Irurzuny Arrogui, Sr. D. Mauro Ibáñez Arlegui, señor 
D. Joaquín Aguinaga Asiain.—Interventor: D. Pedro de 
Arriaga y Vélez.—-Cajm): D. Manuel Suárez-Figueroa. 
Secretario: D. Manuel Moreno y Floren. 
P O N T E Y E O R a 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de Larrea.—A¿¿m¿-
nistradores: Sr. D. Apolinar García Navarrete. señor 
D. Eulogio Fonseea y García.—Interventor: D. Carlos 
González Domínguez.—Cajero: D. Gregorio González 
Sánchez.—Oficial Secretario: D. Lorenzo Fernández 
Quián. 
R E O S 
Director: Sr. D. Antonio Briebay Utrilla.—Adminis-
tradores: Sr. D. Enrique Izaguirre y Basterreche, señor 
D. José María Tarrats y Hondedeu. -" /^rymíor : Don 
Urbano Fernández Alvarez.—Cajero: D. Santiago Sola-
not y Villamagna.—Secretario: D. Agustín Lázaro de 
Siria. 
Director: Sr. D. Félix Plaza é Iglesias. —Administra-
dores: Sr. D. Eduardo Hernández Wright, Sr. D. Vicen-
te Oliva y Martín.—hiterventor: D. Venancio Casado y 
Conde.—Cajero: D. Salvador Llamas Bustamante.—¿te-
cretario: D. Federico Martínez León. 
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S A N S E B H S T I R N 
Director: Sr. D. Miguel García CiudadAdministra-
dores: Sr. D. Juan María Lafíite y Obineta, Sr. Don 
Víctor López de Samauiego, Sr. D. Juan González Pin-
tado, Sr. D. José María Prado Beltrán. — laterventor: 
D. Mariano Antón y Calvo.—Cajero: D. Próspero de 
Garate y Serrano.—Secretario: D. Antonio García Flores. 
S A N T H © R Ü Z D E T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Tomás Martínez y Pérez.—Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Antonio Brage y Esnard, señor 
D. Juan Febles Campos.—¡nlerventor: D. Luis de la 
Fuente y Losanez.—Cíi/mr. D.Manuel López y Alva-
Tez.—Secretario: D. Francisco Martínez y Fernández. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. Pedro Hacar y Delgado.—Adminis-
tradores: Sr. D. Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. Antonio 
de Huidobro, Sr. D. Antonio Fernández Baladrón, señor 
D.Antonio Liaño y Saro, Sr. D. Leopoldo Cortines 
Sánchez.—Mm;míor: D. Francisco Benages Chiva.— 
Cajero: D. Federico Parera Abolla.—S^m-ftino: Don 
Francisco Fernández y Martínez. 
S A N T I A G O 
Director: Sr. D. Cayo Llamas Bustamante.—irfmmis-
tradores: Sr. D. José Várela López deLimia, Sr. D. Olim-
pio Pérez Rodríguez, Sr. D. José Arias Armesto.—M-
íerventor: D. Félix Gippini y Fernández de Soto.—C^-
ro: D.Nicolás Domínguez Rey.—Oficial Secretario: Don 
Manael Fernández López. 
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S E G O Y i a 
Director: Sr. D. Jerónimo Gallardo y de Font.—Ad-
ministradores: Sr. D. Felipe Ochoa y González, Sr. Don 
Mariano Villa y VasioT.—Interventor: D. Enrique Do-
mínguez Uslinger.—Cajero: 1). Joaquín Rodríguez Fuer-
tes.—0/¿m¿ Secretario: D. Francisco Yévenes López del 
Páramo. 
S E Y I L L a 
Director: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo.—Admi-
nistradores: Sr. D. Leopoldo Bilbao y Caballero, Sr. Don 
Carlos Lacave y Meyer, Sr. D. José de Montes Sierra, 
Sr. D. Guillermo Pickmany Pickman, Sr. D. Amante 
Laffón y Fernández.—/wí^míor: D.Pedro Aguilar y 
Bursón.—Ca/m): D. Elias Valero y Oliyáxi.-—Secretario: 
D. José Goya y Echaide. 
S O R I A 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Ossa.—Adminis-
tradores: Sr. D. José María Fresneda, Sr. D. Bernardino 
Ridruejo y Barrero, Sr. D. Alejandro Izquierdo y Ve-
lasco, Sr. D. Eduardo Peña y Martínez.—Interventor: 
D. Oduvaldo de Federico y Molina.—Ca/m): D. Juan 
Landa y Váez. - Oficial Secretario: D. Dionisio Medina 
Baños. 
T A R R A G O N H 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias. 
Administradores: Sr. D. Francisco María de Martí y 
Lleopart, Sr, D. Ignacio Balcells Suelves, Sr. D. Ri-
cardo Cascante Demetre y Sr. D. Pedro Cobos Roa—In-
terventor: D. Bartolomé Lartigau Serrador. —Cajero: Don 
Antonio Verdú Mesegué.—S^m^anr. D. Juan Slocker 
y González, 
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TERUEL 
Director: $r. D. Francisco González y Fernández.— 
Adminisíradores: Sr. D. Mariano Muñoz Nougués, señor 
D. Pablo Maicas Asensio, Sr. D. Gabriel Ferrán y To-
vrem —Interventor: D. Antonio de Vega, y Valdés.— 
Cajero: D. Manuel Sanz y Sáenz.--0/¿m¿ Secretarlo: 
D. inocente Ortega y Arredondo. 
T 0 L E D © 
Director: Sr. D. Carlos Gallego y C'dphíón.—Admi-
nistradores: Sr. D. José de Castro y Romero, Sr. D. Ju-
lián Francisco García Fatos.—Interventor: D. Eduardo 
Loaisa Rojas.—Cajero: D. Juan Domingo Fernández.— 
Secretario: D. Bernaido Bárcena y de Frutos. 
TORTOSa 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa Serrano.—Ad-
ministradores: Sr, D. Joaquín Sacanella y Gabaldá, se-
ñor D. José Domingo Grego Viá&i.—Interventor: D. Cor-
nelio Cipriano Verde y Lopidana.—Oi;>ro: D. José Mu-
rúa Niguev.—Oficial Secretario: D. Antonio Lozano An-
tequera. 
Y ñ h B N & m 
Director: Sr. I ) . Jesús Almela y Aminsi.—Adminis-
tradores: Sr. D, Francisco Moreno Campo, Sr. D. Enri-
que Trenor Montesinos, Conde de Montornés, Sr. Don 
Gabriel Tarín Arnau, Sr. D. Juan Antonio Mompó y 
Plá, Sr. D. José Moroder Peña lba .—/wím^to r ; Don 
Heiiodoro Morell Riesco.—Cajm): D. Agustín Piazuelo 
y Bolea.—Sm^tono; D. Camilo Pérez Gómez . 
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v a L L a o © u o 
Director: Sr. T). Isaac Martín de la Vma .^Adminis-
tradores: Sr. D. Ramiro Velarde de la Mota, Sr. D. Ju-
lio Vicente y González, Sr. D. Vicente Sagarra y Las 
cürain, Sr. I ) . Santos Vallejo Garc í a . -—/» ím^or : Don 
José Joaquín de Elorza y Misión.—Cajero'. D. Joaquín 
de Gastellarnau y de Üivó.—Secrelario: D. José Lapi 
Gómez. 
Y I G O 
Director: ST. D. Joaquín Quiroga B^rcenR.—Adminis-
tradores: Sr. D. Severo Vicente y Vicente, Excelentísimo 
Sr. D. Antonio López de NeiYd.—Interventor: D. Félix Pé-
rez Vizcaíno.—Cajero: D. Víctor Montenegro Sierra.— 
Oficial Secretario: D. Ramón López Guitián y Rodrí-
guez. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. Braulio Núñez de Arce.—Administra-
dores: Sr. D. Odón de Apraiz y Sáenz del Burgo, señor 
D. Felipe Arrieta y G. de Otazu, Excmo. Sr. D. Juan 
Gano y Aldama, Sr. D. Jesús de Velasco y Xerica.— 
Interventor: D. Manuel Fabro y Robert.—Cajero: D. Ig-
nacio Chacón y Oqueüáo.—Secretario: D. Manuel Gar-
cía Sanfiz. 
Z ñ M O R ñ 
Director: Sr. D. Manuel Martínez y Fernández.—Ad-
ministradores: Sr. D. Ricardo Sacristán y Estival, señor 
D. José Cid y Santiago.—Interventor: D. José Domín-
guez San Román.—Cajero: D. Alejandro Rodríguez 
Mart í . —Oficial Secretario: D . . . . . , .. f 
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Z A R A G O Z A 
Director: Sr. D. José M.a Jiménez y R o d r í g u e z . — ^ -
ministradores: Sr. D. Santiago Aranda y Gomín, señor 
D. Julio Juncosa y Sánchez, Sr. D. Mariano Aladren y 
Mendivil, Sr. D. Miguel Ximénez de Embún, Sr. Don 
Ricardo Bas y C o r t e s . — / W Í O T ^ Í Í ^ : D. Manuel Calde-
rón Gallarza.—Cajm): D. Antonino Aznárez y Burgue-
te.—Secretario: D. Clemente Martín Monjas. 
Agencia de P a r í s . 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.—-0/?-
cial Interventor: D. Guillermo Mediano y Gil de Uribarri. 
Cajero: D. Severo Carrillo de Albornoz. 
Agencia de L o n d r e s . 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde.—O/iaa/ In-
terventor: D. Aurelio Valls y Belda.—Ca^ro: D. Santia-
go Laborda y López. 
I n t e r v e n c i ó n del Banco de E s p a ñ a en e l Deutsche 
B a n k de B e r l í n . 
Interventor: limo. Sr. D. Bernardo Giner de los Ríos. 
R e p r e s e n t a c i ó n del Banco de E s p a ñ a en T á n g e r . 
Representante: Sr. D. Ricardo MelgarejoRibeyro. 
Interventor: D. Emilio Sanz y Barriopedro. 


cxCooL-O'rhL&ta'á': 
En cumplimieDto de nuestros Estatutos, habéis sido 
convocados á Junta general para someter á vuestra 
deliberación los actos y operaciones realizados por el 
Banco de España durante el año 1910. En 12 de Febre-
ro del mismo, fui designado por la benevolencia del 
Gobierno de S. M . para desempeñar 'el cargo que me 
proporciono la honra, para mí muy apreciada, de pre-
sidiros en las sesiones celebradas en Marzo del año 
anterior. 
Es, por lo tanto, la segunda vez que tengo el honor 
de saludaros con el respeto y consideración que me-
recéis todos personalmente, y además porque represen-
táis en gran parte el comercio, la industria y la rique-
za d é l a Nación. 
Cumplido tan grato deber voy á exponeros la vida 
del Establecimiento en 19i0. 
Los billetes en circulación en 31 de Diciembre de 
1909, importaban 1.670 millones de pesetas y 1.715 en 
igual fecha del año 1910, revelando, por lo tanto, estas 
cifras un aumento de 45 millones . 
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t)urante el último año han sido retirados de la cír* 
culación é inutilizados los siguientes billetes: 
1 1 2 . 1 3 9 b i l l e t e s d e 1.000 pese t a s . 
2 5 . 3 2 9 > » 500 
1 » » 250 
7 5 6 . 2 1 5 » » 100 
1 . 1 2 9 . 4 5 9 * » 50 
7 8 9 . 3 4 2 » » 25 
2 . 8 1 2 . 4 8 5 b i l l e t e s e n t o t a l p o r v a l o r d e 
314 .850 .250 pesetas . 
Se celebró un contrato en París , entre el Ministro de 
Hacienda del Sultán de Marruecos y el Banco de Esta-
do del mismo Imperio, para levantar un empréstito de 
francos 101.124.000, al que habían de concurrir las 
principales naciones signatarias del acta de la Confe-
rencia de Algeciras. En dicho empréstito se adjudicó á 
España una participación de francos 10.112.500, repre-
sentados por 20.225 Obligaciones de 500 francos cada 
una. 
A requerimientos del Gobierno y dispuesto siempre 
el Banco á prestar su patriótico concurso á todos los 
asuntos de interés nacional, no tuvo inconveniente en 
encargarse de abrir la suscripción pública á la parte 
del empréstito correspondiente á España y de gestio-
nar la constitución, que se formó en tiempo oportuno, 
de un Sindicato asegurador de la operación. 
Esta se realizó el 7 de Junio con resultado satisfac-
torio, pues quedó cubierta más de 42 veces, ascendiendo 
el total de las peticiones presentadas á 443.122 500 
francos nominales. 
A solicitud del Banco de Estado de Marruecos, el de 
España se ha encargado del servicio de pago del cupón 
del mencionado empréstito. 
Atendiendo también á indicaciones del Gobierno é 
inspirándose igualmente el Banco en sus sentimientos 
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patrióticos, por tratarse de otro asunto de interés na-
cional, aceptó el encargo de formar otro Sindicato que 
suscribiera la participación del 17 por 100, equivalente 
á 1.360.000 francos, ofrecida á España en el capital de 
8 millones de francos con que había de formarse la 
Sociedad Internacional de Administración cointeresada 
en la renta de tabacos de Marruecos. Constituido el ex-
presado Sindicato, el Banco, sin formar parte del mis-
mo, le presta los servicios de Caja y de Personal que le 
son necesarios para su funcionamiento. 
El Banco do Estado del Imperio marroquí acordó apli-
car, de sus beneficios, 15 francos con 62 céntimos á cada 
una de las acciones que forman su capital, habiendo co -
rrespondidoalas 3.079 acciones de aquel Banco, que 
son propiedad de nuestro Establecimiento, la cantidad 
de 48.093 francos con 98céntimos, que percibió oportu-
namente. 
. Por creerlo justo, se acordó solicitar del Gobierno 
que, á semejanza de lo realizado por el de Italia, se sir-
va declarar exentas de todo impuesto á las acciones y 
cupones del Banco de Estado de Marruecos, conforme á 
lo estipulado en el art. 41 del Acta general de la Confe-
rencia de Algeciras. 
Operaciones de OoMaeroio. 
Para el interés délas operaciones de descuento, prés-
tamos y crédito, se ha mantenido el tipo de 4 
por 100. 
Las operaciones de descuento sobre otras plazas, que 
en 1909 representaron 415.576.000 pesetas, ascendieron 
en 1910 á 419.129.000; y los descuentos sobre la plaza 
en 1909 se cifraron en 1.051.059.000 pesetas, y en 
1.023.815.000 en 1910. 
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La cartera de pagarés de préstamos con garant ía de 
valores mobiliarios y mercancías ascendió en 31 de Di-
ciembre de 1909 á 8.110.000 pesetas, estando represen-
tada en igual fecha de 1910 por 7.242.000 pesetas. Los 
7.237.000 pesetas representativos de ias primeras de di-
chas operaciones en 1910 estaban garantidos por pese-
tas 10.473.000 en valores del Estado y por 9.610.000 en 
valores industriales, siendo 20.083.000 pesetas el total 
nominal de las dos partidas á que acabo de referirme. 
Las cuentas con garant ías de valores mobiliarios, 
efectos comerciales y mercancías, han tenido, entre to-
das, un movimiento de 469.033.000 pesetas, que acu-
san un aumento de 21.460.000 sobre el total por 
igual concepto del año anterior que estuvo represen-
tado por 447.573.000. Las mencionadas operaciones 
alcanzaban eu 31 de Diciembre la suma de 227,169.000 
pesetas, estando garantizadas las que se refieren á 
valores mobiliarios por pesetas nominales 252.580.445 
en efectos de la Deuda del Estado y por 104.590.065 en 
valores industriales. 
El movimiento de las operaciones de créditos perso-
nales ha tenido un aumento de 15.522.000 pesetas, 
pues en 1910 ascendieron á 1.035.392.000 pesetas, y en 
1909 importaron 1.019.870.000. Estos créditos estu-
vieron representados en 31 de Diciembre último por 
482.788.000 pesetas. 
Los giros sobre el Reino cruzados entre las diver-
sas dependencias del Banco durante el año importaron 
31.998.000 pesetas y 35.007.000 en el ejercicio de 1909. 
Persiste la disminución de transacciones mercantiles 
iniciada el año anterior , y sus consecuencias continúan 
reflejándose en la negociación de papel sobre pueblos, 
que tuvo una baja de pesetas 16 .828.000 en el importe 
de las letras negociadas y de 74.600 en los beneficios 
obtenidos. 
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También ha continuado pronunciándose en baja el 
movimiento de las cuentas corrientes de efectivo, que 
en 1909 ascendió á 17.238 millones y á 17.105 millones 
en 1910. 
En cambio se observa un aumento de 8.496.000 pe-
setas en las cuentas especiales de oro, que importaron 
pesetas 26.398.000 en 1909 y 34.894.000 en el último 
año. 
Continúa en aumento el número de Sindicatos agr í -
colas legalmente constituidos que figuran en nuestras 
listas de crédito, pues durante el año último se han ins-
crito en las mismas 18 más de aquellos Sindicatos, for-
mando un total de 181 al finalizar el año. 
El Excmo. Ayuntamiento de Madrid solicitó y obtuvo 
del Banco que éste se encargara de la segunda suscrip-
ción de Obligaciones del Empréstito de liquidación de 
deudas y obras públicas de dicho Ayuntamiento. 
La operación se efectuó el 5 de Febrero, importando 
las suscripciones 81.877.000 pesetas, cubriéndose más 
de nueve veces la cantidad de nueve millones de pese-
tas nominales que en la mencionada clase de valores 
había de negociarse. 
La Representación del Banco en Tánger ha tenido en 
su segundo año de funcionamiento una pérdida de pese-
tas 7.412. Ya sabéis, pues así consta en las dos Memo-
rias anteriores, que la mencionada Representación del 
Banco se estableció á requerimientos del Gobierno, con 
el único propósito de favorecer los intereses nacionales, 
prestando así un servicio á nuestra Patria, circunstan-
cia que permite considerar bien compensados los pe-
queños quebrantos indicados. 
Para favorecer los intereses de España en la Isla dé 
Cuba se acordó, mediante la apertura de la correspon-
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diente cuenta corriente á una importante Gasa de Ban-
ca de la Habana, autorizarla para girar á cargo de las 
Oficinas Centrales y de las Sucursales sobre fondos he-
chos, servicio que se desarrolla con toda normalidad. 
Por el señor Alcalde de Valencia y el Director de 
nuestra Sucursal en aquella laboriosa capital, cuya im-
portancia mercantil crece rápidamente, se firmó, al 
finalizar el año, la escritura de compra del terreno en 
que se ha de levantar el nuevo edificio para la Sucur-
sal, quedando así satisfechas naturales aspiraciones de 
Valencia, que fueron acogidas con entusiasmo por la 
más alta representación del país. 
Continúan en las condiciones exigidas por el Regla 
mentó, para celebrar Juntas de Accionistas, las Sucur-
sales de Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, 
Cádiz, Córdoba, Coruña, Gijón, Jerez, León, Logroño, 
Lugo, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Sa-
lamanca, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, 
Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 
En la ganancia líquida de las Sucursales se observa 
un pequeño descenso de 321.000 pesetas, pues aquélla 
llegó en 1909 á 23.229.000 pesetas y á 22.908.000 en 
1910. En éste ha importado el rescu^nto 2.452.000 
pesetas, que en 1909 estuvo representado por la canti-
dad de 2.463.000. El rescuento primeramente antes 
expresado, unido al de Madrid, forma un total de pese-
tas 2.476.000. 
Debo hacer presente á la Junta la gratitud que me-
recen de la misma los Consejos de Administración de 
las Sucursales, cuya reconocida experiencia de los ne-
gocios y probado celo por los intereses del Banco pue-
den considerarse como garant ía del acierto en las ope-
raciones que realizan. 
~ ¿1 - s 
El saldo de la cuenta de «Valores en suspenso», que 
á fin de año importaba 7.342.000 pesetas, quedó liqui-
dado, por haber realizado de los deudores la cantidad 
de 2.268.000 pesetas, y por haber aplicado la de 
5.073.000 á extinguir aquella cuenta, por acuerdo del 
Consejo. 
Operacioaes oon. el Tesoro. 
Por las Oficinas centrales, las Sucursales, las Agen-
cias de París y Londres y la Delegación de Berlín, se 
continúan prestando los servicios de Tesorería del Esta-
do, conservando la cordialidad de nuestras relaciones 
con el Tesoro público y cumpliendo con el celo acostum-
brado los pactos concertados. El saldo de la cuenta del 
resero era favorable al mismo en 31 de Diciembre. 
Los mencionados servicios de Tesorería prestados por 
el Banco durante el pasado año, en virtud de la Real 
orden de 18 de Diciembre de 1909, que prorrogó hasta 
31 de igual mes del año 1910 el convenio de 1901, se-
guirán realizándose en las misma s condiciones durante 
el ejercicio de 1911, por haber aceptado el Banco la in -
vitación que se le hizo para seguir desempeñando los 
mencionados servicios y haberse dictado, en su conse-
cuencia, la Beal orden de 20 de Diciembre, prorrogan-
do nuevamente el Convenio antes citado por un año más . 
Por Real decreto del Ministerio de Hacienda del 29 
de Junio se autorizó la emisión de Obligaciones del Te-
so por 81 millones de pesetas, en títulos de 500 y de 
5.000 pesetas, al plazo de seis meses, prorrogabies por 
otros seis, y con intereses del 3 por 100 anual. 
El Banco aceptó la invitación que se le hizo por Real 
orden del 3 de Agosto para que se encargara de la ne-
gociación de 10.000 obligaciones de la serie A, impor-
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tantes 500 pesetas cada una, y 8.000 de 5.000 pesetas 
de la serie B, representando todas un valor total de 45 
millones de pesetas, operacióa que había de realizar el 
Banco mediante la comisión de un octavo por 1.000 por 
el servicio de Gaja sobre loá pagos que hiciese por inte-
reses y capital. 
La negociación empezó el 16 de Agosto, y terminó 
el 24. 
Respecto á las disposiciones que regulan el servicio 
de pago de las Deudas amortizables al 4 y al 5 por 100 
y Perpetua exterior, se creyó desde hace dos años, por 
las Oficinas de Hacienda, que no habían sido bien in -
terpretadas aquellas disposiciones en lo referente á la 
comisión que el Banco venía devengando por el indica-
do servicio. 
En cuanto alas Deudas amortizables, se había cons-
tantemente interpretado que la comisión debía versar 
sobre el importe íntegro del cupón, y en este concepto 
se consignaba una cantidad fija en los Presupuestos. 
Pero de la letra de los Convenios podía deducirse la 
creencia de que la comisión versara únicamente sobre 
el efectivo satisfecho en cada trimestre, siendo este úl-
timo criterio el que ha prosperado, no sin que el Banco, 
convencido de lo que estimaba su razón, apurase las 
instancias de su reclamación hasta que se ejecutorió el 
criterio adverso por el Tribunal Supremo en sentencia 
del 15 de Abril de 1910. 
En cuanto á la Deuda exterior, las razones en que 
se fundaba el derecho á percibir la comisión han pre-
valecido en justicia, y así lo reconoce la sentencia del 
Tribunal Supremo del 12 de Noviembre último, al re-
vocar la Real orden dictada contra la instancia del 
Banco y al restablecer la interpretación tradicional de 
las disposiciones qne regulan este servicio. 
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AsTaatos erarios. 
De los beneficios obtenidos en 1910 se han aplícalo 
á liquidar el saldo dé la cuenta de «Valores en suspen-
so», la cantidad de 5.073.OüO pesetas á que antes me 
lie referido, 123.000 á reducir los gastos de mobiliario 
en todas las dependencias del Banco, 2 millones á las ad-
quisiciones de oro y 300.000 pesetas a la Caja de pensio-
nes de los empleados. A cada una de las 300.000 ac-
ciones que forman el capital del Banco, han correspon-
do 45 pesetas en el primer semestre y 50 en el segun-
do. Para el ejercicio de 1911 queda un sobrante de be-
neficios realizados importante 3.589.613 pesetas. 
El personal continúa á la altura de su misión, que 
cada día resulta más laboriosa por la extensión de nues-
tros servicios. Me complazco en consignarlo así ante la 
Junta, considerándolo un acío de justicia. Apreciándo-
lo de la misma manera el Consejo de gobierno, y deseo-
so de atender á las necesidades generalmente sentida 
por los empleados como consecuencia de la creciente 
carestía de la vida, y teniendo presente manifestacio-
nes hechas en igual sentido por los Sres. Accionistas, 
acordó que la Administración hiciese un estudio de la 
organización de los servicios, por si procedía modificar-
la, al mismo tiempo que se estableciera la mejora de 
las escalas de los empleados, y, por lo tanto, la situa-
ción de éstos. A tai fin y en el mes de Diciembre, des-
pués de la necesaria revisión de las plantillas y de los 
sueldos, se modificaron unas y otros como se estimó 
justo y conveniente, alcanzando los beneficios que tales 
reformas produjeron á los jefes, empleados y subalter-
nos de las escalas de Madrid y de las Sucursales. 
El aumento de gastos que tendrá el Banco de España 
por virtud de las indicadas modificaciones, asciende á 
l a cantidad de 271.925 pesetas. 
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Debo también manifestaros que, en cumplimiento^ 
de nuestros Estatutos, debéis acordar la reelección ó 
sustitución de los Consejeros Sres. D. Luis de Urqui-
jo y Ussía, D. Francisco Gutiérrez y Martínez y don 
Eleuterio Adrados y Rodríguez. Con tal motivo, el 
Consejo de gobierno, asociado de los Sres. Accionistas 
á que se refiere el art. 48 de los Estatutos, someterá 
á vuestra soberana decisión la correspondiente pro-
puesta en la segunda sesión que ha de celebrar la 
Junta. 
Queda expuesta con exactitud y fidelidad y someti-
da á vuestro fallo la vida en 1910 de esta importante 
Sociedad, que ha adquirido y mantiene un rango 
preeminente en los negocios y en la estimación del 
país. 
A tal resultado aspira constantemente el Consejo de 
gobierno, procurando inspirar sus acuerdos en la previ-
sión y prudencia requeridas para lograr dicho fin, den-
tro de los límites marcados por su organismo y aten-
diendo á las necesidades del crédito, la circulación y el 
comercio. 
Madrid 20 de Febrero de 1911. 
E L G O B E R N A D O R , 
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B . - S i r ü A C I Ú H DE L A S SUCURSALES D E L BANGO DE ESPÁSA 
. A . O 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos.... 
Oáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Oastellón... . . . . . 
Ciudad Real..... 
Córdoba 
Ooruña 
Cuenca 
Geroim 
; Gijón , 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelvn 
Huesca , 
Jaén 
Jerez , 
Las Palmas 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño... 
Lugo.. 
' Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona....... 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca 
j San Sebastiíín. 
Santander 
¡Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tánger.,.. ... ,, 
Tarragona 
Tenerife 
1 Teruel.. 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Vialladolid 
Vlgo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza. . . . 
METÁLICO 
y 
efectos pendientes 
30 
29 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
30 
m 
23 
29 
30 
29 
29 
30 
29 
28 
28 
80 
30 
29 
30 
29 
29 
24 
30 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
24 
28 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
30 
28 
29 
24 
29 
30 
29 
29 
30 
29 
30 
30 
30 
T O T A L 
BILLETES 
6.843.794,60 
737.385,68 
25.695.380,30 
6.668.819.22 
2.1)49.528,32 
2.361.249,97 
2.72(1685,03 
98.553.259,08 
15.614.885,38 
3.047.573,95 
8.206.834,17 
4.057.587.14 
3.806.687,74 
3.277.291,02 
636.892 
3.136.359,36 
16.569.154,52 
18.453.917,68 
1.560.226,83 
4.150.401,60 
15.805.393,10 
1.993.688,86 
J.119.089,39 
3.687.382,1b 
2.193.158,60 
1.755.173,56 
1.612.115,15 
4.772.2i4,a5 
2.725.400 
2.519.725,15 
1.440.461,62 
2.016.422,88 
38.534.'483Í70 
3.484.344,64 
4.547.584,14 
6.086.372,33 
606.330,60 
12 898.729,98 
2 375.091.1S 
5.964.269,89 
2.776.162,78 
. 6.533,333,86 
30.586. Í37.44 
11.592.670,74 
11.283.497,14 
1.484.746,93 
7.491.701,10 
930.641,91 
389.216,53 
3.794,021,94 
4.682.193,53 
940.095,49 
3.094.620,08 
1.513.229,12 
19.847.973,49 
14.572.081,88 
15.356.200,46 
1.425.017,32 
9.008.937,44 
1.414.239,81 
475.099.381,45 
C3 -A. JHt TC JíS H*. 
DESCUENTOS 
2.078.775 
2.614.300 
5.234.V00 
3.564.000 
3.701.675 
4,810.050 
11.947.975 
35.616.600 
6.809:525 
4.052.675 
4.721.425 
4.378.700 
5.129.625 
1.212.700 
4.074.450 
2.9S3.925 
10.453.050 
4.307.825 
5.154.500 
1.742.675 
9.039.475 
4.291.17E 
1.940.500 
5.625100 
5.724.575 
3.255.850 
5.788.350 
2822.100 
3.896.000 
3.576.450 
1.891.375 
4.395.650 
2.976.425 
5.170.350 
4.842.275 
2.543.175 
8,006.425 
1,718.025 
2,092.325 
3.024.225 
4.211.70o 
2.443.650 
4,619.250 
7.928,650 
4 480.300 
5.302.125 
4.770.925 
8.047.925 
3.242.100 
1.553.075 
4.109.275 
4.322.775 
4.975.775 
2.452.500 
13.496 37f 
4.492.800 
5.078.475 
2.091.325 
,444.525 
6.672.'050 
305 534.85f 
PÓLIZAS DE CRÉDITO 
PERSONALES 
Sobre eíeetos pú-
blicos, comerciales 
y mercancías 
2.274.082,07 
1.779.025,30 
2.027.415,02 
4.465.529,11 
6.456.903,37 
3.858.486,76 
10.388.828,63 
20.588.600,63 
8.107.096,06 
416.181,16 
8.811.260,45 
1.783.787,37 
12.185.138,91 
5.243.171,05 
2.822.364,75 
12.436.728,71 
4.757.381,99 
9.084.872,27 
2.825.519,50 
10.6021679.79 
8.467.496,27 
1.144.591,69 
1.016.584.20 
6.005.711,02 
2,358.141,76 
9.404.506,11 
1.676.850,58 
5.323.518,06 
1.052.387,18 
4 072 854,21 
3.123.397,77 
1:.098.340 66 
1.626.251,30 
6.025.12 431 
805.328,19 
2.543.648,51 
3.504.256,29 
2.733,498,02 
1.010,881,89 
1.687.772,65 
3.547.73 i,;Sü 
1.360.838,96 
2.275,472,61 
904.699 
551.597,71 
1.019.477,07 
9.176.465,86 
1.125.713,85 
61.370,57 
3.79-8.001.35 
4.768 830,07 
636.438,38 
4.809.867,50 
2 059,133,11 
26,526.179.76 
3.406.881,39 
1.980.054,86' 
1 092,369,55 
1.485.443,41 
16.732.493 93 
281.S93 653,93 
786.194,11 
396.930 
137.500' 
2.512.250 
1.127.400 
640.260, 
2.585.244,10 
10.871.890 
34.048.750 
308.609 
1.426.140 
1.785.250,85 
I . 657.960 
433 400 
1.177.090 
1.865.098 
2.977.380 
220.050 
345.700 
853.490 
3.317.510 
765.600 
673,200 
705.000: 
631.200 
269.000 
2.045.762 
467,350 
2.065,430 
828.325 
790.090 
1.483 050 
660.000 
591.050 
523.500 
473.000 
I I , 222.050 
340.900 
3.727,725 
6.110170 
1.045.550 
732.400 
1.518.960 
3.907 355 
2.140.200 
1.259.800 
412.340 
2.215.725 
50L190 
» 
1.10S.050 
1.253.850 
910.948 
533.320 
681.020 
3.132120 
2,754.150 
1.276.900 
1.273,060 
730,400 
5.822.150 
PAGARÉS 
137.112.477,06 
2.809.000 
2.741.550 
970.000 
3.170.000. 
2,162.475-
3.140.000 
8.230.00q 
35.145|.700 
42.491.800» 
l 947.000 
7.619.000 
3.414 508 
7.353.000 
1.753.000 
1195.000 
» 
5.722'.50O 
970.000. 
5.345.000 
12.434.000' 
16.847.850 
530 000 
2jl43.000 
4.094.000. 
1.735.500 
1.166.000 
3.314,400 
6.086.150 
3.914.250 
6.189.400 
2.8^7.000. 
3.081.500 
1,818.200 
14.419.u00. 
2),898.000i 
1.818.500 
18.964.000 
3.992.300 
3.515.500* 
4.884.481,85 
6.132,540 
6.174.000 
4.763.250 
5.627.000 
8.419.500 
647.00Q. 
8|4O.00O 
6.065 000 
2.111.250 
» 
4.912Í500 
2. ¿83.000 
1.257.000 
1>;525,000 
1.682.465,80 
23.517.500 
7.885.000 
3.S29.S0O 
545.925 
3.124.009 
21.004.500 
EFECTOS 
protéstalos. 
» 
11.450 
3.300 
17.026 
2.537.856,85 
3,700 
31.700 
154 920 
v> 
600 
» 
11.000 
90.500 
500 
i> 
289.150 
S.00O 
103.300 
55.500 
363.958,495,65 
123.600 
54.200 
87.475 
22.815 
180 670 
» 
2,500 
61900 
14.500 
74.015 
» 
72I..865 
20.650 
9.600 
35.350 
372.950 
76.590 
41.645 
63.540 
13.640 
839.383,15 
5.490.391 
7.918 
63.040,50 
528.129 
329,917 
» 
17,22 
207.121 
59.274,94 
» 
14.479,70 
» 
91 
1.142,25 
143.562 
52.839,50 
» 
33.643,50 
2,854,10 
737.87 
» 
5.742,27 
166,17 
4,824,68 
» 
.465,50 
42.727,50 
1.965,45 
63.923,88 
1.210,18 
8.197,13 
1.578.329,14 
SEGÚN L O S j O L T I M O J B A U M C E S flEClBIOOS EN-31 OE DiG'ESIBRE OE :1910 
T X " V O 
VARIOS 
CUENTAS CORRIENTES.CON tíARA I^ÍA 
Sébre efectos 
públicos, 
comerciales 
y mercancías. 
PERSONALES 
; 1177.331,30 
•Sj • j 
4.787,12 
145.005,82 
,60.685,06 
;1.562.298:,81 
1.709.544,7.,. 
122 808,66 
19.828,02 
6.583,29 
51.397,25 
•;:4i734 
57.563,67 
39.909,79 
69,731,91 
53 467 
- 835,10 
546,50 
1.7785.992,70 
3 501.596,87 
8.874,81 
i:J.- 7?3,85 
40.533,37 
2.538,89 
614 
514.804,11 
, 4.000 
145.260,12 
» , 
320 
851.615,87 
60.085,63 
»' 
196 617,49 
14.144,72 
4.125 
23.363,71 
64.516,50 
- 1.579 
16.657,43 
51.207 50 
2.ST5 
» 
4.158,22 
184.032,50 
131.006,32 
» 
100.455,57 
27.340,33 
794,60 
496.411,16 
23.379,80 
25 010.55 
53.375,29 
2.886 481,32 
;15.3l3.677,r7 
628,288.70 
' 135.640')7^ 
113:983,58 
1.524.854,60 
672.417.20 
417.924'.ll 
,1.893,211,29 
5.96í.635,j3 
20.294.8*1,41 
169.3701,17 
: 860.271,90 
l;S03i29O,8l 
1.251357 
25.í.81i,05 
. 741.73(X86 
1,096.491',38 
1.618. ±81,92 
173.115,62 
253.343,40 
. 688.928,28 
1,364.525,54 
553 674.60 
, 349.462,S3 
456.517,36 
348.409,31 
r.X 209.709,80 
1.229124 
. " 256.082,25 
1.137 204,06 
,38U02(53 
484.636,25 
£80.625,25 
438.832,97 
445 315,83 
392.758,^4 
281.721,17 
9.174.759,75 
227 121,28 
2,449,413,26 
2.3115 988,53 
540.530,36 
, 525.19601 
894.192,37 
1.716.58!',53 
• 867,538,93 
589.412,26 
2t0.310,iJ3 
1.521.405, S8 
215.974,74 
» 
437.210,08 
773.657,17 
• 477.317,03 
373.110,37 
483 996.75 
1.012.039,99 
2.023.380.15 
678.724 
555:&Si0,91 
V . 470.792,35 
4.134223,89 
83.108.495,85 
MUEBLES 
é inmuebles 
GASTOS 
; 
A-dmini£trac:ón 
1.884.406,1 &* 
I . 643.926,8'J 
534.390,69 
-2>413.912,ü8 
941.615,94 
2.848.959,76 
6.088.575,54 
18.122.913,26 
33.241673,44 
1.341.095.44 
6.014.062.36 
2.399.373,97 
6154.624,75 
1.179.408,01 
725.358,59 
» 
3.500.265,54 
671.664,35 
4.317,040,00 
8.306.114,64 
I I . 124.923,73 
406.387,31 
1.7427 74>5 
3.228.444,34 
1.433.549.03 
879.192,97 
1.867579,02 
4.214.DÜ5,07 
2.958.711,19 
4.404,561,76 
1.589.J24.71 
2.39 J.62-^13 
1 1.366 927,37 
10.803 189,21 
2i.l63.774i,10 
1,414.234,45 
14.846.114,06 
2.774.691,04 
3.078.686,20 
3.807.172.01 
oí.279'.493,95. 
4-53154S/t5 
3.290.031,85 
3.818 806,96 
7.426.555,58 
476.254,: O 
526,042, L7 
3.569.940i,;;8 
1.720.671,60 
» 
3.615749,31 
1.473.323,46 
851.78(5,98 
1.107 654,62 
1.240.526,53 
16.718.664,97 
5.28S.23Í.24 
2.014.251,71 
298*3997 
1.629.213/37 
16.68 í.808i 43 
26.013,92 
5.432 
4.902 21 
116.997,54 
367.612,07 
53.792,49 
105.029.50 
490.078,02 
12.915,11 
107.574,24 
124.63945 
: 37.196,08 
103.335,8© 
3.960,35 
217.022,54 
42.015,80 
10.602' 29 
5.379,47 
155.290,36 
679.369,36 
15.429,88 
45.381,93 
11.908,73 
30.362,57 
158935,45 
10.141,16 
314.684,72 
43.191,47 
143.161.95 
2.55i9,2í 
135.278,13 
198.825,31 
158.381,12 
9.276,30 
8.166,04 
6.531,02 
147.530,05 
125,531,55 
8.608,93 
. 47.364.88 
168.389,82 
188,825,17 
109.010.14 
24.519,46 
15 394,96 
3.583,64 
57.116,98 
12 729, 
34 717,35 
1 990,02 
8507,68 
4.063,75 
4.703,5 
49.172,7 
• S.792 81 
17 192,19 
49.241,73 
, 2í 548,62 
1.778,12 
2,202,29 
11 890,9f 
260.457 899,62.5,085,735,08 
CorresponSalss 
-'-en-pueblos. 
28.298,11 
24908,57 
22.026 70 
44.439,56 
35.577,97 
26.411,07 
33.279,41 
227.147,97 
69.203,94 
31.286,1.3 
29-150*07 
41.459,56 
43.072,07 
28.475,03 
33.954,58 
41.222,83 
34,458,37 
21.903,32 
32 692,62 
32.52)2,51 
45.703,86 
26.643,34 
21.051,07 
35.498,03 
29.562,98 
30.722,16 
42.005,2:/ 
39.492,41 
29.650,24 
23,210 63 
27.38,>,90 
30.603,SÍ8 
28.820,42 
56.391,80 
35.522,44 
21.98*5,15 
39.366,30 
31827,41 
, 47.076,12 
34.005.63 
31.395,90 
29.534.89 
28.816,0 
50.363,30 
44.569,36 
23.715,84 
23,487,11 
63.815,59 
22.051,09 
12.247,56 
33.1G2.iñ5 
35.969,53 
20.046,96 
27 573,93 
23.660,58 
103.781 
37.070,65 
31.602*65 
32.015,80 
24.963,58 
5S25S,86 
V A R I A S 
cuentas.. -
473.863,62 
144.715,5b 
281.506,42 
801.í26i5: 
1.012.194,80 
38.839,55 
861.988.36 
7 
Ibt.bfcl 
137.839,44 
246.449.66 • 
' 64.803,1/7 
57.:8?J82 
520.836,24 
628.82tí,63 
778 433,33 
99.630.66 
169.445,28 
50&.228.2U 
503. 334,71 
378,405,86 
112.583i8Ó • 
31.049,04 
435.319,95 
78.943,22 
446.936,34 
: 112.135,82 
5 33.671,54 
329.b84.29 
156.489,78 
46.292,56 
61.758,37 
142.823.Ü1 
481.34683 
876.894,77 
85.741.23 
300.468,75 
152.265.79 
257.783.22 
187.727,80 
153.749.25 
165.177,38 
158.478,67 
284.005,67 
165.221,49 
53.268.98 
61.318.S7 
316.743,18 
40.783,52 
127,483,37 
124.190,17 
31.622.31 
253.757,13 
150.651,19 
1.703.353.38 
113.259.69 
70.961,03 
37.095,98 
98 981,61 
203 987,74 
2.317.819,49 17.272.8106,89 
. 372,25 
216,10 
02,55 
44. 
206,45 
615,90 
41.^06,55 
30.75 
19.496,05 
607,35 
'5,880,53 
341,35 
185.65 
1.776,90 
l.399.40 
3.678,45 
1.462.74 
1.027,71 
- 921X)5 
22.663,83 
4 " ' 404.25 
1 390,20 
311.0r. 
546 85 
7.381.42 
7.223.70 
127.05 
799 
2. 
1.543,f>o 
699,55, 
20;558|67 
7.654,44 
' 844.75 
.4,520,70 
042,08 
556,25 
85 
12.854 75 
224,75 
160.813,14 
13.1 
2.690,25 
3.855.83 
' 489,30 
4.866,02 
1.662,41 
3,266,05 
64095,87 
8.337,02 
422,30 
536,60 
. , , 135,70 
7.109,77 
19.096.29 
4.551,86 
s> 
; 4.045,08 
4.320,60 
1.118.895.34 
T O T A L E S 
Pesetas. 
SUCURSALES 
I8ji010.426,(;7 
10.283.430,2b 
35.038.104,65 
25.477.107,22 
• 19.717.273,01 
18.193.180,16 
46.423.735.47 
230.625.898.52 
160.974.119.36 
11.63982^^60 
3ail56.923,í3 
19.486,154,78 
37.810.711,03 
13.964.408.07 
12.294.3^8,64 
22.990.534,75 
45-896.2oÓs74 
10.086 780.28 
37.390.306 04 
42.102.346,64 
70.220.123,34 
9.873'.<)05;64 
9.054.735,81 
24.352;227,70 
14.798.361,09 
17.698.178,52 
• 18.575.309,79 
23.862.152,50 
18.412:418,88 
22.160 502,95 Lérida. 
12.427.815,04 
15,741.406,26 
10.853.052,06 
57.768.933,87 
- 21.176.939,21 
11.998.746,10 
711.653.149,'44 
13.578.364,86 
30.837.58S'.65 Palma. 
Albacete. 
álcoy. 
Mgeciras. 
Alicante. 
áLlmería. 
Avi la . 
Badajoz, 
Bar celo na. 
Bilbao. 
Burgos. 
Oáceres. 
Cádiz. 
Cartjageua. 
Cástel lóa, 
Ciudad Xeai 
Córdoba. 
Coruña. 
puenca, 
Gerona. 
Gijon. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén , 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
24.001.442,78 
25.307.505,40 
21.118 i99,40 
23.453,637,46 
56.367.135,31 
36.078.625,31 
20.268 425,44 
9,462.442,88 
38.747.680,71 
10.076.892:79 
49«,240,74 
19.602.:M9,rw2 
19.754.045,30 
9.453.105,02 
16.832.734,33 
10.305.906,19 
107.883.726,16 
40.804,087;30 
29.8)85.925,37 
7.441.888,20 
20.099.ó2i;72 
76.458 985,84 
1.955.449508,57 
Pamplona, 
Pontevedra. 
Eeus. 
Salamanca. 
San Sebastián 
iSantand'er. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tánger . 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
.'.Valencia. 
yalladolid. 
Vigo. 
y i tor ia , 
Zamora, 
Zaragoza. 
SiGUE.-SITUAClOü OE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPASA 
iPEcnis 
m m m 
Albacete 
Álooy 
Algeciras 
Alidaiite 
Almería . . 
Av i l a . 
í Jada jo^ 
Barcelona 
Bilbao . . . . 
Burgols 
Cáceres . . . . 
Cádiz 
Oartagena 
Castellón 
Ciudad Real.. . 
Córdoba 
Coruñfi 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.... 
Haro 
Huelva. . . . . . . . . . . 
Huesca 
J a ó n . . . : 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lórida 
Linares... . . . . . . . . 
Logrofio 
Lugo ..... 
Málaga 
Murcia 
Oreiiso 
Oviedo..... 
Balencia. 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus...... 
Salamanca 
San Sebast ián, 
30 
29 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
30 
29 
28 
28 
30 
30 
29 
30 
29 
29 
24 
30 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
24 
28 
29 
29 
80 
29 
GANANCIAS I PERDIDAS 
Santander ..i 29 
Santiago.... 
Segovia 
Sevilla , 
Soria 
Tánger 
Tarragona. 
Tenerife.... 
Teruel.....,, 
Toledo 
Tortosa 
Valencia. 
Vallado! id . 
Vigo 
Vitoria. . . . 
Zamora 
Zaragoza... 
29 
30 
29 
30 
28 
29 
24 
29 
30 
29 
29 
30 
29 
30 
30 
so 
Realizadas. No realizadas. 
T O T A L PESETAS. 
149.368,90 
91.158,94 
71.306,52 
171.355,21 
199.412,42 
160.112,23 
445.426,98 
L077,731,26 
1.215.615,83 
45.120,68 
355.191,81 
121.455,66 
414.085,64 
137.937,48 
96.246,08 
337.812,54 
178.716,35 
72.117,41 
152.480,39 
445.583,08 
447.698,52 
44.920,39 
66.541,40 
197.467,40 
95.879,02 
237.785,09 
94.509,89 
217.559,86 
104.155,86 
159.347,52 
112.207,33 
89.716,62 
76.623,40 
390.802,42 
179056,72 
51.688,94 
578.426,57 
147.497,59 
157.330,24 
132.051,87 
167.342,82 
183.277,71 
129.141,48 
196.206,46 
178.699,81 
30.877,25 
39.934,471 
317.364,58 
69.721,36 
5.855,79 
168.037,04 
146.509,53 
34.979,32 
121.158,10 
73.248,86 
1.101.507,64 
252.667,46 
109.997,69 
41.066,21 
63.288,23 
882.107,74 
13.832.491,56 
25.911,13 
15.826,36 
20.738,99 
40.768,99 
51.443,25 
38.403,89 
106.021,94 
122.512,01 
74.177,60 
I . 874,23 
97.723,38 
7.049,89 
108.279,76 
49.421,20 
26.112,54 
122.853,78 
21.963,99 
22.448,45 
I I . 730,18 
96.205,49 
80.486,50 
10.204,61 
7.616,11 
54.000,98 
23.788,37 
97.049,14 
10.278,68 
52.613,20 
6.326,78 
42.263,25 
31.100,34 
7.399,03 
16.433,33 
46.338,87 
57.949,70 
6.805,75' 
14.485,38 
32.731,34 
6.403,68 
4.797,11 
15.711,36 
34.750,48 
8.070,40 
15.746,12 
3.664,63 
1.246,63 
9.257,55 
78.431,13 
11.345,36 
» 
36.028,12 
38.769,58 
5.950,29 
48.462,67 
18.859,89 
245.022.26 
30.932,52 
14.794,63 
3.941,40 
14.466,01 
140.452,3: 
CUENTAS 
corrientes! 
2.452.442,60 
CUENTAS 
corrientes. 
2.869.165,20 
078.231,93 
1.860.617,86 
4.839.756,81 
3.302.987,46 
1.070.335,58 
5.500.350,25 
54.015.743,01 
4.967.444,47 
2.212.992,24 
3.346.083,79 
6.757.176,80 
4.237.626,35 
2.938.622,84 
3.969.042,78 
8.433.219,74 
6.073.430,84 
1.617.559,18 
1.080.704,08 
2.839.607,89 
5.071.056,23 
2.058.230,71 
775.781,44 
4.318.941,53 
2.135.450,37 
4.482.487,36 
5.483.700,51 
5.321.364,35 
2.546,552,06 
2.346.201,12 
4.409.278,01 
1.783.926,29 
1.849.239,35 
8.583.709,66 
3.057.858,91 
1.894.272,35 
3.619.671,32 
3.977.445,35 
1.335.124,37 
1.496.536,03 
2.433.363,18 
2.844.509,39 
4.702.851,92 
3.091.855,04 
4.792.023,82 
2.519.139,97 
2.404.481,71 
23.279.147,96 
1^73.764,69 
> 
1.990.983,19 
3.896.673,28 
978.767,03 
5.264.254,24 
2.158.382,26 
28.998.869,04 
9.147.407,28 
4.560.442,34 
1.901.715,72 
2.701.846,05 
G.123.034 
Oro. 
10 
94.437,33 
106.312,59 
8.917 
19,39 
7.600 
» 
13.340,30 
» 
55 
9.525 
4.815 
19.059 
47.576,60 
Cuentas 
corrientes 
oro 
para pago de 
derechos 
de Aduanas. 
304.422.088,53 
407.452,14 
848.54 
11.000 
» 
33.980 
123.090 
41.130 
4.860 
40 
10 
» 
2 750 
40 
!.470 
DEPÓSITOS 
de todas clases 
en efectivo. 
2.316,24 
934.027,89 
23.945,95 
2.594,25 
50.262,28 
64.215,34 
6.420,08 
179.313,04 
194.844 
1.109.095,91 
50.428,82 
65.836,51 
24.243,91 
227.471,84 
43.120,90 
17.498,65 
24.946,01 
34.814,51 
325.788,43 
. 18 074,50 
69.344,37 
17.606,52 
298.037,48 
36.593,38 
20.420 
27.930,31 
106.461,69 
19.543,64 
107.437,43 
75.706,75 
150 957,07 
77 518,18 
4.448,82 
64.839 
9 788,39 
232.805,34 
100.462,24 
199.509,12 
110.969,41 
357.968,70 
91.096.08 
16.131,83 
217.380,02 
17.925 
147.132,52 
28.611 
150.719,35 
160.922,58 
82.733.56 
225.696,94 
52.045,43 
» 
75.653,62 
29.521,54 
42.088,59 
156.912,12 
105.286,47 
630.012,94 
270.519,87 
197.349,63 
161.017,65 
50.084,25 
500.551,67 
DIVIDElMDOS 
intereses y otras 
obligaciones 
á pagar. 
8.626,24 7.960.685,41 
122.061,13 
11.Í09.04 
6.926,09 
91.267,55 
137.234,18 
150.125,35 
221.726,54 
1.642 124,75 
304.772,78 
250.396,30 
141.518,49 
635.250,25 
83.399,91 
96.747,92 
219.372,24 
364.836,77 
1.248.470,33 
157.194,19 
292.153,00 
88.376 
244.739,71 
176.295,33 
107.883,10 
52.965,51 
241.424,42 
87.275,87 
105.201,50 
10.025 
431.974,19 
218.174,64 
13.057,90 
235 177,85 
187.781,42 
447.460,33 
366.768,99 
316.138,94 
654.046,99 
318.580,71 
133.344,96 
697.104,81 
205.471,25 
11.558,99 
240.147,81 
253.466,61 
085.321,86 
042.976,38 
166.420,17 
601.251,39 
93 951,60 
86.691,71 
36113,15 
115.856,70 
340.378,09 
6.959,63 
883.661,79 
372.702,71 
150.387,80 
733.081,01 
350.782,57 
445.008,34 
17.432.674,64 
SEGÚN LOS ÜLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1910 
S I " V o 
CRÉDITOS CONCEDIDOS 
Salare efectos 
públicos, 
comerciales 
y mercancías. 
Personales. 
157.905,41 
201.889,21 
23.516,42 
987.395,40 
454.982,80 
222.335,89 
692.032,81 
4.908.254,87 
18.753.902,59 
139.229,83 
565.868,10 
476,960,04 
406.603 » 
179.582,95 
435.359,14 
768.606,62 
1.358.898,08 
46.934.88 
92.356,60 
164.561,72 
1.952.984,46 
211.925,40 
328.737,07 
248.482,64 
282.790,69 
59 290,20 
825.638 
211.267,75 
928.225,94 
443.422.47 
294.058,75 
502.424,75 
221.167.08 
145.734,17 
130.741,66 
191.278,83 
2.047.890,25 
113.778,72 
1.278.311.74 
3.794.481,47 
496.019.611 
207.203.99 
624.767.63 
2.190.774,47 
X272.66],07 
670.387,80 
152.029,07 
694.319.12 
286.115,26 
670.830,92 
478,192.88 
433.630.97 
205.203.63 
197.023.25 
1.190.060,01 
730.769,85 
598.176 
717.470,09 
250.607,65 
1.687.926,11 
54.003.981,21 
924.593,81 
1.097.623,70 
435.609,31 
754.087,42 
1.220.859,06 
291.040,24 
2.141.421,46 
17.022.786,74 
9.250.126,56 
605.404,56 
1.604.437,64 
1.015.134,03 
1.198.375,25 
573.591,99 
469.641,41 
> 
2.222.234,46 
298.335,65 
1.027.959,91 
4.127.885,36 
5.722.926,27 
123.612,69 
400.225,05 
865.555,66 
301.950,97 
286.807,03 
1.446.820,38 
1.871.594,93 
955.538,81 
1.784.838,24 
1.297.975,29 
689.875,87 
451.272,63 
3.525.810,79 
734.225,90 
404.265,55 
4.117.885-,94 
1.217.308,96 
436.813,80 
1.077.309,84 
853.046.05 
1.642.451,55 
1.473.218,15 
1.8r>8.193,04 
992.944.42 
170.745.90 
313 957.83 
2.495.059,62 
890.578,40 
» 
1.296.750,69 
1.009.676.54 
405.214.02 
417.345,38 
441.939,27 
6.798.835.03 
2.596.767.76 
1.315.548.29 
247.085.03 
494.784.33 
4.342.691,57 
103.500.596,03 
V A R I A S 
cuentas. 
BASCO DE ESPASA 
MADRID 
Su cueata 
corriente. 
3.205.694,08 
1878.264,34 
664.247,39 
5.125.059,85 
2.394.987,20 
3.820.061,07 
11.019.707,02 
31.222.526,99 
60.085.953,44 
2.065.255,08 
7.563.546,47 
6.328.527,31 
7.752.440,54 
2.048.919,57 
2.662.591,22 
1.963.069,17 
5.995.608,67 
1.725.697,36 
6.132.208,28 
9.143.332,91 
15.608.259,10 
1.490.815,42 
2.185.047,69 
7.781.325,28 
2.626.628,91 
2.384.022,83 
3.647.661,62 
4.480.114,78 
5.008.264,62 
5.508.834,92 
2.123.181,14 
8.783.524,31 
3.125.006,61 
14.948.918,22 
31301.758.13 
2.043.508,16 
25.263.231.84 
3.748.375,07 
6.820.320,50 
6.729.069,15 
6.664.690,85 
5.168.074,61 
5275.458,40 
7.529.586.15 
8.995.180,52 
1.110.119,97 
1.486.808,90 
6.986.036,92 
2.322.115,54 
21.725.90 
5.723.866,70 
3.059.334,58 
1.635.549.07 
2.511.664.75 
1.801.749,73 
20.941.483,74 
8.165.986,19 
2.744.912,17 
1.185.092,10 
2.474.120.50 
23.036.673,69 
414.245.797.29 
10.531.780,46 
6.006.732,52 
31.904.829,79 
18.403.190,65 
11.948.946,50 
12.264.452,87 
26.102.204,47 
119.407.935,65 
71.165.384©8 
6.244.713,17 
24.458.310,14 
3.908.171,93 
23.563.290^29 
7.922.085.52 
4.383.467,22 
10.965.321.62 
28.457.799,29 
6.128.419,16 
28.531.314,17 
25.169.662,6 
40.793.935.67 
5.726.407.71 
5.162.483,39 
10.805.558,89 
8.983.986,65 
10.039.102,36 
6.854.061,78 
11.603.146,93 
8.280.423,55 
11.579.902v61 
4.142.062,46 
8.584.522,54 
4.915.740,80 
29.399.777,46 
13.248.116,96 
6.891.278,46 
35.249.541,74 
3.664.678.42 
20.578.844,30 
10.053.960,61 
14.254.480.23 
11.008.947,68 
10.852.849,1? 
40,785.214.28 
19.002.245,05 
15.262.008,96 
4.806.819,6? 
4.070.373,05 
5.677.255,15 
470.659,05' 
9.542.807.14 
11.059.254.27 
5.801.069,0? 
7.767.355.3? 
5.502.456.8? 
47.060.293.71 
19.113.243,66 
20.153.186.82 
2.446.549,9? 
13.699.543,18 
39.293.940,4r 
1.036.656.097,17 
TOTALES 
Pesetas. 
18.010.426,07 Albacete. 
10.283.430,28tAlcoy. 
35.038.104,65 Algeciras. 
25.477.107,22 Alicante. 
19.717.273,01 Almería. 
18.196.180,16 Avila. 
46.423.735,47 Badajoz. 
230.625.898,52 Ba rcelona. 
160.974.119,36 Bilbao. 
11.630.822,60 Burgos. 
38.156.923.73 Cáceres. 
. 19.486.154,:7S Cádiz. 
37.810.711.03 Cartagena. 
13.964.408,07 Castellón. 
12.204.378,64 Ciudad Real. 
22.990.534.75 Córdoba. 
45.896.250,,74 Corufía. 
10.086,780^8 Cuenca. 1 
37.390.306.04 Gerona. 
42.102.346.64 Oijón. 
70.220.123.94 Granada. 
9.879.005,64 Guadalajara. 
9.054.735,31 Haro. 
24.352,227,70 ÍTuelva. 5 
14.798.36Í.0Í} Huesca, ".r' 
17.698.178.52 Jaén. 
18.575.309,79 Jerez. 
23.802.452,50 L A S Palmas 
18.412.418,88 León. 
22.160.502.95 Lérida. 
12.427.815,04 Linares. 
15.741.406,26 Logroño. 
10,853.052i,98 Lugo 
• 5fr.768.933,i87Málaga 
21.176.939^1 Murcia> 
11.998.746,10 órense . 
71.656.149,44 0 ^ ^ 0 
13.578.364,86 p j e n c ^ 
30.837.589.65 palma 
24.001.442.78 pamplonil 
25.307.505,40 Pontevedra. 
21 .118.699^^6^. 
* 23,453.637,46 galamanca. 
56.307.135^1 gan gebastiáií 
36.076.625,31 Santander. 
20.268.425.44 Santiago. 
9.462.442,8.^  ^egovia. 
38,747.680,71 gevma. 
10.076.892.79 Soria. 
498.240,74' ^ n g e r . 
19.602.649,21 Tarragona. 
19.754.045,3f Tenerife. 
9.453.105,0? [Teruel. 
16.882.734,B? Toledo. 
10,305.906.11' Tnrtoju 
107.883.726,ir 
40.804.087,3f« 
89.885.9S5^T 
7.441.888,20 
20.099.521,72 
76.458.985,84 
1.955.440.508,57 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
•Igo. 
Vitoria, 
taragoza. 
Zamora. 
C . — B A N C O D E E S P A Ñ A 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el ano de 1910 en Madrid 
y Sucursales. 
Sobrante de util idades del a ñ o anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuento de intereses co-
rrespondientes á vencimientos del presente 
. , • , , , } Del Tesoro 1.972 603,76 
Beneficios obtenidos en los descuentos. | De particuiare8, 11.466.748,06 
PESE TAS 
Idem i d . en los p r é s t a m o s 
Idem id . en negociaciones sobre pueblos 
Idem i d . por comis ión é intereses en las c/e con garan-
t ía de valores mobi l iar ios 
Idem id . i d . i d . comerciales y mercancias 
Idem i d . i d . i d . personales 
5.190.188,49 
765.968,04 
15.501.149,4:? 
Idem i d . ©n el descuento de cupones y t í tulos amortizados 
Idem i d . en los giros . • • 
Derechos de custodia • • 
Intereses de Deuda perpetua al 4 0/o i n -
terior 14.722.713,60 
Dividendo de acciones de Tabacos 1.785.000 » 
Idem de acciones del Banco de Estado 
de Marruecos • • 48.093,98 
Rendimiento de i 
los valores pro-
p i e d a d d e l 
Banco. 
Beneficio en el e m p r é s t i t o de Marruecos. 
Intereses en la c/c del Tesoro • • • • 
Comis ión por pago de deudas del Estado, provinciales y municipales. 
Comisiones por c réd i tos abiertos en el extranjero á particulares 
Comisiones de Caja.. . i 
Varios • •• • 
T O T A L DE BENEFICIOS 
Rescuento de intereses correspondientes á 1911 
B E N E F I C I O S DEL AÑO 1910 Y SOBRANTE DE 1909. 
Gastos de admin i s t r ac ión en Madr id , 
Idem i d . en Sucursales.. . 
3.355.553,23 
2.487.559,96 
13.439.351,82 
340.650,24 
845.681,09 
21.457.305,96 
116 919,33 
94 458,12 
728.004,19 
16.555.807,58 
294.253,85 
89.883,05 
947.286,59 
498.440,39 
513.325,49 
1,957.054,68 
63.721.535,57 
2.476.346,92 
2.754.036,65 
4.880.550,92 
Bl.245.188,65 
Conducción de fondos : « . . • 
Gastos en la f ab r i cac ión de billetes en Madr id y en el extranjero 
Gastos de los c réd i tos abiertos al Banco con g a r a n t í a de valores de su 
propiedad • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • 
Reintegro de Comisiones por pago de a m o r t i z a c i ó n e intereses de50/0 
amortizable desde 15 Agosto 1900 á 14 Noviembre 1910 
Deducción en la cuenta «Valores en suspenso» 
Idem i d . «Muebles de Madrid, Sucursales y Agencias 
Quebranto en la adquis ic ión de oro • 
Donativo concedido por el Consejo á la Caja de pensiones de los em-
pleados del B a n c o . . . . . . . . • • 
T O T A L D E BAJAS. 
Beneficios totales . . . . 
Importe de las bajas. 
B E N E F I C I O LÍQUIDO. 
7.634.587,57 
96 160,25 
322.810,82 
4.800.000,05 
412.463,82 
5.073.964,05 
123.168,91 
2.119.494,22 
300.0CO » 
20 b8a.649,69 
61.245.188,65 
20.882 649,69 
40.362.538,96 
A los Sres. Accionistas 95 pesetas por acción sobre 300.000 que constitu 
yen el capital del Banco - . • • • 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza m o b i l i a r i a . . . . . . 
I dem sobre las acciones por dividendos del Banco — ^. . 
T imbre sobre el va lor efectivo de las acciones al cambio 
medio del año 1910 681.017,50 
SOBRANTE PAI?A 1911 
6.024.407.92 
1.567.500 » 
28.500.f00 » 
8.272.925,42 
3.589.613,54 
APÉNDICE 
D a t o s e s t a d í s t i c o s r e f e r e n t e s a l a ñ o 1 9 1 0 . 
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NÚM. 2-SERVICIO DE TESORERIA DEL ESTADO 
INGRESOS Y PAGOS d míidlico por cumia del Tesoro público \ 
desde /.0 de Enero á 3 / de Diciembre de /pío. 
S U C U R S A L E S 
Albace te . 
A l i c a n t e . . . - . 
A l m e r í a . . ; - . . . . . . 
A v i l a , 
B a d a j o z . . . . % 
B a r c e l o n a , . . . . . . . . 
B i l b a o . . . . . . . . . • . . 
Bu rgos . , , . 
C á c e r e s . 
C á d i z . . . . ' . . . . . . 
C a s t e l l ó n . i . . 
Ciudad Real . . . 
C ó r d o b a . , . . . . . . . . 
C o r u ñ a . . . . ' . . . . . . 
Cuenca 
Gerona . 
Granada. 
G u a d a l a j a r á . . . . . . . 
H u e l v a . . . . . . . . . . 
Huesca . 
Jaén í.. 
L e ó n 
L é r i d a . . .J. . . >. 
L o g r o ñ o . . ... . . . . .\ . 
L u g o \ . 
M á l a g a . . . . . . . . . i . . 
M u r c i a . • 
Orense. . 
O v i e d o . . . . . . . . . . 
F a l e n c i a . . . . . . . . . . 
Pa lma . 
P a m p l o n a , . . . . . . . 
P o n t e v e d r a . . . . . . 
Salamanca, . . . . . 
San S e b a s t i á n . , . . . 
S a n t a n d e r . . . . > . . . 
Segovia . \ 
S e v i l l a . . ; . . . . . . 
S o r i a . . . . . . ; . . . ; • . . 
T a r r a g o n a . ^ . . . • • • 
T e n e r i f e . . . . . . . •. 
T e r u e l . . . . . . • 
T o l e d o . . . . . . 
V a l e n c i a . . ¿ . . i . . . 
V a l l a d o l i d . : , . ^ . . . 
V i t o r i a . . . 
Zamora • • 
Z a r a g o z a . . . . 
Dilección general del Tesoro. 
Delegación de Saciendct;..... 
S U M A S . . . 
F E C H A S 
Dbre , 
S A L D O 
en 
31 Dic iembre de 
1909 
30 
29 
29 
.30 
29 
29 
29 
28 
30 
29 
29 
30 
29 
29 
30 
28 
28 
30 
29 
30 
29 
30 
• 29 
: 29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
24. 
27 
29 
.30 
2 9 
29 
30: 
' 29 
30 
29 
21 
30 
29 
. 29 
- 30. 
30 
30 
30 
8.823.282,82 
8.823.282,82 
I N G R E S O S 
en 19IO 
3, 
10 
5, 
4 
11 
55 
13 
11 
6 
42 
5 
7 
13 
21 
5 
10 
15 
6 
9. 
9 . 
5. 
6 . 
47. 
14. 
5. 
19. 
5. 
12 
6 
10 
8 
7 
10 
5 
28 
3 
11 
8 
5 
11 
28 
13 
5 
5 
21 
458 
100 
732.983,76 
520.151.57 
630.095,29 
384.098 63 
359.630,20 
278.571,39 
264.452,52 
687.438,83 
254 343,89 
033.509,42 
615.801,85 
911.119,53 
141 161,35 
549.569,21 
053.478,24 
347.640,09 
139.77.0,04 
320.137,79 
976.739,44 
,904.942,96 
898.672,81 
556.856,02 
.556.086 87 
.876.592,57 
.707.462,54 
.756.112.75 
.615.171,76 
.767.408,06 
.451.765,30 
.937.793,99 
.262.255,28 
.533.964 34 
.738.447,03 
.208.839.24 
660.932,25 
.593.106,01 
.426.862,53 
.726.415,75 
.913.045,62 
.309.310,16 
.888.231,73 
.715.973,20 
.192 271,46 
.799.670,77 
,618.746,59 
251.810,07 
,910.960,13 
.785.824,87 
.203,182,71 
.116'. 054,44 
1.165.085.462,85 
P A G O S 
en IQiO 
3 . 3 8 1 . 
9 . 7 § 4 . 
5 .042; 
3.847. 
9 979. 
49 .741 . 
7 318. 
11.127. 
5.650 
39.486. 
5.098. 
6.942. 
12.407. 
20.704. 
4.208, 
8.952. 
12.115. 
5 .853. 
5.002. 
7 .083. 
7 . 8 1 1 . 
8.832. 
8 876. 
5 ,487. 
5 ,424. 
44.378. 
13,922. 
5.443. 
18.620. 
5.306. 
11,016. 
.989. 
.933. 
249 
.780, 
.978. 
4 .764. 
27.063 
3.686. 
9,819. 
8.070. 
5.438, 
10.185. 
27 311. 
12.999. 
5.039 
5 . 5 9 1 . 
19.914. 
5,05.213. 
98.198. 
769,34 
781,89 
753.48 
52%28 
672,84 
316,60 
119,92 
846,03 
646,76 
241,61 
745 » 
754,49 
123164 
441^33 
956,49 
917,76 
517,69 
697,65 
289,18 
704,17 
373.05 
208,93 
888,97 
759,42 
530,18 
054,20 
994,94 
350,96 
479,63 
643,75 
363,47 
356,13 
024,31 
403,90 
493,67 
,655,28 
,230,37 
282,46 
,347,66 
,420,78 
.664,84 
291,86 
233,22 
165 34 
,904,11 
,804,14 
702 * 
186,46 
777,65 
304,43 
1 151 . lt)8 ,.714,26 
S A L D O S 
en 
31 Dic iembre 
1910 
3 5 1 . 
735. 
587, 
536. 
T . 3 7 9 . 
5 ,537, 
5 .946. 
-559. 
6Ó3. 
2 .547 . 
517. 
' 968. 
; 734 
i 845. 
: 844 
1.394. 
34024. 
466. 
•3.974. 
-821. 
1.087. 
724. 
679. 
-388. 
1.282 
3.378 
692 
324 
831 
631 
1; 215 
; -544 
805 
959 
1 
1 
614 
-6,62 
663 
226 
1.419 
81.7 
277 
; 1.007 
1.488 
618 
212 
319 
1.671 
38 187 
; 1.917 
214,42 
369,68 
341,81 
576,35 
957,36 
254,79 
332,60 
592,80 
697,13 
267,81 
056,85 
365,04 
037,71 
127,88 
521,75 
722,33 
252,35 
440,14 
450,26 
238,79 
299,76 
.647,09 
.197,90 
.833,15 
.932,36 
,058,55 
.176, 
.05740 
.285,67 
.150,24 
.891,81 
.608,21 
.422,72 
,435,34 
.438,58 
.450.73 
.632,16 
.133,29 
.697,96 
.889,38 
.566,89 
,681,34 
038,24 
.505,43 
.842,48 
.005,93 
.258,13 
.638,41 
.312,12 
.750,01 
22 800.031,41 
N O T A — L a cant idad precedida de l signo — indica u n saldo de c o n d i c i ó n contrar ia á las d e m á s de sa 
columna respectiva. 
NÚM. 3 . - S E R V I C I O DE T E S O ñ E R Í A D E L E S T A D O 
INGRESOS Y PAGOS en valores por cuenta del Tesoro público desde i.0 de Enero 
d j i de Diciembre de igio. 
Dbre. 30 
29 
Albacete . 
Alicante 
A l m e r í a 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cádiz 
C a s t e l l ó n , 
Ciudad R e a l . . . . 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Granad» 
Guadala jara . . . . 
H u e l v a . . . . . . . . 
L e ó n 
Lér ida 
Madrid 
Málaga 
Murcia.» . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falenc ia 
Palma 
Pamplona 
P o n t e v e d r a , . . . 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevi l la 
Soria 
T a r r a g o n a . , . . 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Z a r a g o z a . . . . . . 
T O T A L P E S E T A S . 
S A L D O S 
en 
31 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 9 
29 
29 
29 
28 
29 
29 
30 
29 
29 
28 
28 
30 
29 
30 
29 
31 
29 
29 
29 
29 
30 
24 
27 
29 
30 
29 
30 
29 
30 
29 
30 
29 
30 
30 
30 
30 
I N G R E S O S 
• I a ñ o 1910 
22.946,78 
78.406,99 
26.080,29 
423 578,53 
28.724,74 
20.671,63 
158.592,41 
33.228,58 
22.538,74 
30 573,68 
43.261 » 
750 » 
2.420.144,29 
9.722,59 
40.615 13 
16.621,37 
> 
4.283.501.86 
920.198,02 
60 279,55 
19,638,45 
77.776 15 
13.756,99 
2.250 » 
21.223,79 
48.843 
6.395,09 
2.875 » 
4.660,42 
84.297,42 
6.644,11 
100.855,02 
31.897,13 
219.755,85 
22 374,04 
1.250 > 
10.421.71 
[•4.210.767,02 
10.526.217,37 
282.729,70 
583.042,93 
344.292,25 
9.282.694,81 
429.926,08 
231.197,67 
421.230,81 
372.407,54 
393.281,75 
552.815,71 
521.074,25 
250 » 
8.634.087,90 
118.197,78 
438.505,64 
195.536,41 
2.250 » 
21.318.691,36 
3.088.873,82 
690.721,35 
157.517,61 
928.205,29 
152.60o,86 
14.250 » 
207.938,37 
507.748,50 
182.662,79 
8.625 » 
53.233,18 
1.090 725,45 
68.248,98 
727.525,23 
304.921,95 
1.308 893.35 
263 772,99 
3.750 
139.234 24 
7.004.161,53 
P A G O S 
en 
• I a ñ a 1910 
S A L O O S 
en 
31 de D ic i embre 
de 1910 
271.202,84 
617.688,52 
336.789,95 
8.056.685,64 
336,200,81 
231.791,28 
525.925,97 
350.827,75 
377.407,70 
550.464,25 
510.868,25 
750 
6.720.003,18 
119.061,5b 
438.687,40 
184.375,56 
2.250 » 
20.922.336,90 
3.158.831,07 
684.915,27 
177.156,06 
809.333,95 
152.213,13 
12.375 » 
213 426,57 
492.075 » 
172.400,45 
8.625 » 
53.735,38 
1.085.310,18 
68.88b, 77 
728.224,68 
309.478,75 
165.094,76 
262.767,13 
3.750 » 
133 40847 
350.675,74 
1 
61.025.823.0& ,55.596.000,62 
34. 
43. 
33. 
1.649, 
122 
20 
53 
54 
38 
32 
53 
4.334 
8 
40 
27 
473,64 
,761,4C 
,582,59 
,587,70 
.450,01 
.078,02 
897,25 
.808,37 
412,79 
.925,14 
.467 * 
250 » 
.229.01 
858,81 
533,37 
.782,22 
4 .679. 
850. 
66. 
196. 
14. 
4 . 
15. 
64 . 
16. 
2 . 
4 . 
89. 
6. 
100. 
27. 
363 
23. 
1, 
16, 
2.864 
856,32 
240,77 
085,63 
647,49 
144,72 
125 
735,59 
,516,50 
,657,43 
.875 
.158,22 
.712,69 
.006,32 
.155,57 
.340,33 
554,44 
.379,90 
.250 » 
.247,78 
.252,81 
15.956.039,83 
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NÜM. 6 - D E S C U E N T O S 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Algeciras 
Alicante. 
A l m e r í a 
Avila „, , ." . . . . . 
Badajoz . 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
C á c e r e s . . . . . . . . . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cor u fía 
Cuenca , 
Gerona. ¿ 
Gijón .' 
Granada , 
Guadalajara .. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez. 
L a s Palmas. . 
León 
Lér ida . 
Linares^.... . . 
Logroño .-,.. 
Lugo. . . . 
M á l a g a . . 
Murc ia . . 
Orense 
Oviedo 
F a l e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P a l m a 
P a m p l o n a . . . . . 
Pontevedra . . . . . . 
Beus . 
Salamanca. 
San Sebast ián. . . 
Santander;.. . . . . . . . . . . . 
Santiago. 
Segovia 
Sevilla.. . . . . . . . . . . . . 
Soria. 
Tarragona ..." 
Teneri fe 
Terue l 
Toledo. 
Tortosa . 
Valencia 
Val ladol id . '. 
Vigo 
Vitor ia I 
Zamora 
Zaragoza ,. 
Total en las Sucursales. . . 
M a d r i d . . | ^ a r t i c u l a r e s - " 
( T e s o r o . . . . . . . . . 
D U R A N T E E L ANO 
TOTALES! 
HUMERO 
2.818 
1.051 
1.459 
6.280 
7.611 
5.534 
3.337 
3.210 
210 
5.670 
509 
.653 
.119 
.949 
.414 
.162 
.241 
628 
.553 
.481 
.388 
993 
175 
11 
2.69 
10.343 
1.585 
6.525 
534 
427 
.584 
727 
.069 
979 
6.109 
932 
525 
3.903 
1.2Í3 
286 
890 
1.925 
497 
5.702 
120 
75 
1.295 
5 357 
1,713 
5,556 
4.301 
502 
2.969 
2.556 
24 669 
1.123 
1.434 
796 
1 006 
6.126 
202.380 
3.190 
20 
205.590 
PRINCIPAL 
Pesetas. 
8.296. 
5.688 
9.318 
13.343 
26.463 
15.030 
48.810 
49.114 
31.659 
715 
84.382 
3.627 
47.612 
19.713 
9.760 
55 509 
10.142 
8.315 
4.422 
42.326 
30.839 
4.588 
2.534 
22.005 
8.470 
38.921 
4.421 
22.514 
2.429 
13.181 
12.136 
2.708 
5.912 
17.361 
23.762 
2.278 
5 651 
12.917 
6 612 
1 698 
6.814 
14.027 
3.583 
9.881 
1.262 
475 
8.618 
34.292 
4.613 
15,107 
19.212 
2.076 
16 781 
7.464 
99.991 
9.769 
5.643 
1 796 
4.786 
64.066 
714,76 
811,98 
.773,13 
.830,72 
.882,65 
.969 
.744,59 
.783,90 
.603,32 
.084,67 
024,50 
. 627,6fi 
.704,63 
.522,22 
483,51 
. 725 
.'564,14 
.521,24 
.929,72 
,261,21 
.801,87 
.067,95 
.765,70 
.784,19 
806,90 
.931,12 
.638,52 
.137,70 
.563,30 
.372,04 
.200,80 
.641,24 
.983,25 
.148 
.475,07 
.867,8? 
.741,32 
.938,97 
.709,68: 
.014,60 
506,40 
.677,87 
.604,54 
617,85 
.177,08 
.538,80 
044,44 
.814,31 
.611,50 
.427,01 
884,16 
280,50 
855' 
.090,09 
.385,77 
.515,95 
,.844,39 
250,50 
.059 
.170,78 
1.010 419 
13.395. 
400.000. 
97?,58 
753,46 
000 
1.423.815.731,04 
INTERESES 
Pesetas 
56, 
97. 
123, 
234. 
164 
504. 
542, 
323. 
7, 
881. 
36. 
431 
202 
104, 
594 
98, 
91. 
52 
421 
327 
46, 
24 
230 
88 
419 
57. 
229 
25 
139 
129 
27 
63 
195 
240 
24 
55 
13?, 
62 
18, 
70 
148 
36 
,70, 
18 
5 
39 
347 
49 
152 
188 
22 
186 
75 
962 
90 
56 
16 
51 
692 
377,73 
908,61 
983,23 
072,97 
486,49 
274,72 
172,48 
922,39 
792,44 
521,25 
986,30 
212,24 
251,32 
077,73 
950,83 
781,78 
51?,30 
016.09 
808,67 
958.40 
731,25 
123,36 
959,85 
577,04 
,881,09 
045,69 
678,03 
567,52 
032,78 
186,30 
,149,75 
,426,63 
.143,41 
.012,91 
.727,34 
,838,74 
880,93 
726,93 
039,63 
646,04 
903,42 
.£87,43 
.194,73 
.909,56 
107,15 
.878 
.663,97 
.688,80 
.116,90 
.530,35 
.089,57 
.409,01 
.276,31 
.679,56 
.611,30 
781,04 
758,78 
.698,44 
.263,95 
.775,84 
10.877.773.30 
90.920,56 
1 972.603,76 
12 441.297,62 
S A L D O S 
PESETAS 
968 
466 
954 
635 
826 
727 
154 
813 
772 
178 
561 
693 
309 
755 
3"0 
019 
172 
996 
127 
647 
02) 
705 
177 
193 
193 
472 
149 
558 
921 
812 
915 
545 
096 
487 
613 
285 
026 
385 
400 
1.542 
8.199 
797 
1.752 
336 
115 
838 
7.784 
1,056 
3 418 
4 591 
549 
23 
2 
1 
1 
16 
238 
2 
100 
830 
098 
820 
341 
386 
270 
108 
234,44 
678,70 
326,69 
286,32 
939,15 
734,95 
022,65 
451,86 
030,88 
463,55 
157,50 
434,22 
278,75 
554,95 
222,50 
000 
840,55 
035 
438,62 
227,81 
061,27 
184.80 
970;3J 
156,71 
593,40 
320,02 
248,01 
616,70 
130,55 
993,89 
154,35 
875 
728,25 
056,01 
899,2? 
984,23 
080,90 
957,44 
868,27 
290,80 
430 
870,60 
218,55 
033,14 
523,85 
650 
575 
967,96 
410 
894,31 
108,78 
865 
000 
451,06 
237,21 
276,54 
648,98 
959,97 
920 
507,63 
739 
698 
000 
071,84 
944,46 
000 
341.438.016,80 
S O B E X L A P L A Z A 
C L A S I F I C A C I O N D E L O S E F E C T O S EW C A R T E R A 
Hasta 
500 
p e s e t a s 
I)e 501 
á 
1.000 
143 
58 
26 
325 
193 
250 
56 
49 
11 
3 
558 
105 
353 
53 
22 
61 
14 
77 
108 
59 
39 
196 
117 
380 
87 
2 
13 
259 
68 
25 
67 
167 
178 
62 
8 
207 
18 
37 
16 
285 
51 
181 
75 
187 
248 
15 
29 
194 
527 
31 
55 
32 
24 
169 
6.723 
142 
» 
136 
17 
39 
265 
364 
320 
61 
69 
10 
7 
184 
17 
540 
419 
268 
114 
35 
84 
17 
85 
156 
55 
63 
258 
151 
540 
62 
387 
21 
159 
98 
30 
87 
154 
212 
37 
7 
190 
34 
13 
18 
67 
15 
35 
5 
4 
58 
170 
102 
259 
81 
17 
75 
119 
628 
21 
42 
15 
88 
170 
De 1.001 
á 
5.000 
7 684 
174 
» 
77858" 
270 
74 
125 
524 
387 
625 
266 
327 
45 
35 
735 
44 
829 
755 
443 
784 
106 
295 
55 
197 
492 
156 
109 
443 
3(15 
1.298 
147 
749 
61 
854 
285 
93 
252 
488 
661 
107 
41 
372 
104 
28 
101 
228 
64 
66 
13 
5 
159 
478 
196 
619 
428 
69 
429 
206 
2.430 
150 
131 
33 
135 
De 5.001 
á 
10.000 
19.945 
108 
207053" 
70 
41 
60 
116 
113 
108 
177 
184 
13 
9 
357 
27 
163 
164 
93 
366 
21 
84 
35 
53 
146 
25 
15 
146 
48 
226 
27 
124 
12 
132 
88 
17 
43 
134 
208 
13 
13 
65 
37 
12 
38 
97 
21 
16 
5 
1 
31 
198 
26 
101 
129 
19 
173 
56 
709 
51 
31 
13 
38 
261 
De 10.001 á 
30.000 
5.797 
91 
» 
5.888' 
13 
16 
16 
19 
79 
21 
85 
75 
36 
» 
76 
5 
96 
30 
13 
101 
14 
20 
14 
26 
74 
7 
8 
42 
23 
56 
11 
57 
4 
26 
36 
9 
20 
64 
18 
1 
16 
22 
13 
8 
14 
27 
8 
13 
7 
2 
5 
89 
12 
17 
41 
6 
28 
7 
183 
28 
20 
1 
6 
• 111 
De 30 .001 á 
50 000 
1.893 
25 
» 
1.918 
3 
4 
7 
5 
21 
4 
18 
29 
16 
» 
17 
2 
66 
7 
1 
42 
8 
» . 
5 
14 
33 
2 
2 
16 
5 
18 
2 
6 
3 
13 
10 
3 
» 
8 
11 
2 
11 
5 
6 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
25 
» 
3 
3 
» 
8 
5 
47 
12 
2 
» 
4 
72 
De 50.001 á 
100.000 
M a y o r e s 
de 
100.000 
633 
7 
» 
640 
2 
3 
11 
1 
8 
11 
10 
1 
34 
1 
i 
20 
4 
8 
14 
1 
» 
1 
2 
3 
TOTAL 
do 
efe c tos . 
21 
7 
» 
2 
2 
20 
243 
3 
» 
"246" 
1 
» 
16 
17 
16 
15 
2 
22 
123 
1 
5 
129 
635 
212 
276 
1.254 
1.169 
1.329 
687 
761 
157 
54 
1.484 
104 
2.287 
1.4R1 
1.171 
1.483 
212 
544 
140 
475 
1.025 
305 
234 
1.102 
651 
2.528 
336 
1.308 
114 
946 
587 
177 
469 
967 
1.291 
222 
99 
866 
228 
68 
195 
468 
127 
428 
32 
17 
305 
1.158 
411 
1.188 
933 
126 
746 
587 
4.546 
300 
281 
96 
245 
1.414 
S U C U R S A L E S 
43.041 
551 
5_ 
43.597 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Oáceres . 
Cádiz. 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad-Real. 
Córdoba . 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gi jón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
L é r i d a . 
Linares. 
Logroño . 
Lugo. 
Málaga . 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t ián 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevil la. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel . 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladol id. 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 

N U M . 7 . - X ) £ S G ü £ N T 0 S SOBRE O Í H A S P t A Z A S 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algecira;-'.... 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Oáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad-Real.... 
Córdoba 
Coruña. 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada...... o.. 
Guadalajara..., 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén. . . . . . . 
Jerez..... 
Las Palmas.... 
León.. . . . 
Lérida 
Linares.... 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia... 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona... 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo.. 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vi tor ia . . . . 
Zamora.... 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES. 
NUMERO 
7.834 
8.234 
399 
9.079 
674 
4.271 
4.177 
328.147 
IZMlé 
1.056 
2.144 
4.097 
5.323 
3.776 
8.557 
3.387 
1.766 
I . 099 
8.243 
6.414 
5,255 
720 
4.693 
3.448 
174 
2.991 
8.481 
167 
4,593 
1.630 
938 
3.836 
651 
10.675 
2.689 
551 
3.454 
3.376 
4.831 
2.948 
1.031 
15.996 
6.998 
16.717 
5.676 
463 
417 
I I . 824 
523 
3.714 
269 
553 
577 
2.400 
68.322 
9.685 
2.793 
6.890 
990 
6.389 
pr inc ipa l 
Pesetas. 
650.619 
110.992 
761.611 
6.343.325,01 
4.311.774,90 
1.072.859,41 
6.981.075,50 
3.004.871,40 
4.577.312,55 
6.293.247,63 
108.264.101,14 
12.664.604,90 
963.156,67 
4.330.779,97 
1.835.073,92 
6.347.738,58 
2.843.095,01 
4.671.688,98 
4.279.353,88 
1.554.995,39 
1.268.585,08 
9.047.775,50 
6.592.540,66 
2.752.603,01 
665.134,12 
2.095.661,10 
3.312.732,41 
301.610,56 
3.989.035,44 
1.859.739,69 
321.640,51 
4.102.465,77 
1.663.065,99 
1.092.862,85 
2.117.103,28 
2.278.710,53 
4.447.480,71 
802.500,14 
753.482,55 
6.445.697,70 
2.565.851,02 
2.278.109,04 
1.818.233,56 
1.362.677,20 
7.465.185,77 
7.091,517,68 
6.735.975,51 
2.499.359,04 
308.428,92 
891.342.68 
5.983.184,67 
558.633,11 
2.751.559,08 
267.016,86 
332.332,27 
421.011,86 
4.092.008,58 
39.038.183,93 
10.278.168,18 
2.825.478,01 
2.818.888,31 
935.162,21 
6.926.011,53 
UTILIDADES 
-Pesetas. 
344.493.801,46 
74.636.193,81 
419 129.995,27 
31.939,83 
8.985,58 
5.244,38 
32.301,08 
3.824,52 
7.119,02 
19.111,19 
169.130,85 
28 713,98 
2.077,60 
12.269,02 
3.828,39 
25.058,30 
5.710,73 
8.092,82 
. 6.177,64 
3.541,30 
3.498,43 
19.866,44 
26.770,60 
8.961,54 
1.719,6.0 
4.606,97 
5.959,78 
1.886,90 
5.337,47 
3.598,06 
2.146,18 
8.530,18 
4.239,14 
I . 558,16 
6.218,48 
3.365,93 
14.010,66 
1.956,31 
1.603,60 
13.884,03 
5.403,53 
8.745,63 
3.688,30 
3.788,80 
23.177,51 
13.725.18 
19.809,49 
5.720,99 
382,56 
3.171,25 
16.676,60 
1.486.11 
6.625,25 
1.498,50 
771,03 
1.501,84 
I I . 419,20 
141.342,56 
28.522,74 
9.057,12 
9.008,55 
1.824,33 
52.227,85 
882.419,70 
115.634,50 
998.054,20 
NÜM. 8 .—NEGOCIACIONES 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante. .... 
Almería ... 
Avi la . 
Badajoz. 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Oáceres 
Cádiz 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Coruña. 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada.... 
Guadalajara..... 
Haro 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas 
León. 
Lér ida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga. 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus. 
Salamanca 
San Sebastián. 
Santander» 
Santiago. 
Segovia... 
Sevilla..... 
Soria 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel 
Toledo. 
Tortosa 
Valencia. 
Valladolid. . . . . . 
Vigo 
Vitoria. 
Zamora 
Zaragoza. 
NUMERO 
de 
letras tomadas. 
Total en las Sucursales, 
Madrid , 
TOTALES . 
29.993 
8.456 
643 
18.077 
11.727 
I . 175 
12.108 
148.782 
10.063 
589 
4.238 
5.247 
3.845 
10.106 
17.379 
5.461 
2.736 
2.172 
5.153 
11.219 
33.935 
1.134 
5.631 
31.480 
874 
9.415 
6.914 
167 
8.417 
2.086 
773 
I . 674 
273 
25.556 
7.319 
210 
7.455 
I I . 663 
1.568 
2.383 
504 
14.292 
2.051 
16.613 
3.953 
1.827 
237 
I I . 330 
172 
3.178 
764 
511 
912 
2.335 
105.476 
10.735 
5.312 
6.169 
1.396 
7.392 
S U I M P O R T E 
Pesetas. 
063.235 
30.641 
693.876 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
8 557.959,54 
2.024.073,21 
412.181,70 
5.389.332,61 
3.087.316,26 
308.965,59 
5 727.191,91 
30.444.614,35 
2.374.876,21 
173.681,56 
1.360.928,23 
991.646,84 
1.326.973,62 
2.663.607,82 
3.994.057,14 
1.656.351,47 
1.039.368,49 
1.100.725,67 
3.882.398,47 
4.287.122,55 
7.584.264,38 
414.333,16 
1.251.209,03 
5,381.476,03 
160.820,84 
2.755.002,50 
649.92fi.72 
107.243,51 
1.616.611.56 
852.845,99 
268.719,60 
601.295,03 
88.746,17 
5.034.742,05 
1.675.895,75 
108.625,19 
1.588.510,53 
2.733.260,34 
749.317,98 
999.787,87 
140.675,34 
4.143.695,03 
1.348.160,52 
3.128.319,78 
978.359,78 
558.042,50 
237.782,93 
2.699.313,39 
123.461,24 
1.208.260,76 
451.759,08 
235.948,76 
222.197,35 
1.407.755,19 
28.090.430,70 
4.281.478,75 
1.565.913,79 
1.205.199,78 
538.162,09 
1.799.478,84 
169.790.203,03 
6.523.426,43 
176.313.629,46 
73.826,38 
15.304,70 
8.692,42 
42.769,44 
29.381,36 
2.317, rt» 
41.819,91 
191.719,81 
17.700,16 
I . 027,99 
12.937.12 
8.108,71 
9.004,15 
19.688,60 
28 943,86 
10.277.92 
7.&02,81 
9.320,28 
38.173„08 
29.075,63 
65.715,22 
2.910,84 
9.619,49 
31.811,20 
1.343,90 
17.276,46 
5.868,96 
1.221,20 
I I . SS6,67 
5.486,61 
1.908,88 
4.581,20 
576,26 
46.431,27 
12.565,40 
95^,18! 
8.5181,33 
18.002,77 
4.937,70 
7.6SS„S1 
323,53 
32.024,81 
9.179,02 
23.836,40 
6.179,19 
3i.361,79 
2.278,68 
19.748,82 
759,26 
7.289,61 
6.786,21 
1,610,94 
1.Í9V12 
9.883,57 
230.202,57 
34.482 
11616,14 
9.915,64 
3.463,65 
14.874,08-
NÚMERO 
de 
giros 
expedidos-
1.281.367,48 
51.198.46 
1.832.565.93 
SU IMPORTE 
Pesetas, 
10 
1 
89 
70 
89 
3 
5 
122 
5 
202 
63 
24 
» 
41 
3 
67 
18 
» 
1 
73 
988 
17 
> 
10 
12 
15 
50 
9 
16 
10 
1 
5 
,10 
» 
173 
35 
37 
» 
» 
2.305,81 
300 " 
45.571,70 
20.554,18 
86,920,61 
283,85 
6.669,30 
74.898,71 
1.874,20 
49.191,08 
18.531,97 
23.115,09 
» 
27.403,82 
502,80 
28.399,46 
6.988,20 
s> 
69 
42.494,83 
105.011,77 
3.252,75 
>> 
2.422,70 
5.770.25 
3.907,55 
15.540,40 
2.976,81 
20.030,21 
2.479^0 
750 
lj986.35 
2.730,45 
v> 
31.552,12 
9.477.75 
1.000 
» 
5.722.07 
820,99 
5.050 
713,15 
3.017, 43 
5.300,45 
» 
9.630,35 
8 305,76 
551,70 
31.809,86 
34.929,85 
518.85 
2.134.95 
11.646,61 
2.390 
» 
2.390 
725.115,64 
725.115,64 
S O B R E P U E B L O S 
B E N E F I C I O 
Pesetas. 
7,65 
1,20 
120,60 
> 
59,55 
189,85 
I , 50 
14,58 
198,89 
» 
5,20 
168,20 
55,16 
50,31 
» 
64,33 
2,25 
79,35 
19,20 
» 
50 
99.50 
607,15 
13,10 
7,85 
12,90 
I I , 15 
47,30 
7,80 
43,75 
10,25 
1,50 
3,55 
8,45 
124,94 
31,15 
14,91 
2,60 
10,60 
2,75 
8,13 
10,15 
20,90 
19.05 
2 
27,25 
61,25 
1,05 
6,75 
33,90 
TOTAL 
de benefl c ios 
Pesetas. 
2.291,95 
2.291,95 
73.826,38 
15.304,70 
3.700,07 
42.770,64 
29.401,96 
2.317,70 
41.879,46 
191.909,66 
17.701,66 
I . 042,57 
13.136,01 
8.108,71 
9.004,15 
19.703,80 
29.112,06 
10.333,08 
7.353,12 
9.320,28 
38.237,41 
29.077,88 
65.794,57 
2.930,04 
9.649,49 
31.811,70 
1.443,40 
17.883,61 
5.882,06 
1.221,20 
I I . 904,52 
5.499,51 
1.920,08 
4.028,50 
584,06 
46.525,02 
12.575,65 
953,68 
8.521,88 
18.011,22 
4.937,70 
7.778,75 
854,68 
32.026,81 
9.179,02 
23.851,31 
6.181,79 
3.372,39 
2.281,43 
19.756,95 
759,26 
7.289,61 
6.796,36 
I . 510,94 
1.512,02 
9.902,62 
230.204.57 
34.500,25 
I I . 677,39 
9.916,69 
3.470,40 
14.907,99 
COMISIONES 
de Corresponsales. 
Pesetas, 
1-283.659,42 
51.198,46 
1.334.857,88 
12.335,66 
2.687,13 
8.475,47 
18.144,99 
30.214,90 
1.781,92 
18.982,15 
16.695,42 
5.576,73 
3.579,35 
11.236,29 
3.035,73 
4.426,62 
17.949,72 
173.] 5 
16.335,27 
2.548,28 
8.726,53 
10.191,61 
8.171,32 
22.859,81 
2.603,44 
991,25 
í 7.381.23 
4.433,77 
16.271,39 
4.033,14 
918 
7.211,13 
4.813,94 
6.554,52 
2.024,73 
4.764,49 
10.818,45 
13.813,55 
3.510,49 
6.152,77 
7.069,15 
6.162,05 
4 224,5& 
3.440,2^ 
4.927,09 
3.601,13 
6.521,31 
5.412,53 
1 662,13 
3*358,89 
12.193,77 
969,95 
3.161,16 
1.799,49 
2.425,18 
7.703,29 
5.593,98 
37.796,80 
4.520,64 
2.249,04 
1.810,46 
3.937,16 
8.107,60 
BENEFICIO LÍQUIDO 
Pesetas, 
486.072,03 
3.104,76 
489.176,79 
61,490,72 
12.617^57 
- 4.775,40 
24.625,65 
— 812;94 
535,78 
22.897,31 
175 214,24 
12.124,93 
- 2.536,78 
1.899,72 
5.072,98 
4.577,53 
1.754,08 
11.938,91 
- 6.002,19 
4.804,84 
593,75 
28.045,80 
20.906,56 
42.934,76 
326,60 
8.658,24 
14.430,42 
- 2.990 
1.612,22 
1.848,92 
303,20 
4.693,39 
685,57 
- 4.634,44 
2.603,77 
- 4 . 1 8 0 , 4 3 
35.706,57 
- 1.237,96 
- 2.556,81 
2.369,11 
10.942,07 
- 1.224,35 
3.554,17 
- 2.585,58 
27.099,72 
5.577,89 
17.330 
769,26 
1.710,26 
- 1.077,46 
7.563,18 
— 210,69 
4.128,45 
4.996,87 
- 914,24 
- 6 . 1 9 1 , 2 7 
4.308,64 
192.407,77 
29.988,61 
9.428,35 
8.106,23 
— 466.76 
6.800,39 
SUCURSALES 
797.587,39 
48.093,70 
845.681,09 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad-Real 
Górdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca 
Jaén . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense-
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladoM. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora, 
Zaragoza-
N Ú M . 9 . - P R É S T A M O S C O Ñ G A R Á N 
S U C U R S A L E S 
Algeeiras 
A l i c a n t e . . . . . . . . 
A l m e r í a . , 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cádiz 
Castellón 
Córdoba 
Coruffia... 
Gerona... 
Granada , 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
'Jerez 
Las Palmas 
Lugo 
Málaga 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Relus 
San Sebastián. . . . 
Santander 
Santiago.. 
Sevilla 
Tarragona 
Tenerife 
Tortosa ,.. 
Valencia.... 
Valladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza.... 
Total en las Sucomles. 
Madrid 
TOTALES... 
NUMERO , 
de 
los concedidos 
durante el año. 
18 
9 
10 
179 
7 
19 
109 
2 
1 
68 
6 
99 
5 
93 
18 
113 
26 
55 
14 
187 
5 
40 
33 
60 
54 
32 
46 
2 
80 
151 
46 
145 
4 
579 
2.315 
855 
3.170 
P R I N C I P A L 1 I N T E R E S E S 
Eesetas efectivas. 
38.800 
15.800 
33.402 
5.643.260 
41.150 
68.900 
366.640 
1.200 
17.000 
233.540 
6.100 
704.250 
20.265 
252.325 
189.900 
•» 
» 
333.025 
117.707 
217.825 
71.909 
798.190 
22.500 
197.700 
71.750 
136.805 
240.120 
45.100 
125.900 
625 
720.720 
294.830 
94.265 
403.310 
26.780 
3.744.101,45 
15.295.694,45" 
7.601.945 
22.897.639,45 
428,19 
464,50 
741,91 
126.144,62 
1,037 
745,96 
10.171,76 
25,92 
15 
5.356,25 
104,86 
1 12.122,99 
423,99 
3.230,02 
3.586,62 
335,87 
3,15 
5.859,01 
2.430,30 
3.016,43 
1.659,76 
9.229,64 
366,97 
3.929,39 
916,35 
1.547,40 
3.409,33 
523,90 
2.303,06 
455,05 
12.512,60 
3.037,40 
1.972,67 
4.314,26 
527,35 
38.273,26 
261.222,74 
75.966,78 
"337.T89752" 
En valores del Estado. 
Pesetas nominales. 
34.400 
29.000 
19.480 
1.026.300 
31.900 
98.800 
410.500 
1.000' 
» 
226.900 
508.900 
14.600 
330.700 
96.500 
67.550 
» 
431.870 
208.400 
327.100 
19.000 
455.000 
15.700 
131.500 
103.000 
305.000 
151.500 
7.500 
38.500 
326.400 
286.685 
158.000 
245.600 
15.392,74 
1.310.500 
7.433.177,74 
3.039.900' 
10.473.077,74 
En valores industriales. 
Pesetas nominales 
4.288.700 
2.500 
161.500 
» 
6.500 
1.000 
1.500 
176.000 
16.000 
6.500 
» 
16.000 
74.000 
í o o o 
» 
10.500 
2.500 
9.750 
17,000 
> 
414.150 
» 
1.000 
1.070.400 
6.282.500 
3.327.600 
9.610.100 
En t re las g a r a n t í a s de valores del Estado, es tán incluidas en Almer ía 18.380 pesetas en oro, en Valladolid 
T I A D E V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
Pesetas efectivas. 
11.450 
3.300 
17.026 
2.532.856,85 
3.700 
31.700 
154.920 
600 
11.000 
96.500 
500 
289.150 
8.000 
103.300 
55.500 
123.600 
54.200 
87.475 
22.815 
180.670 
2.500 
51.900 
14.500 
74.015 
72.865 
9.600 
35.350 
» 
372.950 
75.590 
41.645 
63.540 
13.640 
839.383,15 
Hasta 
500 ptas. 
5.455.741 
1.782.040 
7.237.781 
3 
1 
11 
6 
5 
1 
5 
» 
19 
103 
13 
116 
De 501 
á 1.000. 
2 
» 
2 
» 
1 
6 
1 
» 
6 
» 
9 
» 
10 
13 
1 
6 
4 
2 
8 
2 
2 
3 
» 
5 
7 
5 
8 
» 
23 
135 
28 
16 3 
De 1.001 
á 5.000 
3 
1 
2 
30 
2 
4 
25 
14 
9 
15 
1 
» 
24 
9 
12 
4 
21 
1 
3 
4 
12 
6 
3 
13 
» 
14 
23 
18 
11 
1 
64 
349 
104 
453 
De 5.001 
á 10 000 
1 
14 
5 
2 
2 
» 
14 
De 10.001 De 30.001 
á 30.000 i á 50.000 
h2 
31 
113 
22 
» 
10 
» 
» 
1 
1 
12 
68 
17 
85 10 
De 60.001 
á 100.000 
Mayores 
do 100.00 
Total de 
los 
existentes 
11 
6 
5 
6 
81 
3 
9 
44 
1 
1 
26 
1 
44 
1 
51 
11 
26 
6 
40 
1 
11 
8 
27 
17 
5 
17 
» 
41 
37 
24 
27 
2 
135 
756 
202 
958 
SUCURSALES 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cádiz 
Castellón 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Granada 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas 
Lugo 
Málaga 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Reus 
San Sebastián 
Santander 
Santiago 
Sevilla 
Tarragona 
Tenerife 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
10.485, y en Zamora, 15.392,74. 
N Ü M . 1 0 — P R É S T A M O S SOBRE 
S U C U R S A L E S 
Barcelona 
Número 
de los concedidos 
durante el año. 
22 
PRINCIPAL EFECTIVO 
PESETAS 
148.320 
SUCURSALES 
Albacete 
Alicante. 
Badajoz 
Barcelona.... 
Ciudad-Real. 
Jerez 
Las Palmas. 
La6n.. 
Linares 
Soria 
Valencia 
NÚM n - C U E N T A S CORRIENTES DE CREDITO 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
C U E N T A S 
abiertas 
durante ei a fio. 
Número 
3 
9 
20 
» 
11 
1 
1 
» 
2 
1 
48 
5 
PRINCIPAL 
224.504,11 
151.600 
2.100.000 
844.950 
2.100 
70.000 
• » 
200.000 
75.000 
53 
3.668.154,11 
1.738,209 
5.403.363,11 
TALONES PAGADOS 
Número 
10 
24 
351 
3 
1 
» 
103 
10 
570 
29 
599 
E N T R E G A S 
realizaciones. 
FESETAS 
201.535,40 
91.280,46 
4.228,684,08 
1.830.260,62 
5.158,95 
70.000 
» 
1.357.800 
76.148,15 
7.860.867,61 
975.054,90 
Número 
8.835.922,51 
20 
102 
2 037 
8 
2 
89 
12 
253 
2.618 
PESETAS 
81.030,40 
91.225,11 
3.880.057,49 
60.260,90 
206,81 
1.979.805,60 
57.010,15 
» 
11.000 
1.371.494,75 
76.148,15 
2 ,"365 7.608.239,36 
1.239.700,25 
8.847.939,61 
INTERESES 
PESETAS 
918,15 
2.462,04 
34.165,61 
924,10 
206,81 
7.716,16 
779,10 
848,06 
99,98 
1.494,75 
1.273,15 
50.887,91 
35.538,25 
86.426,16 
KERGANGIAS Y CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE 
INTERESES 
PMSETAS 
3.460.72 
SALDOS 
Pesetas efectivas 
5.000 
GARANTÍAS 
Pesetas nominales: 
10.208 
S U C U R S A L E S 
Barcelona, 
CON (2,7{RMT\J\ DE EFECTOS COMERCIALES 
SITUACIÓN D E L A S E X I S T E N T E S Y SU CLASIFICACION 
SUMA 
dispuesta. 
121.535,40 
46.222,15 
906.881,95 
133.138,74 
7C.881,90 
1,278.660,14 
641.368,80 
1,.920.028,94 
SUMA 
disponible. 
20.968,71 
19.577,85 
93.262,15 
» 
» 
296.861,26 
r 881,90 
» 
100.000 
» 
529.788,07 
158.631,20 
Hasta 
600 
pesetas. 
688.419,27 
De 
5 0 1 
1.000 
De 
1.001 
á 
5.000 
De 
5.001 
á 
10X 00 
De 
10 001 
á 
30.000 
De 
30.001 
á 
50.000 
De 
50.001 
100.000 
Mayores 
de 
100.000 
TOTAL 
de 
efectos 
1 
1 
24 
2 
26 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alicante. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Ciudad-Real. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Linares; 
Soria. 
Valencia. 
N U M . 12.—CUENTAS C O R R I E N T E S D E C R É D I T O S 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alco^r... 
Algecira» .' 
Alicante 
Almería 
Avi la . . . . 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Oáceres 
Cádiz. . . . . . 
Cartagena 
GasteMn.. 
Ciudad-Real. 
Córdoba . . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
GJJOn 
Granada 
Guadal ajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
La.s Palmas • ••• 
León 
líórlda 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga. . . . 
Murcia 
Orense..... ... 
Oviedo 
Pá lme la 
Palma......... 
Pairiplona. 
Pontevedra 
Heus 
Salaimanea 
San Sebastián 
Santander 
Santiago.........i 
Segovla 
Sevilla 
Soria... 
Tarragona ..... 
Tenerife 
Ternel 
Toledo..... 
Tortosa... 
Valencia 
Valladolid 
Vlgo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
CUENTAS ABIERTAS 
DURANTE EL A^ O 
R&men. 
TOTALES. 
84 
62 
20 
216 
78 
75 
161 
261 
118 
66 
145 
213 
124 
73 
152 
143 
219 
59 
106 
112 
237 
151 
92 
61 
44 
39 
174 
97 
177 
126 
55 
135 
88 
154 
106 
131 
410 
30 
109 
352 
249 
51 
163 
125 
75 
98 
105 
116 
99 
129 
122 
105 
188 
77 
24? 
270 
120 
66 
140 
645 
e k ü m . 
8.445 
1.412 
9.857 
1.266.480 
085.810 
295.500 
4.807.500 
2.413.310 
1.378.050 
3.376.420 
18.092.180 
37.820.044 
685.800 
2.932.260 
4.338.414,95 
3.423.720 
885.200 
2.468.8S0 
3.793 538 
5.648.110 
405.250 
660.420 
1.919.265 
7.591.610 
1.618.600 
1.385.300 
1.209.810 
743.700 
414.200 
3.698.394 
926.900 
3.634.760 
1.420.505 
1.524.870 
3.071.450 
1.215.100 
2.556.400 
1.192.500 
1.258.660 
35.581.300 
571.400 
7.370.695 
21.268,038 
2.063.225 
1.423.600 
3.049.060 
4.589.555 
5.533.650 
2.36^.900 
8T2.355 
4.053.275 
767.070 
3.939.000 
2.500.500 
1.707.09S 
2.039.420 
1.116.820 
5.892.235 
5.347.250 
2.450.600 
1.576.960 
1.496.400 
21.517.095 
T A L O N E S PAGADOS 
270.052.461,95 
le^o^950 
432.085.411,95 
Número. 
284 
357 
97 
2.097 
1.069 
530 
873 
1.134 
1.674 
210 
681 
1.522 
878 
484 
745 
480 
1.4o3 
184 
355 
435 
1.366 
534 
587 
584 
352 
160 
977 
450 
1.144 
463 
512 
495 
390 
607 
508 
383 
1.087 
240 
590 
1.133 
1.032 
377 
948 
1 081 
601 
484 
380 
566 
930 
392 
998 
465 
522 
450 
1.568 
1.411 
759 
686 
648 
2.021 
PESETAS 
E N T R E G A S 
44 363 
8.715 
1.424.135,70 
2.293.784,46 
324.978,53 
10.741.673,33 
7.680.750,79 
4.184.542,80 
5.891.592,93 
27.085.947,15 
69.695.020,03 
1.076.543,02 
4.930.947,84 
4.336.400,68 
11.135.982,84 
1.699.525,24 
3.94cS.438,97 
3.197.295,96 
15.792.630,08 
567.975,68 
890.655,42 
1.995.274,92 
16.871.417,30 
1.961.382,24 
2.086.069,00 
1.720.379,24 
1.114.662,99 
484.591,92 
4.594.526,50 
1.688.195,09 
7.863.208,22 
2.290.547,38 
3.988.170,52 
4.702.945.77 
1.540.049,58 
1.786.407,27 
1.216.504,24 
1.540.453,31 
24.980.035,61 
709.4^3,97 
9.828.498,05 
13.705.395,03 
1.671.993,28 
4 J74.143,57 
7790.031,60 
14.528.692,84 
6.325.118,48 
4.130.593,76 
969.793 
3.634.442,89 
1.322.929,93 
5.120.275,33 
2.923.233,86 
3.431.340,40 
995.459,31 
1.290.979,76 
6.294.224,01 
7.768.296,76 
3.644.259,84 
2.205.454,62 
1.444.139,24 
15.010.950,55 
378.552.301,13 
463.006 908,39 
53.078 
Número. 
841.559.209,62 
PESETAS 
252 
369 
56 
1.259 
807 
351 
847 
S02 
1.762 
197 
828 
853 
565 
459 
821 
542 
1.327 
217 
435 
532 
1.373 
402 
384 
307 
191 
98 
896 
548 
817 
759 
200 
403 
322 
537 
494 
563 
1.142 
201 
437 
1 357 
1 146 
330 
959 
1.696 
426 
512 
248 
360 
836 
419. 
634 
421 
505 
555 
1.053 
1.352 
418 
526 
368 
1.463 
39.042 
15.820 
1.370.070,88 
2.323.613,41 
257.754,50 
10.753.665,81 
7.634.602,56 
3.893.291,68 
5.916.108,97 
25.303.419,31 
63.172.516,11 
1.092.700,64 
4.976.278,94 
5.048.043,07 
11.316.236,04 
1.730.173,10 
8.609.887,83 
3.453.440,33 
16.437.184,66 
573.671,36 
872.673,75 
2.206.513 
17.293.466,76 
1.911.570,26 
2.089.593,89 
1.566.402,04 
1.144.106,26 
389.699,81 
4.720.251,35 
1.714.899,48 
7.794.580,01 
2.257.061,38 
3.937.212,48 
4.618.062,63 
1.522.455,48 
1.797.969,28 
1.152.533,70 
1.553.006,37 
27.556.499,80 
751.980,79 
9.809.780,49 
12.859.647,34 
1.656.169,35 
3.866.455,12 
7.501.278,76 
14.411.235,31 
8.192.609,46 
4.184.815,72 
817.639,04 
2.796.881,55 
1.340.440,07 
5.015,805,47 
3.024.722,97 
3.404.953,53 
948.245,99 
1.153.227,02 
5.692.499,60 
7.020.751,39 
3.525.658,73 
1.565.334,62 
1.442.039,81 
14.733.608,19 
54.862 
370.682.997,25 
451,992.854,28 
UTILIDADES 
PESETAS 
822.675.851,53 
17.712,85 
10.694,62 
3.777,43 
63.330,13 
38.093,75 
11.414,53 
47.739,14 
138.510,36 
028.367,51 
8.435,05 
38.807,03 
81.880,37 
59.111,19 
12.213,92 
29.408,84 
45.169,26 
82.723,84 
7.104,27 
8.322,37 
34.291,10 
68.831,94 
19.531,71 
17.773,49 
15.743,21 
14.811,20 
5.004,46 
51.548,73 
13.296,97 
44.314,29 
14.490,94 
20.225,92 
38.467,70 
17.446,44 
20.259,12 
16.151,38 
14.305,89 
428.642,35 
10.738,70 
101.009,27' 
66.256,44 
23.467,18 
19.670.26 
32164,88 
71.102,51 
73.783,16 
23.194,74 
10.390,39 
42.106,07 
10.963,82 
12.887,34 
85.736,03 
15.327,04 
15.473,48 
16.055,38 
57.005,57 
65.520,80 
27.196,90 
15.839,94 
21.123,32 
171.691,30 
3.126.658,42 
2.063.530,07 
5.190.188,49 
Entre las garantías de valores del Estado están incluidas en Ciudad Real 59.620 pesetas en oro, en Lugo 40.070, en Q 
CON G A R A N T I A DE V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
G A R A N T Í A S 
EN VALORES 
DEL ESTADO 
1,410,300 
397.000 
282.200 • 
4.414.800 
1.796. 600 
886.900 
2.712.000 
7,.898,700 
27.681.600 
456.000 
2.171.600 
3,399,100 
%597.700 
775.700 
2.126.220 
2.422.600 
4.415.000 
463.300 
570.500 
1.255.900 
3.556.600 
1.161.100 
1.653.500 
1.055.600 
1.110.000 
439.700 
2.169.100 
850.100 
2.979.700 
1.493.700 
1.185.700 
2.159.100 
1.093.700 
929.400 
938.100 
1.135.210 
5.993,900 
610.200 
4.779.000 
7.631.100 
1.923.300 
440.400 
2.184.800 
5.228.700 
2.597.400 
1.662.100 
829.700 
3.460.000 
834.800 
1.701.200 
1.742.300 
1.485.400 
989.200 
1.123.215 
4.123.200 
3.854.600 
2.342.300 
2.001.000 
1.270.800 
3,746.100 
154.598.745 
^SpSlJGO 
252.580445" 
EN VALORES 
INDUSTIUALE 
Pesetas nominales. 
200.250 
» 
34.500 
84.500 
82.500 
11.700.835 
14.507.005 
258.000 
6.500 
456.500 
329.500 
765.500 
540.100 
10.000 
89.925 
56^.100 
2.362.500 
305.250 
4.500 
60.500 
52.000 
3.000 
409.500 
530.500 
156.725 
562.500 
52.975 
177.650 
259.000 
n 
11.744.500 
30.000 
985.950 
1.758,500 
38.900 
801.750 
290.500 
654.150 
813.250 
350.325 
32.500 
442.500 
42.750 
24.250 
340.500 
13.000 
1.130.625 
671.350 
40.000 
141.500 
93.800 
9.306.150 
64.372.065 
40.218.000 
104.590.065 
SITUACIÓN HE LAS EXISTENTES Y SU OLASIFICACIÓN 
CREDITO I CRÉDITO Hasta 
DISPUESTO I DISPONIBLB g00 
Pesetas electivas. Pesetas efecliv-s. 
506.753,30 
195.040,79 
113.983,58 
1.478.632,45 
672.417,20 
417.924,11 
986.329,34 
5.213.635,13 
20.294.847,41 
169.370,17 
860.271.90 
1.308 290,81 
1.251.357 " 
253.817,05 
741.730,86 
1.096.491,38 
1.618.481,92 
173.115,62 
253.343,40 
688.92^,28 
1.364.525,54 
553.674.60 
3^9.462.93 
' 456.517.36 
' 348.409,31 
209 709,80 
ai086.985,26 
256.082,25 
1.066.322,16 
3841.02,53 
496.636,25 
080.625.25 
438.832.97 
445.315.83 
392.758,34 
281.721.17 
9.174.759,75 
227.121,28 
2.449.413,26 
2.315.988,53 
549.530,36 
525,196,01 
894.192,37 
1,716.580,53 
867.538,93 
589.412,20 
260.310,93 
1,521.405,88 
215.074,74 
437.219,08 
775.657,17 
477.317,03 
378.116,37 
483.996,75 
1,942.059,99 
2.023.380,15 
678.724 " 
555.580,91 
479.792,35 
4^34,253,89 
8 1 . 0 7 9 ^ 3 5 ^ 
51.106.715,18 
132.186.550,89 
136.936,70 
201.889,21 
23.516,42 
967.817,55 
454.982,80 
222.335,89 
598.770,66 
4.758.254,87 
13.753,902,59 
139.229,83 
565.868,10 
476.960,04 
406.603 
179.582,95 
435.359,14 
768.606,62 
1.358.898,08 
46.934,38 
92.356,60 
164.561,72 
1.952.984,46 
211.925,40 
328.737,07 
248,482,64 
282.790,60 
59.290,20 
528.776,74 
211.267,75 
929,707,84 
443,422,47 
294.053,75 
502.424,75 
221.167,03 
145.734,17 
130.741,66 
191.278,83 
2.047.890,25 
113.778,72 
1.278.311,74 
3.794.481,47 
496.019,64 
207.203,99 
624.767,63 
2jl90.774,47 
1.272.661,07 
670.387,80 
152.029,07 
694.319,12 
186.115,26 
670.830,92 
478.192,83 
433.630,97 
205,203,63 
197.023,25 
1 190.060,01 
730.769,85 
598.176 
717.479,09 
250.607.65 
1.687.92641 
53.324.193,14 
28,101,63^82 
81.425.827,96 
De 
501 
1.000 
3 
9 
7 
» 
1 
» 
20 
146 
146 
De 
1.001 
5.000 
14 
11 
2 
35 
9 
20 
18 
25 
6 
21 
21 
33 
20 
14 
20 
23 
35 
18 
30 
17 
38 
41 
26 
10 
8 
10 
27 
19 
31 
40 
7 
31 
15 
13 
27 
30 
34 
2 
17 
12 
66 
12 
23 
13 
9 
19 
23 
9 
17 
10 
6 
25 
21 
10 
28 
29 
11 
15 
20 
32 
De 
1.001 
10.000 
1.228 
21 
1249 
11 
8 
4 
24 
9 
5 
19 
34 
7 
3 
17 
20 
13 
7 
1 
11 
26 
6 
12 
17 
25 
12 
15 
6 
8 
4 
14 
10 
21 
14 
5 
16 
14 
10 
14 
12 
32 
3 
13 
17 
18 
2 
16 
22 
6 
10 
11 
11 
13 
9 
27 
12 
17 
12 
37 
36 
21 
14 
22 
44 
De 
10.001 
30,000 
De 
30.001 
50.000 
894 
55 
949 
n freme 2.010, en Sevilla 10.000, en Tortosa 515 y en M a d r l ¡ T ^ 
1 
28 
14 
7 
26 
33 
28 
5 
18 
28 
11 
6 
24 
15 
36 
3 
81 
8 
3 
9 
9 
3 
19 
12 
18 
931 
148 
1.079 
5 
2 
8 
3 
1 
10 
7 
12 
1 
5 
5 
5 
5 
6 
11 
7 
2 
1 
5 
4 
3 
3 
5 
7 
1 
7 
3 
3 
2 
2 
6 
3 
5 
2 
1 
7 
» 
2 
7 
3 
1 
2 
15 
4 
7 
» 
14 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
16 
9 
6 
3 
5 
27 
-304 
204 
508 
De 
50,001 
100.000 
2 
1 
1 
6 
2 
' » " 
5 
8 
18 
1 
5 
4 
o 
» 
3 
4 
7 
13 
1 
1 
7 
2 
6 
» 
11 
187 
190 
377 
Mi" i TOTAL yores de 
cuentas. 
100.000 
4 
1 
2 
22 
34 
» 
2 
3 
12 
11 
1 
3 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
» 
1 
4 
6 
1 
2 
> 
185" 
_ - l 
270 
42 
23 
8 
106 
39 
39 
79 
130 
105 
34 
71 
93 
59 
32 
75 
68 
122 
30 
53 
53 
109 
71 
52 
33 
34 
20 
78 
47 
88 
67 
26 
76 
46 
38 
54 
63 
138 
18 
56 
93 
125 
24 
78 
100 
38 
53 
49 
65 
49 
34 
60 
55 
60 
43 
124 
129 
65 
53 
70 
_164 
3.906 
_ 7 0 ^ 
4.609 
SUCURSALES 
Albacete. 
Aleoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bllbfio, 
Burgos, 
Cáceves, 
Cartagena. 
Castellón, 
Ciudad. Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca, 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva, 
Huesca. 
Jaén, 
Jerez, 
Las Palmas, 
León, 
Lérida, 
Linares, 
Logroño, 
Lugo, 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia, 
Palma, 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Keus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án 
Santander. 
Santiago, 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife 
Teruel . 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia, 
Vallad alid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza 
13.—CUENTAS CORRIENTES DE 
S U C U R S A L E S 
CUENTAS ABIERTAS 
durante el año. 
Número 
Albacete 
Aicoy 
Algeciras , 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao.. 
Burgos 
Cáceres 
Oádiz • 
Cartagena 
Castellón 
Ciud!acl-Real 
Córdoba 
Ctoruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón , 
Granada , 
iSuadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense..... 
Oviedo.... 
Falencia ..... 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián , 
Santander 
Santiago , 
Segovia 
Sevilla.... 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa... 
Valencia 
VaUadolid 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES 
72 
110 
37 
109 
53 
61 
126 
402 
227 
103 
292 
100 
104 
88 
64 
280 
30 
100 
181 
548 
31 
170 
122 
66 
48 
96 
473 
178 
330 
76 
142 
132 
390 
75 
126 
250 
107 
187 
372 
197 
222 
103 
85 
76 
35 
26 
94 
170 
413 
78 
50 
70 
98 
432 
93 
181 
21 
72 
561 
9.535 
293 
9.828 
PRINCIPAL 
5.413.000 
4.883.300 
1.855.000 
6.G73.000 
3.992.000 
6.090.000 
16.562.000 
69.538.900 
75.063.850 
4.144.000 
15.011.000 
6.381.758 
14.668.000 
3.641.000 
2.190.000 
» 
12.029.750 
I . 867.000 
11.020.000 
25.643.000 
32.309.500 
949.700 
4.450.500 
7.671.000 
3.841.000 
2.212.000 
5.061.500 
12.114.550 
6.680.500 
10.932.500 
5.331,000 
6.057.000 
3.866.750 
52.956.600 
5.953,000 
3.594.000 
61.331.000 
6.906.000 
6.924.200 
18.436.845,55 
12.272.140 
I I . 084.000 
9.225.250 
'6.691.500 
14.395.500 
1.932.100 
1.586.000 
10.226.000 
4.192.000 
17.981.500 
5.061.000 
2.194.000 
4.444.500 
3.664.000 
48.677.500 
15.930.000 
7.142.800 
865.925 
4.374.000 
82.441.500 
T A L O N E S 
Número 
808.626.918,55 
226.765.970 
1.035.392.888,55 
1.160 
1.322 
855 
1.493 
1.989 
781 
1 567 
3.050 
3.070 
628 
1.520 
2.193 
1.337 
1.429 
630 
2.m 
496 
1.361 
2.011 
4.986 
163 
1.372 
2.927 
59f 
449 
1 106 
7.401 
1.363 
2.920 
614 
1.078 
1.508 
3.564 
682 
737 
823 
1.519 
858 
1.298 
2 275 
2.634 
602 
3 154 
877 
166 
383 
1.183 
1 703 
2.348 
1.730 
306 
649 
1.162 
5.316 
2.214 
971 
323 
1.088 
3.600 
97.530 
2.288 
99.818 
E N T R E G A S 
SU IMPORTE Número Sü IMPORTE 
12.026, 
6.402 
2.289 
12.669 
10.566, 
8.335, 
34.018 
87.563, 
90.857 
4.797 
18.462 
11.215 
36.344, 
8.093 
3.765 
245.29 
,595.55 
.295,30 
.834,49 
.504,66 
,175,23 
.020,23 
,614,10 
.389,53 
.336,86 
.498,29 
.735,32 
,381,97 
.759,10 
,966,19 
19.348.812,36 
3.324.888,65 
18.411.204,78 
29.644.305,73 
49.375.062,76 
1.122.186,51 
6.369.438,98 
19.697.460,11 
4.743.251,79 
2.954.158,83 
6.451.793,95 
22.006.006,04 
9.417.552,63 
19.183.602,60 
5.986.954,57 
8.446.049,63 
6.812.217,52 
46.023.407,46 
8.893.506,51 
7.927.137,88 
44.240.585,94 
13.294.540,80 
8.621.202,82 
8.458.633,25 
22.628.926,78 
18.178.671,85 
12.603.721,80 
15.192.034,58 
17.399.226,74 
1.272.878,74 
3.614.413,50 
24.629.972,57 
5.400.520,68 
12.584.658,65 
10.778.936,19 
2.863.504,42 
5.228.513.19 
7.477.222,78 
82.035.121,30 
26.762.466,98 
9.530.125,81 
1.243.159,14 
6.885.659,08 
62.670.735,88 
Í^".Í42?784787" 
86.668.185,78 
1.024 
1.089 
294 
1.117 
818 
679 
1.195 
3.787 
2.931 
531 
1.727 
1.583 
903 
1.020 
653 
1 
2.040 
375 
1.428 
1.757 
4.155 
196 
994 
1,560 
355 
301 
822 
5.121 
1 152 
2.991 
395 
836 
1.116 
2.537 
752 
863 
943 
1.190 
619 
1.129 
2.118 
2.277 
605 
2.668 
756 
212 
343 
811 
1.651 
2.145 
1.389 
254 
784 
1.098 
1.153.810.970,65 
.325 
843 
788 
173 
946 
.701 
81.866 
1.911 
83.777 
11.756.819,49 
6.370.177,52 
2.678.987,85 
12.637.039,10 
11.048.484,24 
7.854.562,01 
30.483.441,33 
87.962.437,12 
89.551.092,97 
4.690.789,26 
18.334.692,32 
10.996.240,83 
36.204.093,68 
8.174.885,66 
3.436.263,33 
39.358,75 
19.245.734,16 
3.267.716,10 
18.177.496,04 
31.700.903,35 
49.167.736,69 
1.146.798,24 
5.937.798 
19.023.315,55 
4.559.397,08 
2.882.200,14 
6.867.231,97 
21.933.612,53 
9.318.507,72 
17.588.418,92 
6.042.194,18 
8.084.286,55 
6.783.997,91 
46.090.068,42 
8.740.006,22 
7.794.887,17 
44.178.054,98 
12.899.299,11 
7.623.013,38 
7.795.086,04 
22.389.100,28 
17.194.956,22 
12.111.066,75 
15.580.118,05 
15.689.170,25 
1.241.990,94 
3.707.356,26 
25.257.086,63 
5.175.279,40 
12.471.423,10 
10.724.475 
2.876.579,12 
5.076.419,88 
7.271.845.27 
79.111.846,33 
25.684.154,55 
9.840.242,18 
1.456.776,65 
6.588.453,56 
61.778.289,41 
INTERESES 
Pesetas. 
1.050.293.755,75 
90.097.942,59 
1.140.391.698,34 
79.371,95 
78.686,45 
37.317,13 
94.410,26 
70.381,02 
119.561 
254.643,21 
821.368,31 
1.436.820,35 
61.644,99 
270.645,67 
95.417,26 
274.954,20 
51.924,25 
40.168,64 
» 
- 158.240,53 
32.585,93 
180.759,70 
427.296,56 
458.907,61 
15.791,01 
69.667,32 
123.818,20 
72.024,44 
35.040,85 
62.641,08 
190.002,23 
122.059,05 
148.395,01 
73.472,87 
94.627,96 
62.252,99 
505.708,86 
94.852,37 
59.335,12 
668.586,65 
116.240,46 
133.492,12 
141.836,16 
236.504,74 
155.907,33 
127.997,38 
188.401,92 
273.356,38 
19.996,15 
28.277,20 
187.554,18 
66.163,85 
150.890,70 
63.159,44 
33.529,45 
45.698,45 
46.445,15 
674.633,99 
236.767,46 
99.514,58 
18.988,58 
55.288,22 
759.413,10 
11.304.338,02 
4.196.811,41 
151501,149,48 
C R É D I T O CON G A R A N T I A P E R S O N A L 
S I T U A C I O N D E L A S E X I S T E N T E S Y S Ü C L A S I F I C A C I Ó N 
CalDlIO D1SPÜESI0 
Pesetas. 
1.884.406,19 
1.643.926,30 
534.390,69 
2.415.912,58 
941.615,94 
2.848.959,76 
6.088.578,54 
18.122.913,26 
33.241.673,44 
• 1.341.595,44 
6.014.562,36 
2.399.373,97 
6.154.624,75 
1.179.408,01 
725.358,59 
3.500.265,54 
671.664,35 
4.317.040,09 
8.306.114,64 
11.124.923,73 
406.387,31 
.1.742.774,95 
3.228.444,34 
1.433.549,03 
879.192,97 
1.867.579,62 
4.214.555.07 
2.958.711,19 
4.404.661,76 
1.589,024,71 
2.391.624,13 
1.366.927,37 
10.893.189,21 
2.163.774,10 
1.414.234,45 
14.846.114,06 
2.774.691,04 
3.078.686,20 
3.807.172,01 
5.279.493,95 
4.531.548,45 
3.290.031,85 
3.818,808,96 
7.426.555,58 
476.254,10 
526.042,17 
3.569.940,38 
1.720.671,60 
3.615.749,31 
1.473.323,46 
851.785,98 
1.107.654,62 
1.240.526,53 
16.718.664,97 
5.288.232,24 
2.014.251,71 
298.839,97 
1.629.215,67 
16.661.808,43 
CRID1T0 DISPOSIBLE 
Pesetas. 
260.457.899,62 
92.855.679,43 
353,313.579,05 
924.593,81 
1.097.623,70 
438.609,31 
754.087,42 
1.220.859,06 
291.040,24 
2.141.^21,46 
17.022.786,74 
9.250.126,56 
605.404,56 
1.604.437,64 
1.015.134,03 
1.198.375,25 
573.591,91 
469,641,41 
2.222.234,46 
298.335,65 
1.027.959,91 
4.127.885,36 
5,722.926,27 
123.612,69 
400.225,05 
865.555,66 
301.950,97 
286.807,03 
1.446.820,38 
1.871.594,93 
956.538,81 
1.784.838,24 
1.297.975,29 
689.875,87 
451.272,63 
3.525.810,79 
734.225,90 
404.265,55 
4.117.885,94 
1.217.308,96 
436.813,80 
1.077.309,84 
853.046,05 
1.642.451,55 
1.473.218,15 
1.808.193,04 
992.944,42 
I 170.745,90 
313.957,88 
2.495.059,62 
390.578,40 
1.296.750,69 
1.009.676,54 
: 405.214,02 
417.345,38 
441.939,27 
' 6.798.835,03 
í 2.596.767,76 
' 1.815.548,29 
247.085,03 
494.784,83 
4.342.691,57 
1^500.596.03 
25.974.290,57 
129.474,886,60 
De 501 Hasta uelOO] 
& 5.000 
üe 5.001 
& 10.000. 
Mayores TOTAL SiO.OOl 10,001 50.001 á1.000 á 50.000 á 30.000. á 100.000 100.OOO, ouentas 
4.343 
159 
1.450 
29 
713 4,502 l 479 
W R S A L E S 
Albacete. 
Al coy. 
Algeclras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barceloua. 
Bilbao. 
Burgos. 
Oáceres, 
Cádiz, 
Cartagena. 
Casteltóu. 
Ciudad lieal . 
Córdoba. 
Goruüa. 
Cuenca. 
Geron^ 
Gijóu. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
iiuelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. ' 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
liOgroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo-
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca, 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Sevilla, 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
V alencia. 
Valladolld. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaracoza. 
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NÚM. 1 5 ~ G I R 0 S SOBRE EL REINO 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciraí?.... 
M léante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona... 
Bilbao 
Burgos 
Cáceires 
OSdiz 
Cartagena.. 
Castellón.,., 
dudad-Rea 1 
Córdoba 
Oomfía 
NÚMERO 
Cuenca 
Gerona 
GljHn 
Granada 
Guadalajara 
Haro 
Hnelva 
Huesca 
Taén 
Jerez 
Las Palmas.... 
LeOn 
Lérida 
Linares 
Logrofío 
Lugo... 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca 
San Sebastiñi). . . 
Santander 
Santiago 
Segovla 
Sevilla.... 
Soria.... 
Tarragona 
Tenerife -
Teruel. ., 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid 
Vigo -
Vitor ia . . . . 
Zamora ... 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madr id 
TOT M.ES.... 
725 
325 
593 
661 
971 
458 
297 
562 
214 
895 
152 
757 
229 
475 
674 
1.202 
1.760 
813 
a37 
399 
l 212 
545 
395 
628 
5R9 
761 
1.740 
1.084 
1.187 
543 
662 
1.027 
1.281 
1.035 
528 
.682 
680 
1.028 
673 
1 121 
1 318 
289 
. 559 
1.033 
1 167 
668 
522 
1.034 
604 
461 
777 
949 
1.084 
501 
1.548 
2.049 
581 
588 
740 
1.378 
k CARGO DEL BANCO C E N T R A L 
54.640 
14.749 
69.889 
Principal. 
Pesetas. 
76.869.48 
134.829,26 
12.565,11 
138.382,02 
76.500,64 
113.469,38 
270.225,48 
486.514,58 
317.584,26 
113.757,10 
212.951,62 
291.606,04 
125.261,45 
37.307,85 
118.801,76 
341.123,61 
290.116,65 
106.096,51 
33.247,95 
31.467,19 
391.011,09 
89.504,19 
58.256,72 
141.459,62 
36.995,11 
221.427,87 
48.819 
151.932,76 
132.666,43 
52.558,31 
115.916,48 
106.317,92 
141.622,29 
221.325,24 
113.260,26 
115.565,07 
113.376,77 
216.524,12 
92.618,44 
133.832,39 
99.662,33 
56.017,60 
91.740,54 
219.825,84 
157.096,18 
57.778,23 
111.206,89 
411.885,95 
141.028,06 
37.089,25 
138.890,46 
61.147,63 
229.284,43 
49.466,52 
318.446,36 
512.972,87 
199.531,98 
82.067,72 
127.405,08 
320.558,77 
9.446.770,66 
» 
9.446.770,66 
í t i l idades. 
Pesetas. 
249,20 
40,25 
319,58 
361,70 
260,40 
288,26 
619,50 
1.114,05 
732,02 
298,72 
636,21 
714,02 
361,45 
127,75 
349,70 
824,67 
814,20 
372,56 
94,15 
100,21 
937,40 
243,54 
131, 
357,50 
122,50 
607,64 
156,45 
504,25 
366,70 
147,73 
309,30 
310,87 
426,73 
524,89 
277,15 
287,25 
316,55 
520,08 
345,60 
386,92 
381,16 
126,70 
231,65 
544,52 
413,90 
189,10 
281,05 
880,98 
359,90 
123,25 
436,85 
212,07 
591,40 
131,35 
730,34 
1.269,59 
449,10 
224,90 
330,76 
746,99 
c a r g o de s u c u r s a l e s 
Principal . 
Pesetas, 
24.675,11 
24.675,11 
169.458,60 
116.535,56 
314.743,65 
182.122,24 
205.851,70 
75.610,67 
208.203,61 
1.236.906,88 
463.488,19 
273.858,81 
184.274,53 
668.927,57 
260.339,11 
88.935,68 
87.659,19 
288.926,62 
440.812,41 
77.953,02 
100.338,41 
170.784,66 
325.606,42 
83.792,94 
141.997,25 
104.344,65 
104.404,35 
332.758,13 
172.596,93 
309.118,76 
186.296,81 
163.705,88 
143.829,01 
292.437,76 
221.610,11 
321.725,55 
215.103,78 
175.399,26 
185.447,67 
379.557,39 
370.494,78 
311.760,51 
189.218,47 
81.708,95 
199.244,23 
325.530,92 
301.843,99 
166.756,35 
120.056,98 
487.103,74 
106.768,10 
118.762,79 
178.992,22 
189.642,39 
225.084,37 
144.644,61 
594.938,47 
470.820,59 
149.688,66 
127.346,62 
164.959,40 
294.833,97 
Utilidades. 
Pesetas. 
14.795.664,87 
7.756.179,91 
22.551.844,78 
470,87 
321,6r 
870,73 
519,6b 
618,78 
224,20 
723.7: 
3,573,02 
1.686,79 
747,58 
547,75 
1.713,82 
844,85 
284,34 
296,15 
793,54 
1.211,f 
283,26 
269 
448,22 
920,95 
280,45 
365,70 
370,65 
360,75 
1.036,49 
523,14 
901 
659,75 
áSl,2( 
419,85 
841,58 
699,53 
861,20 
553,10 
494,70 
600,65 
955,99 
1.389,93 
850,35 
642,60 
213,68 
319,97 
858,47 
856,95 
476,10 
319,97 
1.346,13 
312,34 
341,51 
500 
608,13 
679,36 
405,16 
1.586,05, 
1.270,53 
477,75 
342,30 
477,85 
938,08 
43.138,38 
26.644,68 
69.783,01 
NUM. 16. " C U E N T A S 
SUCURSALES 
Albacete. 
A l coy 
Algeciras 
Alicante 
Almería.. . 
Avi la . . . . . . . . . . 
Badajoz... 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos..... 
CMceres 
OMlz , 
Oludad-Real..... 
Cartagena 
Castellón.... 
Córdoba 
Corafía 
Cnenca. 
Oerona.... 
Cijón 
Gfranada 
Ouadalajara 
Haro 
Huelva ..." 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lérida .**' 
Linares 
Logroño , 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo. 
Falencia... 
I Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia..... 
Valladolid..... . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora.... 
Zaragoza 
DOCUMENTOS DE ABONO 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES , 
NÚMERO 
11.025 
8.661 
4 946 
23.001 
9.278 
4.194 
13.405 
189.245 
20.191 
8.895 
9.831 
11.205 
12.523 
11.313 
16.351 
16.544 
15.608 
5.784 
5.783 
8.991 
17 426 
5.269 
4.788 
14.521 
5 949 
17.390 
11.303 
9.483 
8.753 
5.841 
9.609 
7 706 
6.184 
22.283 
10.813 
6.748 
19.958 
10.135 
6.062 
6.134 
4.941 
15.373 
11.568 
20 272 
17.209 
5.023 
5.046 
48.608 
7.126 
11 645 
7.640 
3.031 
9.006 
12.862 
82.912 
23.428 
11.704 
13.118 
8.556 
22.435 
954.225 
190.439 
1.144.664 
P E S E T A S 
37.921.275,36 
29.313.453,43 
24.737.094,31 
98 237.206,01 
73 099 686,13 
25.757 553,51 
87.413.156,07 
2.135 211.719,37 
222.521.468,96 
27.496.829,80 
52.843.484,88 
71.377.231,42 
144.920.511,74 
51.779.885,76 
58,438.328,48 
148.594,892,95 
93.691 879,95 
21 092.856,49 
35.127.609,52 
82.730,287,68 
93 400.638,52 
17.764.476,49 
12.694.562,76 
122.858 160,82 
22.861.303,35 
74.582.795,41 
47.932.019,68 
55.251 302,63 
37.491.919,09 
33.757.457,47 
69.397.211,98 
30.777.703,28 
32.572 354,52 
135 212.247,66 
57.821.543,60 
35.668 457,84 
69.240.297,98 
48 277.773,44 
47.411.683,08 
35.238.456,61 
33.344,290,26 
63.961.726,41 
66.779.230 85 
100.331.681,79 
86.641.765,14 
23.638.247,68 
16.045.178,01 
235.500.376,83 
14.774.624,87 
51,292 495,67 
45.540.966,71 
15.757.8*2,97 
38.118.416,18 
48.794.048,29 
407.127-472,54 
103.063.587,78 
59.813 638,06 
29.190 861.31 
28.995.421,68 
145.559 859,21 
D'OGUMENTOS DE CARGO 
6.216.288 996,66 
2.318.609.390,02 
8.534.898.886,68 
NUMERO 
8.663 
6.102 
4.397 
19.025 
10.592 
3.474 
10.397 
184.521 
14.139 
4.393 
7.693 
12.992 
12.867 
11.067 
13.104 
15.972 
13.278 
4.088 
6.108 
7.973 
12.784 
4.229 
4.688 
21 812 
5 145 
14.581 
11.697 
8.961 
7.037 
3.947 
20 220 
6.155 
7.315 
22.178 
10.543 
4.197 
5.580 
8.461 
6.083 
4.853 
4.332 
15.681 
8.468 
12.822 
.12.637 
3.985 
4.449 
26.892 
4.666 
11070 
9.265 
2.675 
7.854 
10.233 
71.367 
18.134 
10.171 
5.671 
5 372 
19.195 
813.695 
155.893 
969.588 
|PESETAS 
88.137. 
29.397. 
24.705. 
99.031. 
73 636. 
25.981 
86.823. 
2.110 509 
222.610. 
27.347. 
52.121 
71.648. 
144.625. 
51 378. 
58.417. 
148.755. 
93 835. 
21,361. 
35.190. 
81 637. 
94.098. 
17.443. 
12 842. 
123.132. 
23 079. 
75 053. 
47371 . 
54.487 
38.098. 
83.676. 
70 019 
31 228. 
82.714. 
135 528 
58.190. 
85.563 
69.599. 
48.913. 
47.659. 
35 617. 
33.052. 
63.526. 
67.609. 
103 404 
87.544 
23.821 
16.582 
238 939 
15 044 
50.961 
44.703 
15.805 
37 974 
48.565 
403.784 
104.392 
61 309 
29.147 
29.139 
148.990 
910,07 
049,34 
448,81 
810,19 
690,82 
516 
955,44 
935,70 
435,73 
470 68 
048,52 
028,38 
003,17 
529,88 
070,25 
979,38 
940,48 
804,06 
401,37 
460,44 
346,10 
416,91 
449,87 
853,48 
789,23 
873,46 
182,56 
767,24 
093,45 
626,72 
804,73 
072,08 
345,61 
813,99 
313,41 
894,03 
061,84 
849,06 
540,06 
583,04 
665,22 
096,31 
420,09 
,310,87 
.799,37 
377,50 
.474,28 
.259,38 
.036,54 
.259,45 
255,34 
.934,63 
.838,57 
.089.87 
509,64 
.741,19 
321,86 
177,91 
805,96 
034.69 
6.235.787.283,23 
2.334 745 400,59 
8.570.532.683,82 
CORRIENTES DE E F E C T I V O 
NUMERO 
19.688 
14.763 
9.343 
42.026 
19.870 
7.668 
23.802 
373.766 
34.330 
12.788 
17.524 
24.197 
25.390 
22.380 
29.455 
32.516 
28.886 
9.822 
11.886 
16.964 
30.210 
9.498 
9.376 
36.333 
11.094 
31.971 
23.000 
18.444 
15.790 
9 788 
19.829 
13.861 
11.499 
44.461 
21.356 
10.945 
25.538 
18.596 
12.145 
10.987 
9.276 
31.254 
20.036 
33.094 
29.846 
9.008 
9.495 
75.495 
11.792 
22.715 
61905 
5.706 
18.360 
23,095 
154.279 
41 562 
21 875 
18.784 
13.928 
41.630 
P E S E T A S 
1.767.920 
846.332 
2.114.252 
76.079 
58.710 
49.442 
197 269 
146.736 
51.739 
174.237 
.275.721 
443.131 
54.844. 
104.464 
143.025. 
289.545. 
103.158, 
116.855. 
297.350 
187.527. 
42.454. 
70.318. 
164.367. 
187.498 
35.207. 
25.537. 
245 991. 
45.941. 
149.636. 
95.303. 
109 739 
75.590 
67.434 
139.417. 
62.000 
65.286 
270 741. 
116.011 
71.232. 
138.839 
97.191 
95.071 
70 856. 
66 396. 
127.487 
134.388. 
203.735. 
174.188. 
47.459. 
32.627. 
474.439. 
29.818. 
102.253. 
90.244. 
31 563. 
76.093. 
97.359 
810.911 
207.456 
121.122 
59.338 
58.135 
294.549 
185,43 
502,77 
543,12 
016,20 
376,95 
069,51 
111,51 
655,07 
904,69 
300,48 
533,40 
259,78 
514^1 
415,64 
407,73 
872,33 
820,43 
160,55 
010,89 
,748,12 
984,62 
893,40 
012,68 
014,30 
092.58 
668,87 
202,24 
069,87 
012,48 
084,19 
016,71 
375,36 
700,13 
061,65 
857,01 
351,87 
359,82 
722,50 
223,14 
039,65 
955,48 
822,72 
650,94 
992,66 
564,51 
625,18 
635,71 
658,41 
755,12 
212,05 
777,70 
254,70 
138,16 
982,18 
328,97 
959.92 
039,22 
,227,64 
893,90 
SSI A. x . » o s» 
MÁXIMO 
12.452.076.279 $9 
4.653.354.790,61 
17.105.431.'J70,r,0 
3.604 
1.232 
2 188 
6.836 
4.495 
1.462 
5.527 
69.871 
9.710 
2.730 
3.922 
8.262 
4 549 
4.109 
5.432 
9 743 
8 837 
2.048 
I . 484 
2.839 
6.714 
2 058 
979 
5.360 
2 674 
5.354 
5.869. 
5,715 
3,396. 
2 557. 
5.176 
2 484. 
2.161. 
9.812. 
3.793. 
2.474 
4 866. 
4.743. 
2 498 
2 447. 
2 579. 
3.465 
5.696 
6 867. 
7.010 
3.089 
3.069 
28.774 
1.636 
3 212 
4 821 
2.579 
5.699 
2.798 
29.333 
I I . 184 
6.315 
3.046 
3 380 
10 215 
,075,86 
.581,51 
.532,02 
.178,48 
356,45 
653,47 
. 582,49 
.501,08 
.099,43 
.490,93 
341,20 
951,61 
751,70 
151,92 
242 45 
770,44 
172,56 
392,66 
607,89 
880,63 
230,71 
240,78 
109.64 
602,82 
624,77 
426,38 
861,86 
787,11 
764,87 
244,57 
669,34 
886,34 
364,91 
372,99 
662.20 
301,20 
041,56 
002,81 
,044,76 
,699,68 
129.96 
874,59 
.459,51 
.050,27 
334,77 
.526,80 
.876,96 
718,75 
.234,84 
.049,57 
,876,83 
,119,37 
.083,06 
911,70 
.182,62 
.913,22 
587,87 
216,17 
605,01 
MÍNIMO E N F I N DE AÑO 
2.758 
628 
1.618 
4.192 
2.716 
997 
4.416 
49 353 
2.201 
1.830 
2.635 
6.165 
3.019 
2 325 
3.384 
7 411 
5.656 
1.574 
921 
1.496 
5.028 
1 597 
937 
3.547 
2.039 
4.069 
4.696 
3.895. 
2.184 
1.504. 
3.851. 
1.742. 
1 715. 
7.768. 
'2.428, 
1.534 
3 444. 
3 819. 
332.654.721,75 
179.194.069,10 
508.669.918,46 
1 179. 
1 343. 
1.931. 
2 489 
4 403 
3.091 
4 440 
2.297 
2.376 
23 279 
1,104. 
1.653. 
3.118. 
893. 
4.368. 
1.391 
24 397. 
8.639. 
4 298. 
1.584. 
2.550. 
5 863. 
,061,32 
.340,38 
.787,23 
.504,98 
.857,83 
839,02 
.566,73 
.606,25 
.497,40 
.184,47 
.055,03 
537,35 
.561,93 
.840,81 
.026,14 
.396,51 
013,28 
448,48 
917,09 
663,73 
995,91 
071,48 
673,37 
268,76 
484.60 
691,04 
556,38 
771,24 
475,19 
377,24 
880,07 
945,37 
912,02 
904,77 
395,74 
778.17 
450,56 
088,80 
849,30 
349,45 
888,71 
553,91 
136,86 
855,04 
407,77 
020,03 
762,91 
747,96 
675,27 
669,63 
426,85 
695,08 
415,89 
297,70 
290,49 
127,02 
148,23 
791,23 
820,25 
150,50 
297.354.860,70 
132 398.467,93 
438.751.923,50 
2.869.165,20 
978.241,93 
1.860.617,66 
4.839.756,81 
3.302.987,10 
1.070 335,58 
5.500.850,25 
54.015.743,01 
4.967.4*4,47 
2.212,292,24 
3.346.083,/') 
6.757.17630 
4.237.626,35 
2.938.622,84 
S.969.042,TS 
8.433.^19,74 
6.078,480,84 
1.617.559,18 
1.080J04.08 
2.839.60^9 
5.071.056,23 
2.058.230,71 
775.781,44 
4.818.941,58 
2.185.4o0,87 
4.482,187,86 
5.483.700,51 
5.821.884.85 
3.546.552,06 
2.348.201,12 
4.409.r28,í'1 
1.783.926.29 
1.849.239,35 
8.583.709,66 
8.075.858,91 
1.894.272,35 
3.619.671,32 
8.977,445,85 
1385124,87 
1.496 536,08 
2 433.363,18 
2 844.509,89 
4 702.851 92 
3.091.855,04 
4.792.028,82 
2 519.189,97 
2.404.481/1 
23.279147,96 
1.178.764,09 
1.990.988,19 
8.896.678,28 
978.767,08 
5.264.254,24 
2.158 882,26 
28.993.869,04 
9.147.407,2? 
4.560 442,84 
1.901.715,7!!! 
2.701.846,05 
6.123.834 
SUCURSALES 
304.422.088,53 
151.527.505 "5 
455.949.594,28 
Albacete, 
Al coy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila, 
Badajoz, 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Oáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Gorufía. 
Cuenca. 
Gerona 
Gljón. ' 
Granada. 
Guadalajara 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia^ 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus, 
Sa'amanea. 
San Sebastian. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla, 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife, 
Terne!. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladalld. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
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NÜM. 1 8 - D E P Ó S 
S U C U R S A L E S 
E X I S T E N C I A S 
en 31 de Diciembre de 100Í). 
AlDacete. 
Aicoy 
Ajfieciras 
Aiicaute 
fltimenu 
Aviia 
Badajoz.. 
Barcelona 
mmaoi. 
Burgos.... 
Cáceres 
o a ü í z . : . 
«jamgeaa, , . . . 
Castellón. 
Ciudad -Real. 
Córdoba •• ••• 
Coruña. 
Cuenca 
Gerona.. 
Gíjón 
Granada 
Guadalajtaa... 
H a r o ^ 
Huelm.. 
Huesea 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas.... 
León¡. 
Lérida 
Linares. 
Logroana 
Lugo 
Málagia urcia. 
Orense ... 
Oviedo 
Falencia 
Palma.. 
Pamplona...... 
Pontevedrá...... 
I E e u s 
Salamanca..... 
San Seba íián. 
Santander. ••• 
Santiago....... 
Segovia 
Sevilla 
Soria Tarragona. 
Tenerife,. 
Teruel ••• 
M e d o . . . 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid . ••• ••••••• 
V i g o - • •••• 
Vitoria • 
Zamora ... 
Zaragoza.... 
Total en las Sucursales.. 
Madrid 
Níunoro. 
TOTALES. 
19 
10 
14 
28 
9 
9 
37 
a i o 
42 
23 
10 
74 
22 
11 
6 
9 
867 
12 
31 
U 
28 
30 
21 
23 
50 
18 
32 
74 
25 
28 
5 
•42 
U 
84 
10 
37 
19 
100 
15 
13 
57 
14 
24 
11 
21 
63 
19 
29 
26 
47 
16 
6 
61 
35 
169 
181 
66 
19 
13 
200 
2.800 
754 
3.554 
i'esetas. 
C O N S T l T U Í O O S 
197 960,95 
28 094,25 
62.734,95 
65.552,90 
17.144,58 
173.128,04 
243.173,07 
919.782,38 
121.348,72 
52,935,36 
84.932,93 
189.184,79 
37.881,98 
18.998,65 
34.446,01 
37.885,87 
323.582,99 
19.674,50 
31.744,37 
17.920,82 
564.507,48 
127.875 
47.398 
54.246,53 
172.393,54 
75.195,82 
37.549,93 
117.585,91 
131.309,07 
118.813,93 
13.978,82 
107.989 
24.098,39 
250.589,85 
46.137,24 
183.867,98 
61.103,76 
403.913,70 
9.876,06 
18.334,03 
219 200 
18.425 
174.189,52 
30,529,05 
131.904,35 
256.644,03 
73.733,56 
186.233,03 
50.614.55 
53.492,17 
45.377,54 
12.838,59 
426.025,02 
150.223,52 
731.796,26 
417.049,87 
265.501,88 
201.115 
36.034,25 
773.450,79 
9.499.250,12 
8.145.094,53 
17.644.344,65 
Nú moro. 
10 
16 
8 
7 
39 
152 
18 
15 
6 
42 
17 
9 
7 
7 
193 
7 
22 
11 
15 
11 
13 
16 
40 
7 
17 
30 
26 
87 
2 
38 
16 
62 
12 
44 
30 
74 
11 
15 
101 
10 
16 
13 
80 
• 55 
8 
46 
9 
20 
11 
8 
22 
25 
83 
65 
53 
19 
13 
180 
1.904 
823 
Pesetas; 
102.245,19 
132.512,16 
8.252,33 
124.319,99 
173.750 
41.985 
277.685 
1 331.371,04 
125.270,45 
72.808,25 
37.600 
177.363,52 
64.485 01 
24.665 
36.875 
.24.178,64 
502.724,09 
24.100 
81.350 
24.985.20 
46.063,33 
36 248,38 
26.350 
20.00318 
174.125 
38.398 66 
141.059 31 
80.863;52 
83.480150 
116.679 53 
1.725 
105.638 
63.610 
207.124 66 
188.048;86 
196.886,15 
176.018,65 
343.150 
145.459,21 
26.375,95 
397.743,02 
25.457 
91257 
67.229,10 
214.927,50 
159.8801 ¿ 
40 407,62 
367.210,75 
19 430,88 
103.861,45 
60.989J 
57.200 
73.975 
74.606,95 
503.354,55 
335.463,55 
265.057,76 
42.400,79 
93.653,62 
871.132,01 
~9.470,411,80 
18.762.708,86 
2,727 28.233.120,16 
TOS EN EFECTIVO 
S U M A S 
Pesetas. 
4 704 
1.577 
6.281 
300/206,14 
160. ^06,41 
70. 
189. ^72,89 
190.39i,58 
215.113,04 
520. SÍ 8,07 
2.251.153,42 
246.619,17 
125.743,61 
122.532,93 
366.548,31 
102.366,99 
43 663,65 
70.821,01 
62 064,51 
826.307,08 
43.774.50 
513.094,37 
42 906,02 
610.570,81 
164.123,;i8 
73 748 
74.249,71 
347 518,54 
113.594,48 
178.609,24 
198 449,43 
214 739,57 
235.493,40 
15.703,82 
213.622 
87 708,39 
457.714,51 
234 181,10 
380.704,12 
237.122,41 
747 06J,70 
155 335,27 
44.709,98 
616 943,02 
43 882 
255.446,52 
07.758,15 
346.831,85 
416.524,03 
114.141,18 
553,443,78 
70.045,43 
157 353,62 
106 316,54 
70 038,59 
500,090,02 
224 830,47 
1.235 150 81 
752 513,42 
530 559,63 
243 515,79 
129.687,87 
1.644 582,80 
D E V U E L T O S 
Número. Pesetas. 
18.969 661,42 
21.907.803,39 
40 877.464,81 
17 
11 
13 
26 
13 
6 
38 
292 
28 
16 
8 
30 
19 
9 
5 
6 
132 
11 
19 
12 
13 
24 
22 
19 
47 
20 
14 
32 
25 
41 
5 
52 
22 
75 
13 
41 
29 
92 
12 
16 
103 
9 
25 
15 
30 
71 
7 
41 
11 
20 
12 
3 
47 
17 
95 
90 
70 
19 
16 
217 
2.243 
908 
3.149 
276 260,19 
159.012,16 
20.725 
125 657,55 
184,474,50 
35.800 
326.014,07 
L.142 057,51 
196.190,35 
59.907,10 
98.289,02 
139.076,47 
59.246,09 
26.165 
45 875 
27 250 
500.518,65 
25.700 
43.750 
25.299,50 
312.533,33 
127.530 
53.328 
38.319,40 
240 056,85 
94.050,84 
71.171,81 
122.742,68 
63.782,50 
157.975,28 
11 255 
148 783 
77.920 
224 909,17 
133.718,80 
181 195 
126.153 
389.025 
64 239.21 
28.578,15 
399.563 
25.957 
118.314 
69.117,15 
196.112,50 
256.601.45 
31.407,62 
327 746,84 
18.000 
81.700 
76 795 
27 950 
343.087,96 
119.544 
605.137,87 
481.993,55 
333.210 
82.493,14 
79.603,62 
1.144 031,13 
1.008.976,01 
17.319.248,96 
E X I S T E N C I A S 
en 31 de Diciembre de IffiO. 
Número. 
28.328 224,97 
11 
5 
11 
18 
4 
10 
38 
170 
32 
22 
8 
86 
20 
11 
8 
10 
428 
8 
34 
13 
30 
17 
12 
20 
43 
5 
35 
72 
26 
24 
2 
28 
6 
71 
9 
40 
20 
82 
14 
12 
55 
15 
15 
9 
21 
47 
20 
34 
24 
47 
15 
11 
36 
43 
157 
156 
49 
19 
10 
_163_ 
2.461 
671 
3.132 
23 945,95 
2.594,25 
50 262,28 
64.215,34 
6.420,08 
179.313,04 
194 844 
109.095,91 
50.428,82 
85.836,51 
24.243,91 
227.471,84 
43.120,90 
17.4^8,65 
24.946,01 
34.M4,51 
322.788,43 
18.074,50 
69344,37 
17.608,52 
298.037,48 
36.593,38 
20 4 0 
27.930,31 
106.401,69 
19.543,64 
107.437,43 
.75 706,75 
150.957,07 
77.518,18 
4.448,82 
:64.839 
' 9.788,39 
232,805,34 
100.462.24 
199 509,12 
110 969,41 
337.968,7.t 
91 096,06 
16.131,83 
217.380,02 
17.925 
147.132,52 
28.641 
150.718,35 
160.922,58 
82.733,56 
225.696,94 
52.045,43 
75 653,62 
29.521,54 
42 088,59 
156.912,12 
105.286,47 
630.012,94 
270 519,87 
197.343,63 
181.017,65 
50.084,25 
500.,551,67 
S U C U R S A L E S 
7.980 685,41 
4.588.554,43 
12.549.339,84 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila: 
Badajoz. 
Bal'ceiona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Iteal. 
Córdoba. 
Coruila. 
Cuenca. 
Gerona. 
Uijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
lluelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reas. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia,. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo, 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolld. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
10 
N U M . 19.—EFECTOS E N 
SUCURSALES 
Albacete. .... 
Alcoy 
Algeciras. 
l l lcaute .... 
Almería 
Avilai. 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao.. 
Burgos 
Cáeeres ... 
Cádiz...... 
Oartageu.a. ... 
Castellón. 
Ciudad-Real........ 
Córdoba , 
Cor aña. 
Cuenca 
Gerona 
Gijón. 
Granada... 
Guadal aja ra 
Haro 
Huelva 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lérida. . . . , 
Linares 
Logroño; 
Lugo... 
Málaga. 
Murcia 
Orense 
Oviedo... 
Paleta c i a, 
Palma 
Pamplona , . 
Pontevedra , 
Reus 
Salamanpaw 
San Sebastián.... 
Santander. 
Sautiag»,. . . 
Segovia.... 
Sevilla. 
Soria 
Tarragona A 
Tenerife,.... 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valle dolid. , 
Vieo 
Vitoria. . , , , , , , . 
Zamora. 
Zaragoza. 
Total en las Sncursales. 
Madrid 
TOTALES 
E X I S T E N C I A S 
en 31 de Dtciemtore de 1909. 
Número, 
437 
357 
79 
1.170 
251 
429 
773 
19.468 
2.239 
2.616 
921 
1.431 
420 
321 
511 
830 
5.389 
400 
1.510 
1.240 
2.085 
738 
8^ 3 
816 
044 
271 
688 
197 
1.793 
659 
' 139 
3.124 
1.470 
1.159 
513 
1.387 
6.515 
1.611 
857 
3.678 
2.156 
313 
1.388 
5.460 
5.192 
2.267 
759 
1.858 
704 
6.11 
269 
558 
785 
193 
3,900 
4.375 
1.416 
3.534 
964 
5.727 
Pesetas nominales. 
112.248 
87.370 
199.618 
10.683.083 
4.y86.i)0Ü 
2.309,450 
33.201.410,50 
5.823.207,84 
7.435.049,80 
18.867.410 
493.521,842,68 
141.270.641^1 
42.313,711,45 
17.130.415 
55,797.563,27 
12.429.700 
5.568.871,13 
11.370.275 
29-012.050,13 
107.945.985,06 
7.210.U26 
19.713,450,03 
46.685.842,59 
10,432.080 
53.301.486,08 
12.237.250 
7 655.135,40 
13.574.403,58 
10.153.683,48 
20.799.806,65 
4.712.205 
32.150.830 
11.084.928,94 
5.730.768,24 
49.587.042 
19.371.705 
26.316,156,01 
13.409.380 
23.384.935 
148.539.013,14 
33.969.455 
24,625,051.38 
79.297.970,45 
80.398.200 
5.319,261,48 
31.913.480 
102.010.722,67 
108.475.758.20 
44.296.071,50 
13.820.213,13 
78.524.852,07 
7.266.371,47 
12.346.525 
6.047.000 
9.588.100 
23.301.til 7.-14 
3.568.105 
109,493,167,63 
83,369.979,61 
33.514.415,60 
76.525.680,22 
16,908,493,10 
150.444.670,52 
C O N S T I T U I D O S 
2.620.242.910,26 
3.S02.9S2.944.60 
6.123.225.854,86 
Número. 
224 
207 
39 
548 
f09 
188 
379 
8.776 
632 
821 
455 
778 
218 
388 
292 
453 
1.724 
173 
768 
404 
768 
397 
305 
176 
326 
168 
328 
150 
531 
378 
109 
834 
621 
434 
2-13 
594 
2.280 
420 
317 
976 
815 
221 
537 
9ít) 
994 
748 
8S6 
.21 
302 
398 
261 
249 
439 
14S 
1.876 
1.965 
516 
595 
458 
2.838 
Pesetas nomiiuies. 
43.213 
?0,874 
74.087 
7.396.150 
3.337.485 
1.597.100 
15.743.200 
5.352.170 
4.432.060 
10.994.100 
240.235.050,50 
100.954.305 
21.225.750 
8.957.000 
28.125,775 
7.167.320 
3.101.600 
6.682.220 
15.102.725 
31.708.200 
3.812.500 
9.778.475 
18.518.450 
30.168.498 
6.854.350 
6.756.950 
4.258,400 
6.695.597,66 
3.102.560 
10.209.040 
2.830.300 
13.319.100 
5.697.575 
5.045.05*» 
16.377.300 
7.636.645 
10.701.186,36 
6.065.760 
10.560.820 
72.830.594 
6.136.000 
14.297.318,65 
27,803.759,33 
13.007.450 
4.595.425 
12,042.i)OU 
25.134.623,33 
29.296.775 
15.882.725 
7.185.470 
34.797.30U 
3.994.750 
12.471.666 
5.858.650 
5.562.700 
8.495.066,21 
4.031.530 
54.760.962,05 
36.584.100 
13.660.900 
22.603,725 
7.463.556,83 
82.479.855,88 
1.212.068.099,80 
1.535.961.980,74 
Número. 
2.748.030.080,54 
J DEPOSITO 
M A S 
Pesetas nominales. 
D ~ V U E L T O S 
18.079.280 
8.924.385 
3.906 550 
48.944.610,50 
10.675 377,84 
11.867 099,80 
29.861 510 
733.756 803,16 
242 229 946,21 
63.539 461,45 
26.087 415 
83.923 338.27 
10.597.020 
8.66i' 471,13 
18.052 495 
44.114.775,13 
139.654185,06 
29 491 925.03 
65.204.292,59 
83.469 984,08 
17.286.430 
18 994 200 
11.913535.40 
•20.270.901,24 
13.256 243.48 
31.008 846,65 
7.542 505 
45.469 930 
16 782 503,94 
10.775 818.24 
65.964 342 
27.008 350 
37.017 342,87 
19.475,130 
33.935.755 
221.369 607.1 \ 
40105 4.^ 5 
38,922.370,03 
lO? 101.729.78 
43.405.650 
«.914.680.48 
43,956 430 
127145,ÍU6 
138 772.531.20 
f.0,178 796.5í 
21.005.683.13 
113.322.152,67 
11 ?61.121.47 
24.818.191 
11905.650 
15150 «00 
31.790.683,65 
7.599.695 
164.254.199 68 
119.951.079,61 
47.17Í;.315,60 
99.12i\405,22 
24 372 049,93 
232.921.026,40 
3.832.311.010,06 
5^38.94 1925.34 
9.171.25-».935,40 
Número. 
211 
144 
39 
507 
150 
171 
374 
9.912 
631 
399 
862 
225 
168 
279 
409 
1.084 
171 
770 
386 
1.156 
331 
327 
121 
29t 
161 
291 
147 
601 
319 
107 
890 
555 
481 
217 
572 
1319 
328 
392 
799 
680 
187 
570 
1.229 
1.119 
686 
375 
761 
317 
338 
235 
275 
403 
115 
1.861 
1.825 
413 
588 
359 
3.519 
43.003 
27 587 
70.590 
Pesetas nominales. 
G.140.460 
2.451.750 
1.991.850 
14.410.200 
4.806.680 
4.881.950 
11.229.200 
200.522.910,69 
85.242.666,56 
17.987.310,03 
8.218.800 
29.532.208,34 
7.884.620 
8.123.500 
6.012.200 
17.703.600 
31.152.650 
3.498.300 
9,760.010 
21.005.075 
34.700.559,80 
6.504.900 
7.100.350 
3.798.300 
6.898.701,66 
3.122.500 
11.665.275 
2.436.700 
12.950.955 
5.229.075 
4.784.70C 
16.949.815 
7.085.630 
10.996.337,30 
6.050.650 
I . 0.051.245 
67.301.063 
6.390.300 
19171 250 
24.156.925 
12.525.000 
4.499.700 
13.378.350 
35.794.844.99 
32.685.946,68 
15.911.984 
7.566.800 
37.426.675 
4.010.000 
I I . 278.575 
5.828.650 
5.649.800 
8.519.671,74 
4.002.980 
54.167,250 
35.768.820 
13.020.849,04 
20.310.175 
6.485.099,44 
101.218.200,88 
E X I S T E N C I A S 
en 3Í de Oiciembre de |gio> 
Número. 
1.244.956.604,15 
1:547.102.388,31 
2.7921058.992,46 
450 
420 
79 
1.211 
270 
446 
778 
18.332 
2.240 
2.592 
977 
1.347 
413 
341 
524 
874 
6.029 
402 
1.508 
1.258 
1.697 
804 
861 
371 
973 
278 
725 
200 
1.723 
718 
141 
3.118 
1.536 
1.112 
539 
1.409 
7.476 
1.703 
782 
3.855 
2.291 
347 
1.355 
5141 
5.007 
2.329 
770 
1.818 
ORO 
671 
295 
532 
821 
221 
3.915 
4.515 
1.519 
3.541 
1.063 
5.046 
112.458 
90.657 
S U C U R S A L E S 
Pesetas nominales. 
11.938.770 
6.472.635 
1.914.700 
84.534.410,50 
5.868.697,84 
6.985.149,80 
18.632.310 
473.283.982,47 
156.987.279,65 
45.552.151,42 
17.868.615 
54.391.129,93 
11.712.400 
5.541.971,13 
12.040.295 
26,411.175,13 
108.501.535,0C 
7.524.226 
19.731.915,03 
44.199.217,59 
48.769.424,28 
10.781.530 
11.893,850 
8.115.235.40 
I . 3.371.239,58 
10.133.743,48 
19.343.571,65 
5.105,805 
32.518.975 
I I . 553.428.94 
5.991.118,24 
49.014.527 
19.922.720 
26.021.005,07 
13.424.480 
23.884.510 
154.068.544,14 
33.715.155 
19.751.120,03 
82.944.804,78 
30.880.650 
5.414 986.48 
30.578.080 
91,350.501.01 
105086.584.5? 
44.266.812.50 
13.438.883.13 
75.S95.477.67 
7.245.121,47 
13.539.616 
6.077.000 
9.501.000 
23.277.011,91 
3.596.715 
110.086.879.68 
84.185.259.61 
34.154.466,56 
78.819.230,22 
17.886.9501,49 
131.705,825,52 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras, 
Alicante. 
Almería, 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona 
Bilbao. 
Burgos. 
Oáceres 
Cádiz. 
Cartagena, 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba, 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro, 
Huelva. 
Huesea. 
Jaón, 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
MAlaga. 
Murcia. 
Orense, 
Oviedo, 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamancá. 
San Sebastián, 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
. Valladolid. 
Vigo, 
Vitoria. 
Zamora, 
Zaragoza. 
2.587.354.405,91 
3.791.842,537,03 
6.379196.942,94 
N U M . 2 0 - M O V I M I E N T O DE ACCIO 
SUCURSALES 
Albacete . . . . 
Alcoy 
Algeciras.. 
Alicante 
A lmer í a 
Av i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao. . . 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real. . . . . 
Córdoba 
C o r a ñ a 
Cuenca. . . . . 
Gerona. 
Gijón 
Granada 
Guadal a j a r a . . . 
Haro 
Hue lva . 
Huesca . 
J a é n . , . . 
Jerez. 
Las Palmas . . . . . . 
León 
L é r i d a 
Linares 
Logroño 
Lugo . . -
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia. . . . . . . . . 
P a l m a . . . . . . . . . . . . 
Pamplona. 
Pontevedra 
Reus. 
Salamanca 
San S e b a s t i á n . . . . . 
Santander 
Santiago 
Segó vía ., 
Sevil la . 
Soria 
Tarragona 
Tenerife. 
Teruel 
Toledo. 
Tortosa . . . . 
Valencia . . . , 
Vai ladol id 
V i g o . . . . . . . 
V i t o r i a , , . . . . . . . . . 
Zamora . . . . . . . . . 
Zaragoza 
Tota! m las Sucursales 
Madr id . 
TOTALES 
P O R V E N T A 
Accionistas. Acciones. 
9 
» 
22 
» 
6 
6 
19 
54 
10 
7 
4 
5 
2 
1 
22 
34 
1 
» 
16 
9 
2 
3 
2 
o 
13 
5 
3 
9 
1 
3 
20 
12 
16 
8 
9 
52 
2 
24 
12 
3 
» 
19 
48 
46 
16 
5 
28 
4 
1 
1 
1 
» 
» 
23 
89 
12 
10 
5 
'27 
713 
,335 
2.048 
77 
412 
» 
40 
41 
190 
872 
69 
38 
5 
18 
4 
5 
106 
245 
5 
» 
191 
126 
6 
8 
12 
7 
140 
41 
23 
26 
1 
4 
122 
69 
222 
37 
39 
461 
3 
108 
150 
4 
» 
67 
620 
341 
103 
35 
168 
13 
1 
2 
3 
» 
» 
125 
208 
127 
140 
20 
296 
POR DEFUNCIÓN 
Accionistas. Acciones 
6.196 
13.945 
20.14T 
4 
3 
» 
1 
2 
16 
1 
3 
13 
2 
2 
3 
15 
3 
8 
3 
7 
1 
1 
1 
11 
3 
3 
3 
2 
7 
185 
102 
"287' 
4 
24 
» 
37 
» 
32 
20 
110 
130 
41 
17 
171 
•y-
» 
»> • 
41 
147 
11 
» 
173 
1 
» 
4 
182 
84 
» 
29 
19 
40 
» 
18 
26 
275 
14 
19 
512 
6 
20 
19 
559 
63 
82 
55 
92 
7 
15 
2 
» 
358 
9 
58 
88 
16 
128 
DOMICILIADAS 
DE MADRTD 
Y DE S U C U R S A L E S 
Accionistas. Acciones. 
3,770 
4.274 
8.044' 
2 
5 
3 
20 
13 
13 
2Ü 
28 
18 
8 
4 
19 
9 
4 
14 
88 
68 
6 
1 
4 
7 
3 
8 
5 
4 
19 
22 
» 
7 
7 
2 
22 
16 
25 
8 
7 
47 
4 
20 
24 
10 
1 
70 
38 
10 
18 
S 
43 
2 
7 
2 
1 
3 
4 
22 
69 
16 
5 
5 
30 
918 
918 
11 
15 
10 
157 
284 
58 
184 
233 
';.07 
76 
47 
196 
28 
25 
96 
275 
550 
49 
13 
65 
67 
18 
50 
25 
12 
175 
222 
s> 
25 
15 
11 
159 
44 
259 
14 
18 
170 
32 
64 
209 
49 
16 
367 
483 
132 
90 
33 
390 
10 
76 
3 
2 
54 
20 
142 
334 
134 
39 
15 
213 
TRASLADADAS 
DE S U C U R S A L EJ 
A MADRID 
Vccionistas. Acciones 
6 765 
6.765 
5 
1 
19 
3 
5 
5 
20 
27 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
30 
3 
» 
7 
10 
2 
1 
» V - M 
3 
10 
2 
1 
4 
1 
4 
10 
4 
11 
5 
6 
24 
2 
3 
7 
4 
33 
22 
9 
10 
12 
2 
2 
1 
1 
3 
» 
7 
27 
6 
8 
4 
19 
445 
445 
66 
8 
412 
86 
35 
128 
222 
381 
21 
2 
<- i 
2 
3 
7 
81 
173 
9 
» 
54 
130 
11 
3 
f » 
39 
120 
54 
11 
10 
l 
5 
125 
19 
191 
21 
49 
381 
3 
18 
58 
17 
» 
135 
720 
336 
66 
64 
124 
13 
8 
2 
3 
5 
78 
188 
54 
156 
18 
183 
5.110 
MES DURANTE EL AÑO 1910 
TRASLADADAS 
DE LAS SUCURSALES 
ENTRE SÍ 
Accionistas. Acciones. 
13 
8 
2 
1 
2 
122 
122 
37 
12 
50 
30 
y> 
3 
30 
104 
28 
> 
96 
1 
10 
13 
17 
7 
6 
26 
27 
14 
13 
15 
11 
1 
16 
57 
9 
4 
35 
» 
31 
» 
89 
134 
16 
15 
43 
l > 
> 
38 
16 
» 
14 
» 
10 
E X I S T E N T E S EN 1910 
Accionistas. Acciones, 
1.123 
1.123 
12 
64 
9 
174 
27 
55 
67 
199 
5Sn 
141 
49 
118 
70 
16 
38 
UO 
404 
43 
23 
172 
68 
21 
65 
29 
24 
42 
73 
27 
U6 
26 
21 
148 
100 
100 
62 
76 
679 
39 
417 
417 
52 
11 
144 
561 
482 
229 
52 
250 
37 
28 
27 
23 
38 
10 
281 
259 
123 
195 
55 
267 
8.056 
4.349 
12.405 
115-
5841 
46 
6.8041 
556 
599 
8.200 
5.389 
14.767*/ o 
1 966 6' o 
990 
2.271 
7U.9 
161 
531 
1.674 
5.588 
410 
180 
3 073 
1.252 
327 
1.724 
216 
366 
778 
871 
202 
1.008 
233 
282 
1.712 
1.202 
1.805 
1.060 
715 
10 166 V.o 
58C 
4 629 6/j() 
9.861 «/10 
60W/, . 
2.516 2/10 
12.957 2/ 
8.552^ 
4.030 2/oo 
464 
7.593 
252 
447 
265 
411 
850 
78 
4.482 
4 010 
1.717 
3.554 H/I0 
471 
4.524 8/10 
145.565 V.o 
154.434 o/xo 
300,000 
E X I S T E N T E S EN 1909 
Accionistas. Acciones 
12 
67 
7 
180 
24 
53 
63 
200 
488 
137 
50 
114 
69 
17 
36 
103 
403 
41 
22 
173 
69 
26 
63 
27 
26 
27 
61 
28 
U l 
25 
23 
150 
106 
95 
63 
74 
653 
36 
415 
421 
48 
13 
121 
552 
470 
228 
56 
249 
37 
25 
27 
24 
39 
8 
260 
246 
111 
205 
53 
243 
7.773 
4.345 
12.118 
1 
104 
672 
56 
7.109 
388 
576 
2.147 
5.408 
15.045 4/l0 
1.989 5/10 
945 
2.172 
764 
149 
442 
1.524 
5/224 
387 
167 
.067 
.315 
320 
.682 
191 
400 
729 
729 
213 
993 
246 
290 
1.691 
1.192 
1 748 
1.068 
767 
10.434'V, 
551 
4.587 VGO 
9.745 J / ,0 
572 jo0 
116 
2.284 2/10 
13.283 2 / 0 
8.890 
4.022 2 
510 
7 370 
255 
379 
264 
412 
801 
58 
4.456 
3.880 
1.637 
3.685 "/ÍO 
474 
4.504 8/10 
(O 
145.033 
154.966 e/tp 
300,000 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras, 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada'. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León, 
Lérida. 
Linares, 
Logroño, 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencla, 
Falma, 
Pamplona, 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
NÜM. 2 1 . - G A S T O S DE ADBINlSTRñClOfil Y TIMBRES MOVILES 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
AJcoy . 
Algeoiras....... 
Al ican te . . . . . . . . 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres. 
( ádiz . . 
Cartagena 
Castellón. . . . . . 
Ciudad-Real.... 
Córdoba 
Coruña. 
Cuenca 
Gerona . . . . . . . . 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara.... 
Haro , 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas. 
León 
Lérida . . ., 
Linares . , . 
Logroño 
Lugo 
Málaga . . . 
Murcia . . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma . . . , 
Pamplona. . . . 
Pontevedra. . . , 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián.. 
Santander 
Santiago — . , 
m a . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. 
Tenerife.. 
Teruel 
Toledo... 
Tortosa.... 
Valencia... 
Valladolid. 
figo 
Vitoria 
Zamora.... 
Zaragoza.. 
Adminisira-
d«res 
y personal. 
Pesetas. 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
65 
340 
95 
51 
43 
70 
43.702,99 
43 523,07 
38.392,24 
70.127,02 
55 269,86 
40.214.78 
.581,92 
.644,82 
185,75 
911,21 
,778,57 
341,67 
59 841,04 
49 247,06 
49.308,21 
58.543,67 
57.372,16 
38.665,60 
46.298,85 
56.166,32 
75.679,23 
44.099,59 
38.586,69 
56.143,19 
43 312,52 
49 509,75 
58 677,69 
69.665,98 
41.700,75 
44 861,4? 
42.385,06 
40 592,47 
38.420,52 
87 356,20 
68.910,70 
37 109,36 
69 661,01 
46.961,86 
62.983,32 
55 297,62 
41.932,11 
51 111,44 
45 711,09 
81.782,92 
69 889,24 
43.154,45 
.844,19 
.228,06 
.537,17 
.700,11 
917,72 
.985,90 
.626,49 
.622,45 
.790,95 
.761,46 
.426,24 
58.066,25 
43.746,10 
97 125,51 
89 
112 
38 
51 
64 
36. 
45. 
39, 
168. 
67. 
47, 
Asignacióa 
á la Caja 
para 
quebranto 
de moneda. 
3.667.672,13 
1.863 732,10 
5 531.404,23 
250 
260 
225' 
Í.000 
250 
250 
375 
8 000 
1.000 
375 
250 
500 
500 
250 
250 
375 
500 
250 
250 
375 
500 
250 
250 
375 
250 
250 
375 
249,98 
280 
250 
250 
250 
250 
1.750 
500 
250 
875 
250 
875 
375 
250 
376 
250 
750 
1.000 
250 
250 
1.000 
250 
375 
250 
250 
250 
250 
3.000 
750 
250 
375 
250 
1.000 
84 474,98 
20 000 
Escritorio, 
mater ia l 
y sus-
cripciones 
Pesetas. 
54.474, í 
10.427,24 
6.661,49 
5.137 
12,868,50 
7.761,58 
6 674,08 
11.473,20 
74 422,90 
17.152,«0 
10.658,35 
7.504,40 
11.727,05 
10.228,72 
7.349,82 
10,238,69 
14.212,77 
13.417.44 
5 074,58 
7.899,91 
8.678,18 
9.788,02 
7 689,99 
6 261,88 
10.686,47 
7 , 563 74 
9 248,87 
9.011,48 
5.438,97 
7.582,75 
6 100,34 
7.890,89 
8.208 
7.108,91 
16.555,23 
10.280,72 
6.672,73 
i0.803,90 
7 988,72 
12 181,75 
8.945,27 
6.965,56 
11.034,98 
7 993,90 
13 899,09 
10 206,92 
4.662,62 
7 626 
23.268,08 
5 988,08 
9.085,36 
5 307,25 
4 572,66 
8.363,08 
8 061,38 
152.97 
095,15 
446,96 
620,62 
826.16 
989,91 
641.423,84 
267.451,45 
908.875,29 
Contribueío-
nes, 
alquileres 
y obras. 
Pesetas. 
TIMBRES 
móviles 
3.651,28 
4 211,05 
3.651,50 
6.280,27 
6.033,55 
5.421,77 
1.906,52 
57.475.80 
18 673,71 
4 110,55 
B .218,18 
4 372,38 
11,299,05 
4.250 
6 516,38 
6 562,70 
7 536 
4.000 
9.464,34 
3 504 
930,89 
886,34 
.036,06 
080 64 
.885,23 
,912,83 
673,45 
.097,09 
566.01 
.578,84 
799,01 
,116.05 
.588,39 
.670 
276,05 
.539 50 
.788,99 
.381,75 
.270,45 
4.245,48 
9.868,50 
964,08 
5.183,44 
7 151,27 
8.607,92 
2.754,52 
4.496,12 
2.239,64 
1.164,87 
7 720 
6.226,59 
2.250 
3.463,35 
3 750 
10,818.40 
2.547,99 
6.831,28 
6.000 
5 109,15 
7 267,22 
395.321,92 55,099,15 
76.251,89 61.237,20 
7 
2 
1 
4. 
6, 
•2. 
10 
4 
7 
1 
375 
295 
475 
1.590 
650 
372,75 
1.275 
12.465,35 
14,30 
334,75 
955 
1,407 
896,25 
501.67 
600 
675 
1.104 
400 
600 
555 
1.904 
330 
355 
1.403,45 
499,95 
1.145 
902,10 
1.140 
756,50 
550 
361,50 
508,15 
706,35 
1.040 
587,65 
650 
700 
702,95 
430 
» 15 
840 
892,50 
724,10 
788,75 
458,75 
340 
.939,05 
410 
475,85 
830,10 
228,50 
803,76 
398 
580 
000 
730 
320 
1.126.05 
471.573,81 106.336,35 
VARIOS 
Pesetas, 
543,86 
4 188,48 
448,55 
951,40 
1,187,35 
554,75 
885,35 
13.316,97 
2.574,05 
i '>> 
478,86 
2.193,95 
468,75 
291,95 
1.450,52 
2.198,20 
2.428,74 
233,25 
1.746,95 
1.938,95 
649,95 
1.308,60 
688,15 
567,50 
470,90 
2.418,72 
3.076,83 
202,85 
128,76 
774,10 
459,47 
2.027,59 
341,25 
9.810,98 
885 
801 
1 268,10 
524,80 
748,10 
607,99 
555,60 
439,55 
736,15 
877 
1.842,35 
354 80 
585,05 
2 285,35 
672,76 
729,86 
516,35 
106,05 
572,70 
1.199.50 
3.803.35 
730,80 
207,10 
69 
120.80 
3,715,50 
86.558.90 
476.364,01 
861.922,91 
r o i m i . 
Pe olas. 
58 953,36 
59.124,09 
48 329,29 
92.765.19 
71 162,33 
53.488,13 
71.496,99 
606.325,84 
134.600,41 
68.398,16 
59.185,01 
90.642,05 
83.238,81 
61 890,43 
68.363.80 
82 867,34 
82 353,34 
48.623,43 
65.757,05 
70.217,45 
96 302,09 
56.464,62 
47.177,76 
73.206,25 
58.972,34 
65,480,17 
80 716,55 
80 784,87 
57 984,771 
53.599,25¡ 
55.645,98 
59.702,28 
54.413,42 
120.182,39 
78.440,121 
49 522,59 
89.597 
68.810,08 
89,988,62 
69,471,511 
69.911,77 
64 817,55 
60.599,18 
104 460,28 
92.135,18 
51 635,14 
52 641.36 
142 960.18 
47.022,88 
70.086,17 
78.048,01 
44.393,11 
59 079,37: 
53.281,33 
218 645,67 
84.885,40 
63 391,58 
71.180,87í 
55.371,71 
127.224,19 
4.880.550,92 
2.764.086,65 
7.643.587,57 
N Ü M . 22.—Comisiones satisfechas á los Corresponsales en pueblos por el cobro 
de letras y corretajes abonados por toda oíase de operaciones. 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alooy 
Algeciras 
Alicante..... 
Almería .... 
Avila 
Badajoz,.... 
Barcelona... 
Bilbao.. 
Burgos....... 
Cácercs 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón... . 
Ciudad, líoid.... 
Córdoba ...... 
Cor uña 
Cuenca. 
Gerona, 
Gijóa , 
Granada.......... 
Guadalajara.... 
l i a r o...'. 
Mueiva 
Muesca..... 
J a é n ., 
Jerez. , 
Las Palmas 
León 
Lérida. . 
Linares , 
Logroño „ 
Lugo 
Málaga. . . 
Murcia , 
Orense...... 
Oviedo...,, 
Falencia 
Palma..... 
Pamplona. 
Pontevedra... 
Keus 
Salamanca. , 
San Sebastián., 
Santander. „ 
Santiago „ 
Sogovia....,,....., 
Sevilla , 
Soria..., , 
Tarragona....... 
Tenerife , 
Teruel , 
Toledo 
Tortosa 
Valencia.......... 
Valladolid.....3.e 
VI go 
Vitoria . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
C O M I S I O N E S 
PESETAS 
Toti! en las Sucwsaleí.. 
M a d r i d 
12.335,66 
2,GS7,13 
8.475,4T 
18.144,99 
30.214,90 
1.781,92 
18.982,15 
16.695,42 
5.576,73 
3.579,35 
11.236,29 
3.035,73 
4.426,62 
17,949,72 
17.173 15 
16.335,27 
2.513 28 
S.r26,53 
10.191,01 
8.171,32 
22.859,81 
2.603,44 
901,25 
17.381,28 
4.433,77 
16.271,39 
4.033,14 
918 
7.211,13 
4313,94 
6.554,52 
2.024^3 
4.7f )4, i9 
10.81S,45 
13>.13.55 
3.510,40 
a i o ^ 
7.069,15 
6.162,05 
4.224,58 
3.440,26 
4.927.09 
3.601,13 
6.521,31 
5.412,53 
1.662,13 
- 3.35S,S9 
12.19H,77 
969,95 
3.1.01,16 
1.799,49 
2.125,18 
7.703,29 
5.593,08 
37.790,80 
4.520,64 
2.213,u4 
1.S10,16 
3.9-t7,16 
8.107.60 
C O R R E T A J E S 
PESETAS 
TOTALES...,. 
486.072.03 
3.104,76 
489.176.79 
0.626,99 
: 8.942,57 
5.847,62 
I 16.518,-16 
lo.199,26 
11.9)1.51 
29.089,20 
86.708,55 
107.035,38 
2.869,68 
13 347,10 
14 3S9,10 
27.239,94 
10.592,64 
7.002,09 
32.969,31 
12.106,25 
1.329,95 
9.616,46 
32.743,33 
40.711,97 
7.214,85 
5.793,^1 
15.017,97 
6.340,49 
18.408,22 
7.388,58 
16.246,57 
8.49.{,.S8 
110ü0,29 
9.065,14 
6.829,30 
o.tól, ¡ 8 
49.34í>,58 
14.537,90 
4.290,89 
46.311,82 . 
11.201.71 
29.302,75 
Í0.2o6,6l 
10.397,62 
11,174,77 
3.478,21 
12.670,79 
10 9L1,T2 
2.342,94 
3.166,12 
48.377,74 
7.530,46 
6.413.2! 
25.46001 
| 3.246,92 
9.6S6,23 
7.244,66 
111.9S2 2G 
16.924.98 
7,847 
3.043,36 
8.499,33 
68.606,57 
1.165.407,52 
416.345,48 
1.581.753 
PESETAS 
18.962,65 
11.629.70 
14.323,09 
34.663,45 
46.414,16 
13.686,46 
48.071.41 
103.493,97 
112.612,11 
6.449,í>3 
24.883,39 
17.424,83 
31.666,56 
28.542,36 
24.235,24 
49.304.58 
14.654,56 
10.256,48 
19.808,07 
40.914,65 
69.571,78 
9.818,29 
6.784,56 
32.899,25 
10.780,26 
34.679,61 
11.421,72 
17.164,57 
15.705,01 
15.904,23 
15.619,96 
7.854,03 
10.396,27 
60.162,03 
28.351,45 
7.801,38 
51.464,59' 
18.270,86 
35.464,80 
14.461,19 
13.837,88 
16.401,86 
12.079,34 
19.192,10 
16.324,25 
4.005,07 
6.525,01 
60.571,51 
8.500,41 
9.574,37 
27.259,50 
5.672,10 
17.389,52 
12.838,64 
149.779,06 
21.445,62 
10.096,04 
4.853,82 
12.436,69 
76.714,17 
1.651.479,55 
419.450,24 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Oáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad-Beal. 
Córdoba. 
Ooruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga, 
i Murcia. 
I Orense. 
! Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Keus. 
Salamanca. 
San Sebastián 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val la do lid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
2.070.929,79 
NÚM. 2 3 - V H L 0 R € 3 €N SUSPe^SO 
S U C U R S A L E S 
Albacete..., 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante...., 
Almería. . . . 
Avila . . . . 
Barcelona.. 
Burgos 
Cádiz 
Cartagena.. 
Córdoba.. . . 
Coruíia . . . . , 
Gijón 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas. 
Lérida 
Linares 
Málaga. . . . 
Murcia... . , 
Oviedo. . . . 
Falencia.... 
Pamplona . . 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander.. 
Segovia.... 
Sevilla.... . 
Soria 
Tarragona., 
Tenerife... 
Toledo. . . , 
Valencia... 
Valladolid. 
Vitor ia . . . . 
Zamora . . . 
Zaragoza.. 
SALDOS 
a'l comen z a r 
el año de 1910 
Total en Sucursales. 
Madrid 
j , T O T A L PESETAS.. . 
AUMENTOS 
en 1910 
BAJAS 
acordadas 
por el Banco 
y cobro 
de los interesados 
en 1910. 
1.765.50 
29 918,75 
183.189,35 
31.542,25 
10.426,74 
1.018,30 
1.072.769,53 
12.153,50 
128.686,95 
172 272,50 
1.36Q.321,76 
551.497,16 
1.135.044,45 
169.5bl » 
2.423,06 
46.924,93 
123.775 92 
25.015,60 
129.262,75 
6,806,10 
49.702,92 
150.470,51 
116.902,60 
3.315,70 
155,90 
151.774,23 
5.841,21 
170,65 
12.051,25 
84.384,53 
30.032 » 
168.938,50 
500.416 > 
46.929,71 
308.985,20 
217.223,31 
48.007,50 
6.892,40 
222.099,81 
7.327.670,03 
14.451,77 
1,765,50 
29.918,75 
183.189,35 
31.542,25 
10.426,74 
1.018,30 
1.072 769,53 
12.153,50 
128.686,95 
172.272,50 
1.369.321,76 
551.497,16 
1.135.044,45 
169.561 » 
2.423,06 
46.924,93 
123.775,92 
25 015,c0 
129.262,75 
6.806,10 
49.702,92 
150.470,51 
116.902.60 
3.315,70 
155,90 
151.774,23 
5.841,21 
170,65 
12.051,25 
84.384,53 
30.032 » 
168.938,50 
500.416 » 
46.929,71 
308.985 20 
217.22331 
48.007,50 
6.892,40 
222.099,81 
SALDOS 
en ñn 
de Diciembre 
de 1910. 
7.342.121.80 
7.327.67( ,03 
14.451,77 
7.342.121,80 
NÜM. 24—PENElpICIOS Y G A S T O S EN 1910 
SUCURSALES 
Albacete 
A l coy 
Algeclras (. 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz.... 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Oarítagena........ 
Castellón 
Ciudad Real..... 
Córdoba 
Qoruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia , 
Orense , 
Oviedo.... , 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra, 
Reus « 
Salamainca 
San Sebastián., 
Santandei; 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo ^ 
Tórtosa 
Valencia 
Vall/adolid «. 
Vigo 
Vitoria 
/ 4 i m o r a 
'•'aragoza 
TOTAL 
de 
beneñcios realizados. 
Pesetas. 
JOTALES 
287.0611,37 
169.583,21 
145.693,79 
845.804,69 
387.902,45 
307.523,50 
• 921.203,30 
2.173.511,20 
2.439.374 
80.676,71 
706.582,06 
257.119,87 
797.403,59 
, 275.828,76 
202.655,13 
085.829,23 
384.339,41 
13S.4J2,42 
301.089.76 
933.267,94 
937.145,83 
87.989,57 
125.768,67 
402.49.1,34 
178.694,18 
492.409.98 
196.361,51 
441. 271,57 
217.004,08 
300.480,]! 
226.412,67 
179.947,66 
150.781,55 
779,425,42 
362.260,89 
103.727,04 
1.197.735,43 
297,132,32 
322.36SÍ26 
258.235,22 
342.70-1,49 
387.452,74 
239.926,30 
406.467,45 
390.760,53 
64.966,53 
85.605.32 
649.887,28 
133.622,80 
340.556,29 
309.145,53 
75.582 
245.849,32 
162.268,01 
2.075.046,80 
470.276,02 
215.672,98 
87.939,73 
133.793,02 
1.764.138,21 
27.789.257,04 
GASTOS 
de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Pesetas. 
58.953,36 
59.124,09 
43.329,29 
92.765,19 
71.152,33 
53.488,13 
71.496,99 
506.325,84 
134.600,41 
68.398,16 
59.185,01 
90.542,05 
83.233,81 
61.890,43 
68.363.80 
82,567,34 
82.353,34 
48.623,43 
65.757,05 
70.217,45 
96.302,09 
56.464.52 
47.177,76 
73.206,25 
58.972,34 
65.480,17 
80.716,55 
80.784,87 
57.984,77 
R3.599,25 
55.645,93 
59.702,26 
64.413,42 
120.182,89 
78.440,12 
49.522,59 
89.597 
63.810,08 
89.988,62 
69.471,51 
59.911,77 
64.817,55 
60.599,18 
104.460,28 
92.135,18 
51.635,14 
52.641,86 
142.960,18 
47.022,88 
70.086,17 
78.048,01 
44.398,11 
59.079,37 
53.281,83 
218.645,67 
84.885,40 
63.391,58 
71.130,87 
55.371,71 
127.224,19 
4.880.550,92 
GANANC [A 
l í q u i d a . 
Pesetas. 
228.108,01 
110.459,12 
97.364,50 
258.039,50 
316.750,12 
254.035,37 
849.706,31 
1.667.185,36 
2.304.778,59 
21.278,55 
647.397,05 
166.577,82 
714.169,78 
218.938,33 
134.291,33 
603.261,89 
301.986,07 
89.788,99 
235.332,71 
863.050,49 
840.843,74 
31.525,05 
78.590,91 
329.285,09 
119.721,84 
426.929,81 
115.644,96 
360.486,70 
159.019,31 
246.880,86 
170.766,74 
120.245,40 
96.368,13 
659.243,03 
288.820,77 
54.204,45 
1.108.138,43 
233.822,24 
282.379,64 
188.768,71 
282.792,72 
322.^35,19 
179.327,12 
302.007,17 
298.625,35 
13.331,89 
33.053,96 
506.927,10 
86.599,92 
270.470,12 
231.097,52 
31.188,89 
186.769,95 
108.986,68 
1.856,401,13 
385.390,62 
152.281,40 
16.808,86 
78.421.31 
1.636.914,02 
SUCURSALES 
22.908.706,12 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena, 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba, 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva, 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
'Pal encía. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora 
Zaragoza. 
11 
REAL ORDEN DE 44 DE MARZO DE 1910 
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta origi-
nal de las sesiones celebradas por la Junta general 
ordinaria de Accionistas del Banco de España en los 
días 1.°, (> y 7 del corriente, remitida por V . E. á este 
Ministerio para la aprobación de los acuerdos adopta-
dos por la misma Junta. Considerando que estos acuer-
dos se ajustan á las prescripciones de los Estatutos y 
del Reglamento del Banco del digno gobierno de vue-
cencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlos conforme á lo dispuesto en el art. 186 del Re-
glamento citado. De Real orden lo digo á V.E . para su 
conocimiento y efectos consignlentes. Dios guarde á 
V. E. muchos años.—Madrid 14 de Marzo de 1910.— 
Eduardo Cobián.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN LOS DÍAS 1.0,6Y 7 DE MARZO 
DE 1910, Á QUE SE REFIERE LA REAL ORDEN ANTERIOR 
1. ° Aprobar la Memoria» el Balance del Banco en 
fin de 1909, y los actos de la Administración: 
2. ° Conceder, de conformidad con la proposición del 
Consejo de gobierno, una remuneración extraordinaria 
á los empleados, y además que se ponga la cantidad de 
100.000 pesetas á disposición del citado Consejo, el cual 
determinará oportunamente el destino que se le habrá 
de dar en beneficio de los mismos empleados. 
3. ° Aprobar los dictámenes del referido Consejo de 
gobierno sobre las proposiciones presentadas por va-
rios Sres. Accionistas en la primera sesión de la Junta 
general. 
4. ° Reelegir, con arreglo á los arts. 51 y 73 de los 
Estatutos, para los cargos de Consejeros de gobierno, á 
los Excmos. Sres. D. Joaquín López Dóriga, D. Valen-
tín de Céspedes y de Céspedes y D. Urbano J. Peña y 
Chavarri. 
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